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RESUMO
No p r e s e n t e  t r a b a l h o  f o r a m  a v a l i a d a s  E 9 B c r i a n ç a s ,  de 
ambos  os s e x o s ,  e n t r e  5 e 10 a nos  c o m p l e t o s ,  e s c o l a r e s  do d i s t r i t o  
de C o c a l ,  m u n i c í p i o  de U r u s s a n g a ,  S a n t a  C a t a r 1 n a , onde n a s c e r a m  e 
s e m p r e  mor a r a m.  A p a r t i r  d e s s a  a v a l i a ç ã o ,  f o r a m  l e v a n t a d o s  os  í n ­
d i c e s  de f l u o r o s e  d e n t á r i a ,  c o n f o r m e  o p r e c o n i z a d o  por  DEAN & AR­
NOLD“ ® ,  e, também, o índice CPOD de K L E I N  & P A L M E R “ *”, p a r a  cárie 
d e n t á r i a ,  com o o b j e t i v o  de e s t u d a r  d i v e r s o s  a s p e c t o s  da f l u o r o s e  
d e n t á r i a  na d e n t l ç ã o  p e r m a n e n t e .
F o i  o b s e r v a d o  que a v a r i a ç ã o  do g r a u  de f l u o r o s e  i n d e ­
p e n d e  do s e x o  da c r i a n ç a  a t i n g i d a ,  p o r é m,  f i c o u  c o n s t a t a d o  um a u ­
me nt o  p r o g r e s s i v o  r e l a c i o n a d o  ao a v a n ç o  da i d a d e .  F o i  o b s e r v a d o ,  
t a mbém,  que a f l u o r o s e  m a n i f e s t o u - s e  s i m e t r i c a m e n t e  e n t r e  os  he ­
m i - a r c o s  e que a t i n g i u  m a i s  s e v e r a m e n t e  a a r c a d a  s u p e r i o r  que a 
i n f e r i o r .  A g r a v i d a d e  da f l u o r o s e  d e n t á r i a  a l c a n ç a d a  a t i n g i u ,  em 
o r d e m c r e s c e n t e ,  os  c a n i n o s ,  i n c i s i v o s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s ,  p r e m o l a ­
r e s  e p r i m e i r o s  m o l a r e s .  0 í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de f l u o r o s e  f o i  de
3 , E 8  e 0 í n d i c e  CPOD de 1 , 5 8  d e n t e s ,  t e n d o  o c o r r i d o  um aument o  
p r o g r e s s i v o  do CPOD com o a v a n ç o  da i d a d e ,  bem como uma e l e v a ç ã o  
da o c o r r ê n c i a  da c á r i e  d e n t á r i a  nos  d e n t e s  com f l u o r o s e  s e v e r a .
tn t h e  p r e s e n t  wo r k ,  2 9 9  c h i l d r e n  f r o m  bot h s e x e s ,  w i t h  
an age r a n g e  of  5 to 10 y e a r s ,  were e v a l u a t e d .  T h e y  were s t u d e n t s  
in t he  d i s t r i c t  of  C o c a l ,  c o u n t y  of  U r u s s a n g a ,  S a n t a  C a t a r i n a ,  
wher e t h e y  were born and have l i v e d  s i n c e  t h e n .
Fr om t h i s  e v a l u a t i o n ,  t h e r e  wer e  o b t a i n e d  t h e  v a r i a t i o n  
of  f l u o r o s i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r ecommended by DEAN & ARNOLD=^=®, and 
a l s o  t h e  DMFT c l a s s i f i c a t i o n ,  by K L E I N  & PALMER"-^®, for dental 
c a r i e s ,  i n o r d e r  t o  s t u d y  t h e  s e v e r a l  a s p e c t s  of  d e n t a l  f l u o r o s i s  
i n t h e  p e r ma n e n t  d e n t i t i o n .
I t  was o b s e r v e d  t h a t  t h e  v a r i a t i o n  of  t h e  f l u o r o s i s  
i n t e n s i t y  i s  n ot  c o n n e c t e d  t o t h e  s e x  o f  t h e  a f f e c t e d  c h i l d .  
Howe v e r ,  I t  was f o u n d  a p r o g r e s s i v e  f l u o r o s i s  I n c r e a s e  
s t r a I g h t f u I  I y  r e l a t e d  t o  t h e  i n c r e a s e  of  a g e .  i n  a d d i t i o n ,  i t  was  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  f l u o r o s i s  a p p e a r e d  t o  o c c u r  s i m e t r i c a l l y  in t h e  
two h e m i - a r c h s  and t h a t  t h e  up pe r  d e n t a l  a r c h  was more s e v e r e l y  
h i t  t h a n  t h e  l o w e r .  The  g r a v i t y  of  t h e  d e n t a l  f l u o r o s i s  h i t ,  in 
c r e s c e n t  o r d e r ,  c a n i n e s ,  i n c i s o r s ,  s e c o n d  m o l a r s ,  p r e m o l a r s ,  f i r s t  
m o l a r s .  The Communi t y  F l u o r o s i s  i n d e x  was 3 . SB and t h e  DMFT 
e v a l u a t i o n  method was 1 . 5 B  t e e t h ,  w i t h  an i n c r e a s e  of  DMFT r e l a t e d  
t o t h e  i n c r e a s e  of  a g e ,  as  w e l l  as  a r i s e  of  c a r l e s  o c c u r e n c e  in 
t he  t e e t h  h i t  by s e v e r e  f l u o r o s i s .
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I NTRODUCÍ O
A f l u o r o s e  d e n t á r i a  d a t a ,  p r o v a v e l m e n t e ,  de um tempo t ã o  
r e mot o  q u a n t o  o do g ê n e r o  humano.  D e n t e s  d e s f i g u r a d o s  e ma n c h a d o s  
j á  f o r a m  e n c o n t r a d o s  em c r â n i o s  de i n d i v í d u o s  que v i v e r a m  há m i ­
l h õ e s  de a n os  ( F E J E R S K O V  e t  a i .
S e g u n d o  P 1NDBORG-^'^, a f l u o r o s e  d e n t á r i a  é o q u a d r o  r e ­
s u l t a n t e  de um d i s t ú r b i o  o c o r r i d o  d u r a n t e  a f o r m a ç ã o  do d e n t e ,  
c a u s a d o  p e l a  i n g e s t ã o  e x c e s s i v a  e c r ô n i c a  de f l u o r e t o s .  C a r a c t e r i ­
z a - s e ,  c l i n i c a m e n t e ,  por  a p r e s e n t a r  e s m a l t e  opa c o  e ma n c h a s  de c o ­
l o r a ç ã o  que pode v a r i a r  do b r a n c o  ao mar r om e s c u r o ,  como também 
por  a p r e s e n t a r  á r e a s  h i p o p l á s i c a s  e de e r o s õ e s .
T HY L S T R UP  & F E J E R S K O V ® ^  d e mo n s t r a r a m uma e s t r e i t a  r e l a ­
ç ã o e n t r e  a e s p e s s u r a  do e s m a l t e  e o g r a u  de f l u o r o s e .  C o n c l u í r a m  
que a g r a v i d a d e  da f l u o r o s e ,  d e n t r o  de uma mesma d e n t i ç ã o ,  é de ­
t e r m i n a d a  m a i s  p e l a  e s p e s s u r a  do e s m a l t e  que p e l a  d u r a ç ã o  da e x p o ­
s i ç ã o  do o r g a n i s m o  aos  f l u i d o s  b i o l ó g i c o s  f l u o r e t a d o s .
H I s t o I o g 1c a m e n t e , a f l u o r o s e  d e n t á r i a  c o mp r e e n d e  á r e a s  
de h I p o m i n e r a I I z a ç ã o  d i f u s a  ou p o r o s l d a d e s  na s u b - s u p e r f í c I e  do 
e s m a l t e  s ob uma camada s u p e r f i c i a l  de e s m a l t e  m i n e r a l i z a d o  n o r m a l -  
m e n l u .  As c r u u õ e o  que acomuLurn u uumulLt;  s e v e r a m e n t e  a f e t a d o  o r i ­
g i n a m - s e  de r u p t u r a s  e p e r d a s  de p o r ç õ e s  d e s t a  camada m a i s  e x t e r ­
na ,  0 que o c o r r e  a pós  a i r r u p ç ã o .  As ma nc has  m a r r o n s  s ão  também
a l t e r a ç õ e s  p ó s - e r u p t I v a s , que dependem do g r a u  de p o r o s i d a d e  do 
d e n t e  a - f et ado e dos  l i á b i t o s  a i l m e n t a r e s  do i n d i v í d u o  ( F E J E R S K O V  e t  
a l ^ ““ ; F E J E R S K OV  e t  F E J E R S K OV  e t  a l e r t a r a m  p a r a  o f a t o
de que t a l  c a r a c t e r í s t i c a  tem s i d o  c o n s i d e r a d a ,  e r r o n e a m e n t e ,  como 
s e n d o  c o n s t i t u i ç ã o  I n t r í n s e c a .
Os m e c a n i s m o s  p r e c i s o s ,  por  mei o de que os  f l u o r e t o s
0
p r o d u z e m as  l e s õ e s  o b s e r v á v e i s  no e s m a l t e  humano f i u o r ó t i c o ,  a i n d a  
não e s t ã o  c o m p l e t a m e n t e  e s c l a r e c i d o s  (ANDO"'*; F E J E R S K O V  e t  a l ® “*; 
R I C HAR DS  e t  al«**-; S MI T H ® ® ;  LARSEN e t  a i “ '"*).
0 p r i m e i r o  r e l a t o  de uma c o n d i ç ã o  c a r a c t e r i z a d a  por  d e n ­
t e s  o p a c o s ,  ma n c h a d o s  e d e f o r m a d o s ,  s u g e r i n d o  uma o r i g e m  e n d ê m i c a ,  
d a t a  de c e r c a  de um s é c u l o  a t r á s ,  quando K ü h n s ,  em 1 8 8 8 ,  d e s c r e ­
veu e s s e  t i p o  de o c o r r ê n c i a  em c e r t a s  r e g i õ e s  do Mé x i c o  
(MOLLER^"“ ) .
A p r i m e i r a  d e s c r i ç ã o  s i s t e m á t i c a  de a l t e r a ç õ e s  no e s m a l ­
t e  d e n t á r i o  c a u s a d a s  por  n í v e i s  t ó x i c o s  de f l u o r e t o s  f o i  a p r e s e n ­
t a d a  por  MCKAY & BLACK-^*^' , nos E s t a d o s  U n i d o s ,  em 1 9 1 B,  
quando i n t r o d u z i r a m  o t e r mo " m o t t i e d  e n a me l "  ( e s m a l t e  m o s q u e a d o ) .  
S e u s  e s t u d o s  e p I d e m i o  1ó g i c o s  a p o n t a r a m  a f l u o r o s e  como uma d o e n ç a  
r e l a c i o n a d a  ao uso de água  de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o ,  e l i m i t a d a  a 
c e r t a s  á r e a s  e n d ê m i c a s .
A p e s a r  de a l g u m a s  c o m u n i d a d e s  a p r e s e n t a n d o  f l u o r o s e  e n ­
d ê mi c a  j á  t e r e m s i d o  e s t u d a d a s ,  a t é  o ano de 1 9 3 1 ,  s eu f a t o r  e t i o -
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l ó g i c o  p e r m a n e c e u  o b s c u r o .  N e s s a  d a t a ,  e s t u d o s  e p I d e m I o  I ó g I  c o s  em 
humanos  e e x p e r i m e n t a i s  em a n i m a i s  ( SMI TH e t  a l « “ ; VELU & 
B A L O Z E T ® ^ ;  CHURCH I L ) e s t a b e l e c e r a m ,  p e l a  p r i m e i r a  v e z ,  uma r e ­
l a ç ã o  c a u s a - e f e l t o  e n t r e  a p r e s e n ç a  de f l u o r e t o s  na á gua  de be be r  
8 a h l p o p l a s l a  e n d ê m i c a  dos  d e n t e s  p e r m a n e n t e s ,  c o n h e c i d a  como e s ­
m a l t e  mo s q u e a d o .
Também na d é c a d a  de 3 0 ,  v á r i o s  t r a b a l h o s  p u b l i c a d o s  por  
DEAN=^^' , DEAN e t  al  e DEAN & ELVOVE , nos  E s t a d o s  U n i d o s ,  
d e m o n s t r a r a m  uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  a c o n c e n t r a ç ã o  de f l u o ­
r e t o s  na á g ua  e a p r e v a l ê n c i a  e a g r a v i d a d e  de f l u o r o s e  d e n t á r i a .
A p a r t i r  dos  t r a b a l h o s  de McKAY & BLACK'*-*"' , come­
ç o u - s e  a p e s q u i s a r  o r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  d e n t e s  com f l u o r o s e  e 
s u s c e p t i b i l i d a d e  à c á r i e  d e n t á r i a .  Os e s t u d o s  de DEAN=*^' e de DEAN 
& ELVOVE na década de 30^ revelaram que a presença de
f l u o r e t o s  na á g u a  de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o  e s t a v a  a s s o c i a d a  a uma 
r e d u z i d a  p r e v a l ê n c i a  de c á r j e .  A I d e n t i f i c a ç ã o  d e s t e  r e l a c í o n a m e n -  
t o  i n d u z i u  à I d é i a  de a j u s t a r  a c o n c e n t r a ç ã o  de f l u o r e t o s  em á g u a s  
de c ons umo d e f i c i e n t e s  d e s t e  e l e m e n t o .  E n t r e  1944 e 1 9 4 7 ,  as  p r i ­
m e i r a s  c i d a d e s  a a d o t a r e m  e s t e  mét odo p r e v e n t i v o  de c á r i e  f o r a m  
Gr a nd R a p i d s ,  Newbugh,  B r a n t f o r d ,  S h e b o y g a n  e E v a n s t o n ,  t o d a s  nos  
E s t a d o s  U n i d o s  (MOLLER' ' *“) .
HOROWI TZ,  em I SBB' **,  d e c l a r o u  que uma r e d u z i d a  q u a n t i d a ­
de de f l u o r o s e  é uma a l t e r n a t i v a  à p r e s e n ç a  de c á r i e s ,  que podem 
c a u s a r  p r o b l e m a s  e s t é t i c o s  m a i s  s é r i o s  que g r a u s  b r a n d o s  de f l u o -
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S a b e - s e  que a humani dade a p r e s e n t a - s e  a l t a m e n t e  s u s c e p ­
t í v e l  à c á r i e  d e n t á r i a ,  v a r i a n d o  s ua  p r e v a l ê n c i a  m u n d i a l  em t o r n o  
de 95%,  e l e v a n d o - s e  e s t e  p e r c e n t u a l  p a r a  98% no B r a s i l  ( BEZERRA*^) ,  
A f l u o r e t a ç ã o  da á gua  de consumo p ú b l i c o  é o ma i s  s e g u r o ,  e f e t i v o ,  
s i m p l e s  e e c o n ô m i c o  método de p r e v e n ç ã o  da c á r i e  d e n t á r i a .  E n t r e ­
t a n t o ,  é n e c e s s á r i o  que a dosagem de f l u o r e t o s  na água  s e j a  m a n t i ­
da em n í v e i s  ó t i m o s  ( PI NTO®®") .
S e g u n d o  DEAN & ELVOVE==’"'', a t é  o ano de 1 9 3 6 ,  os E s t a d o s  
U n i d o s  j á  h a v i a m a p r e s e n t a d o  200 c o mu n i d a d e s  a c o m e t i d a s  por  f l u o ­
r o s e  d e n t á r i a  e n d ê m i c a  c ompr ovada  por  l a u d o s  de i n s p e ç ã o ,  e e x i s ­
t i a m  c e r c a  de 100 c o mu n i d a d e s  onde a endemi a  t i n h a  s i d o  r e l a t a d a ,  
mas a i n d a  não c o m p r o v a d a .  Nas d é c a d a s  de 1970 e 1 9 8 0 ,  uma s é r i e  de 
t r a b a l h o s  tem d e s c r i t o  uma g r a n d e  endemi a  d e s s e  q u a d r o  no Q u ê n i a ,  
p a í s  l o c a l i z a d o  no l e s t e  do c o n t i n e n t e  a f r i c a n o .  Al ém d e s t e ,  d i ­
v e r s o s  o u t r o s  p a í s e s  r e l a t a r a m  a e x i s t ê n c i a  de f l u o r o s e  e n d ê m i c a ,  
e 0 q ue .  I n i c i a l m e n t e ,  p a r e c i a  s e r  um p r o b l e ma  l o c a l  p a s s o u  a s e r  
c o n s i d e r a d o  a l g o  de I n t e r e s s e  I n t e r n a c i o n a l  ( McKA ) .
No B r a s i l ,  e x i s t e m  r e g i s t r o s  de f l u o r o s e  e n d ê mi c a  em P e ­
r e i r a  B a r r e t o ® ® '  , Cosmópo I i s ' *, Icém^’ e São J o ã o  do Pau d' Al ho*' ' ,  
t o d a s  no E s t a d o  de São P a u l o .
Em 1 9 8 9 ,  f o i  r e l a t a d o  por  CAP E L L A e t  al=^‘'^  m a i s  uma á r e a  
a c o m e t i d a  por  f l u o r o s e  d e n t á r i a  e n d ê mi c a  n e s t e  p a í s ,  o d i s t r i t o  de
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r  0 3 6  .
C o c a l ,  no m u n i c í p i o  de U r u s s a n g a ,  e s t a d o  de S a n t a  C a t a r i n a .  A p a r ­
t i r  d a í ,  é p u b l i c a d a  por  CAR C E R E RI  e t  ar*' *^*, P AI VA e t  al=='‘'*, PAI VA  
e t  ai^**,  P Ai X S O e t  a l ^ ^  e PAI XS O e t  al^** uma s é r i e  de t r a b a l h o s  
r e a l i z a d o s  n e s s a  c o m u n i d a d e ,  s o b r e  os ma i s  d i v e r s o s  a s p e c t o s  da 
f l u o r o s e  d e n t á r i a  e n d ê m i c a .
X As r e s e r v a s  c a t a r i n e n s e s  de f i u o r i t a  c o r r e s p o n d e m  a c e r ­
ca de 40% das  r e s e r v a s  br as  I I e l r a s / / no ano de 1 9 8 7 ,  S a n t a  C a t a r i n a  
c o n t r i b u i u  com 71% da p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  do m i n é r i o .  E s s e  d i s t r i t o  
f l u o r í t i c o  l o c a l i z a - s e  na r e g i ã o  s u d e s t e  do E s t a d o ,  t e n d o  como l i ­
m i t e s  A n i t á p o l i s ,  ao n o r t e ,  e C r i c i ú m a ,  ao s u l  ( L I B E R A T O R E  & 
BI CCA=' -*) .
N e s s a  r e g i ã o  r i c a  em f i l õ e s  de f i u o r i t a ,  s i t u a - s e  o d i s ­
t r i t o  de C o c a l ,  m u n i c í p i o  de U r u s s a n g a ,  c u j a  p o p u l a ç ã o  paga p e s a d o  
t r i b u t o  d e v i d o  ao d e s c u i d o  dos  ó r g ã o s  p ú b l i c o s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  
a b a s t e c i m e n t o  l o c a l  de á g u a .
Da f i u o r i t a  e x t r a i - s e  o f l u o r e t o  de c á l c i o ,  u t i l i z a d o  no 
p r o c e s s o  de f l u o r e t a ç ã o  de á g u a s  de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o .  Al ém 
d i s t o ,  l e n ç ó i s  p r o f u n d o s  de á g u a s  s u b t e r r â n e a s ,  em c o n t a t o  com as  
r o c h a s  c o n t e n d o  f i u o r i t a ,  t o r n a m - s e  n a t u r a l m e n t e  f l u o r e t a d o s .  P o ­
rém,  e s t a  f l u o r e t a ç ã o  o c o r r e  em n í v e i s  v a r i á v e i s ,  podendo o t e o r  
de f l u o r e t o  não s e r  o I d e a l  p a r a  a c omuni d a de  que se u t i l i z a r á  da 
á g u a  em q u e s t ã o  ( L I B E R A T O R E  & Bi CCA®"") .
0 d i s t r i t o  de C o c a i  t e v e  sua f o n t e  de água  de a b a s t e c i ­
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ment o p ú b l i c o  t r o c a d a  no ano de 1 9 7 8 ,  o c a s i ã o  em que e n t r o u  em 
f u n c i o n a m e n t o  um poç o t u b u l a r  p r o f u n d o ,  p e r f u r a d o  s o b  a r e s p o n s a ­
b i l i d a d e  da D i r e t o r i a  R e g i o n a l  S u l  da F u n d a ç ã o  S e r v i ç o  E s p e c i a l  de 
S a ú d e  P ú b l l c a = * ‘*,  N e s s a  o c a s i ã o ,  a a n á l i s e  de f l u o r e t o s  não f o i  
r e a l i z a d a .  Com o p a s s a r  do t empo,  a p r o d u ç ã o  de á g ua  d e s s e  poç o  
t o r n o u - s e  i n s u f i c i e n t e .  Por  i s t o ,  em 1 9 8 5 ,  f o i  p e r f u r a d o  um o u t r o  
poç o p r o f u n d o ,  l o c a l i z a d o  a 5 , 0  m e t r o s  do poç o j á  e x i s t e n t e .  A c o ­
mu n i d a d e  p a s s o u ,  e n t ã o ,  a c o n s u m i r  água  e x t r a í d a  d e s s a s  d u a s  f o n -  
tes®“®.
0 t e o r  de f l u o r e t o  c o n t i d o  na á gua  f o r n e c i d a  à p o p u l a ç ã o  
de C o c a i  s o me n t e  f o i  a n a l i s a d o  no p e r í o d o  de 1985  a 1 9 8 8 .  Os r e ­
s u l t a d o s  v a r i a r a m  e n t r e  1 , 2  e 5 , B  ppm®**, e n q u a n t o  a c o n c e n t r a ç ã o  
I d e a l  p a r a  C o c a i  s e r i a  de 0 , 8  a 1 , 3  ppm, c o n s i d e r a n d o - s e  a mé d i a  
d a s  t e m p e r a t u r a s  má x i ma s  d i á r i a s  ( GALA6AN & VERI^ 1 L L i ON'*®') .  Embor a  
s a b e d o r a  da i n a d e q u a ç ã o  dos  t e o r e s  de f l u o r e t o s  c o n t i d o s  na r e f e ­
r i d a  á g u a ,  a F .  S E S P  o m i t i u  a c o r r e ç ã o  n e c e s s á r i a .
Também em 1 9 8 5 ,  os  m o r a d o r e s  de C o c a i  c o me ç a r a m a n o t a r  
a l t e r a ç õ e s ,  em f o r m a s  de ma n c h a s  e e r o s õ e s ,  nos  d e n t e s  de s e u s  f i ­
l h o s .  A c o mu n i d a d e  o r g a n i z o u - s e  em b u s c a  de e s c l a r e c i m e n t o s  a c e r c a  
do que e s t a v a  o c o r r e n d o  com os  d e n t e s  d a s  c r i a n ç a s  de C o c a i .  P a r a  
i s t o ,  p r o c u r a r a m  a P r e f e i t u r a  de U r u s s a n g a ,  o g o v e r n o  do E s t a d o  de 
S a n t a  C a t a r i n a  e a F .  S E S P .  c i e n t e s  de que o p r o b l e m a  r e l a c l o n a -  
v a - s e  com a á g ua  de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o ,  r e i v i n d i c a v a m  a c e s s o  a 
uma á gua  s a u d á v e l  e a d e q u a d a  ao c ons umo humano=^^.
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Em 1 9 8 8 ,  0 C u r s o  de P ó s - G r a d u a ç ã o  em O d o n t o l o g i a  -  opç ão  
O d o n t o p e d I a t r I  a -  da U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  de S a n t a  C a t a r i n a  f o i  
p r o c u r a d o  por  p e s s o a s  da r é g i â o ,  s o l i c i t a n d o  e s t u d o s  s o b r e  o p r o ­
bl e ma  de C o c a l .  0 g r u p o  de a l u n o s  d e s s e  c u r s o  d i r i g l u - s e  à l o c a l i ­
d a d e ,  a f i m  de d i a g n o s t i c a r  o q u a d r o .  As a l t e r a ç õ e s  e n c o n t r a d a s  
n o s  d e n t e s  das  c r i a n ç a s  de C o c a l  f o r a m  e n t ã o  I d e n t i f i c a d a s  como 
f l u o r o s e d e n t á r l a .
C o c a l  p a s s o u ,  e n t ã o ,  a s e r  m a i s  uma c omun i d a de  b r a s i l e i ­
r a  com d i a g n ó s t i c o  c o mp r o v a d o  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  e n d ê mi c a .  D e v i ­
do a e s t e  q u a d r o ,  a f o n t e  de a b a s t e c i m e n t o  de água  do d i s t r i t o  f o i  
s u b s t i t u í d a  em novembr o de 1 9 8 8 ,  quando p a s s a r a m  a c o n s u m i r  água  
p r o v e n i e n t e  de uma f o n t e  s u p e r f i c i a l  ( R i o  C o c a l ) .  Não e x i s t e m  r e ­
g i s t r o s ,  na l i t e r a t u r a  o d o n t o l ó g i c a  b r a s i l e i r a ,  de que a l guma  c i ­
da de  n e s t e  p a í s  t e n h a  t r o c a d o  s u a  f o n t e  de água  e x c l u s i v a m e n t e  por  
r a z õ e s  d e n t á r i a s .  0 d i s t r i t o  de C o c a l  t o r n o u - s e ,  e n t ã o ,  a p r i m e i r a  
c o m u n i d a d e  onde o c o r r e u  t a l  f a t o .
Por  e s s e  m o t i v o ,  a U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  de S a n t a  C a t a r i ­
n a ,  a t r a v é s  do C u r s o  de P ó s - G r a d u a ç ã o  em O d o n t o l o g i a ,  não pôde  
d e i x a r  de e s t u d a r  o a s s u n t o  em s ua  máxi ma a b r a n g ê n c i a .
S e g u i n d o  uma l i n h a  de p e s q u i s a  a d o t a d a  por  e s t e  C u r s o ,  
f r e n t e  a r e a l  n e c e s s i d a d e  e n c o n t r a d a  p e l a  p o p u l a ç ã o  de C o c a i ,  p r o -  
p u s e m o - n o s  a r e a l i z a ç ã o  d e s t e  e s t u d o ,  c u j a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a  
e s t á  r e l a t a d a  no c a p í t u l o  a s e g u i r .
C A P Í T U L O  I I
R E VI S ÃO DA L I T E RAT URA
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R E V I S X O  DA L I T E RAT URA
EAGER < T 9 D E ) ‘*** r e l a t o u  uma ano rma I I dade d e n t á r i a  c o n h e ­
c i d a  como " d e n t i  dl  C h l a l e " ,  em h a b i t a n t e s  da r e g i ã o  de N á p o l e s ,  
I t á l i a .  E s t e  d e f e i t o  r e c e b e u  t a l  d e s i g n a ç ã o ,  por  t e r  s i d o  d e s c r i t o  
i n i c i a l m e n t e  p e l o  P r o f .  S t e f a n o  C h i a i e .  S e g u n d o  E a g e r ,  e s t a  a n o r ­
m a l i d a d e  d e n t á r i a  e s t a r i a  c o n d i c i o n a d a  a f a t o r e s  g e o l ó g i c o s  e a 
a m b i e n t e s  I n s a l u b r e s ,  c i t a n d o  a água de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o  como 
p o s s í v e l  f a t o r  c a u s a i .  " D e n t i  dl  C h i a i e "  é uma n o m e n c l a t u r a  c o l e ­
t i v a ,  u t i l i z a d a  p a r a  d e s i g n a r  v á r i o s  t i p o s  de d e f e i t o  no e s m a l t e  
d e n t á r i o .  Os d e n t e s  n e g r o s  dos  mo r a d o r e s  de P o z z u o l i ,  p r ó x t mo  a 
N á p o l e s ,  f o r a m  d e n o mi n a d o s  " d e n t i  n e r i "  e t i v e r a m  s ua  c a u s a  a s s o ­
c i a d a  à e v a p o r a ç ã o  de g a s e s  v u l c â n i c o s  na r e g i ã o .  0 " d e n t i  s c r i t -  
t i "  f o i  c a r a c t e r i z a d o  por  m a r c a s  n e g r a s  h o r i z o n t a i s  nos i n c i s i v o s .
FYNN ( 1 9 1 0 ) ® ^  d e s c r e v e u  que 8 7 , 5 %  da s  c r i a n ç a s  n a s c i d a s  
e c r i a d a s  em C o l o r a d o  S p r i n g s  ( C o l o r a d o  -  EUA)  p o s s u í a m  e s m a l t e  
d e n t á r i o  ma n c h a d o ,  o que d e f i n i u  como "enamei  d e f e c t s  of  l o c a l  
o r l g l n " .  C o n c l u i u  e s t a r  a c o n d i ç ã o  r e s t r i t a  à d e t e r m i n a d a  á r e a ,  e 
s u a  c a u s a  r e l a c i o n a d a  ao mel o a mb i e n t e  l o c a l ,  e s p e c i a l m e n t e ,  à d e ­
f i c i ê n c i a  de c á l c i o  nos  v e g e t a i s  p r o d u z i d o s  n e s s a  r e g i ã o .  S u g e r i u  
que as  ma nc ha s  m a r r o n s  f o r a m  p r o v o c a d a s  por  um d e p ó s i t o  e x c e s s i v o  
de í o n s  f e r r o  s o b r e  a s u p e r f í c i e  dos  d e n t e s .
McKAY & BLACK (1916)'***' I n t r o d u z i r a m  o t er mo " m o t t i e d  
e n a m e i " ,  c a r a c t é r i z a n d o  a l e s ã o  como i n ú me r o s  p o n t o s  b r a n c o s  e/ou
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á r e a s  a m a r e l a s  e m a r r o n s ,  e s p a l h a d a s  I r r e g u l a r m e n t e  ou em f o r ma  de 
l i s t r a s  na s u p e r f í c i e  dos  d e n t e s .  O b s e r v a r a m ,  também,  a p r e s e n ç a  
de e r o s S e s ,  g e r a l m e n t e  e s c u r e c i d a s .  A p r e s e n t a r a m  e c o me n t a r a m 19 
c a s o s  de i n d i v í d u o s  a c o m e t i d o s  p e l o  e s m a l t e  ma n c h a d o .  R e l a t a r a m  
q u e ,  não só t o d o s  os  d e n t e s  podi am e s t a r  a f e t a d o s ,  como a p e n a s  
c e r t o s  g r u p o s  ou a t é  á r e a s  r e s t r i t a s  de um só d e n t e .  Os d e n t e s  s u ­
p e r i o r e s  f o r a m m a i s  a f e t a d o s  que os i n f e r i o r e s ,  A p e s a r  da s u p e r f í ­
c i e  do e s m a l t e  s e r  m a i s  r u g o s a ,  e s s a  c o n d i ç ã o  não a ument ou a s u s ­
c e p t i b i l i d a d e  à c á r i e .  H i s t o l o g i c a m e n t e , a l e s ã o  m o s t r o u  d e f i c i ê n ­
c i a s  na s u b s t â n c i a  I n t e r - p r i s m á t I  c a , onde p o d i a  o c o r r e r  o d e p ó s i t o  
de s u b s t â n c i a s  p i g m e n t a d a s ,  s u r g i n d o ,  a s s i m ,  as  ma n c h a s  m a r r o n s .
HcKAY & BL ACK (1916)'**^ e x a m i n a r a m ,  em t r ê s  c o m u n i d a d e s  
< L ,  X e Y ) ,  2 9 4 5 ,  118 e 17B c r i a n ç a s ,  e n c o n t r a n d o ,  r e s p e c t i v a m e n ­
t e ,  8 7 , 5 % ,  9 0 , B% e 9 4 , B% da s  c r I a n ç a s  n a t i v a s  a f e t a d a s  por  f l u o r o ­
s e .  C o n c l u í r a m  que a l e s ã o  a t i n g i a  h a b i t a n t e s  de uma á r e a  g e o g r á ­
f i c a  d e f i n i d a ,  que a c o l o r a ç ã o  b r a n c o - o p a c a  e s t a v a  p r e s e n t e  quando  
0 d e n t e  i r r o m p i a ,  que a p i g m e n t a ç ã o  mar r om l o c a l i z a v a - s e  s u p e r f i ­
c i a l m e n t e  no e s m a l t e ,  que a p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  não s e  a p r e s e n t a ­
va a u me nt a da  e,  também,  que a f o n t e  de á g u a  m o s t r a v a  uma r e l a ç ã o  
c a u s a i  com os d e n t e s  a f e t a d o s .  S u g e r i r a m  que os d e n t e s  p o d i a m I r ­
r omper  ma nc hados  de ma r r om,  ou a d q u i r i r  t a i s  m a n c h a s ,  g r a d u a l m e n ­
t e ,  a p a r t i r  de s u a  i r r u p ç ã o .  V e r i f i c a r a m ,  também,  que a a q u i s i ç ã o  
d e s s a s  l e s õ e s  só s e  da v a  se d u r a n t e  os a n o s  de f o r m a ç ã o  do e s m a l t e
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a c r i a n ç a  e s t i v e s s e  mor ando em a l guma á r e a  e n d ê m i c a .
McKAY & BL ACK ( 1916)^' ®’ e n v i a r a m  144 q u e s t i o n á r i o s  a d e n -
t l s t a s ,  m é d i c o s  e f a r m a c ê u t i c o s ,  a f i m  de d e t e c t a r  o u t r a s  á r e a s  
a t i n g i d a s  p e l o  e s m a l t e  mo s q u e a d o .  A n a l i s a r a m  a l g u m a s  c o r r e s p o n d ê n ­
c i a s  r e c e b i d a s ,  d e t e r m i n a n d o  o u t r o s  f o c o s  da e n d e m i a .  Não r e c o n h e ­
c e r a m a d e f i c i ê n c i a  de c á l c i o  na água como f a t o r  c a u s a l  d e s s a  
d o e n ç a ,  d e v i d o  à g r a n d e  v a r i a ç ã o  d e s s e  e l e m e n t o  a p r e s e n t a d a  em 
a n á l i s e s  r e a l i z a d a s  em r e g i õ e s  e n d ê m i c a s .
l^cKAY (1928)**'“' o b j e t i v o u  v e r i f i c a r  se  as  l e s õ e s  d e n t á ­
r i a s  r e l a t a d a s  por  EAGER““^,  em P o z z u o i i ,  I t á l i a ,  er am a s  mesmas  
e n c o n t r a d a s  em C o l o r a d o  S p r i n g s ,  e c e r t i f i c o u - s e  da s i m i l a r i d a d e  
da s  l e s õ e s .  Uma nova f o n t e  de água  e s t a v a  a b a s t e c e n d o  a c o m u n i d a d e  
de P o z z u o l i ,  e o es maI  t e  ma nc hado j á  não a c o m e t i a  as  c r i a n ç a s  m a i s  
J o v e n s .  C o n c l u i u  que nenhum i n d i v í d u o  u t i l i z a d o r  de d e t e r m i n a d a s  
f o . n t e s  de água d u r a n t e  o p e r í o d o  de f o r m a ç ã o  do e s m a l t e  e s c a p a r i a  
d e s t e  d e f e i t o  d e n t á r i o ,  e s u g e r i u  que o p r ó x i m o  p a s s o  a s e r  dado  
d e v e r i a  s e r  d e t e r m i n a r  a p e c u l i a r i d a d e  q u í m i c a  comum a e s s a s  
á g u a s .
McKAY (1929)^*™ e s t u d o u  3 c o m u n i d a d e s  nos  E s t a d o s  U n i d o s  
onde h a v i a  m o r a d o r e s  com e s m a l t e  ma n c h a d o :  T o w n e r ,  B r u n e a u  e P i ma ,  
t e n d o  e x a m i n a d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  1 4 1 7 ,  1 39 5  e 8 1 8 7  d e n t e s ,  e n t r e  
n o r m a i s  e com e s m a l t e  ma n c h a d o .  O b j e t i v o u  v e r i f i c a r  o r e l a c i o n a ­
mento e n t r e  e s m a l t e  ma n c ha do e s u s c e p t i b i l i d a d e  à c á r i e .  Em Tow­
n e r ,  11% dos  d e n t e s  n o r m a i s  e s t a v a m  c a r i a d o s  e 9% dos  d e n t e s  man­
c h a d o s  t i n h a m  c á r i e .  Em B r u n e a u ,  e s t a v a m  c a r i a d o s  16% dos  d e n t e s  
n o r m a i s  e 8% dos  d e n t e s  m a n c h a d o s .  Pi ma a p r e s e n t o u  c á r i e s  em EE% 
dos  d e n t e s  n o r m a i s  e em 14% dos  d e n t e s  m a n c h a d o s .  C o n c l u i u  que o
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e s m a l t e  manchado não se  a p r e s e n t a v a  ma i s  s u s c e p t í v e i  à c á r i e  que o 
e s m a i t e  n o r m a l .  Os m o l a r e s  f o r a m os d e n t e s  m a i s  a t a c a d o s  p e i a  c á ­
r i e ,  e os  i n c i s i v o s  os  m a i s  a t i n g i d o s  p e i o  e s m a l t e  ma n c h a d o .  " C on-  
f i r m o u - s e  a r e l a ç ã o  e n t r e  e s m a l t e  manc hado e água de c ons umo.
ANDERSON & STEVENSON ( 1 3 3 0 ) ®  e x a mi n a r a m 731 p e s s o a s ,  em 
P e l p i n g  ( C h i n a ) ,  e 217  em T a i y u a n f u  ( C h i n a ) ,  com i d a d e s  v a r i a n d o  
e n t r e  7 e m a i s  de 35 a n o s .  D e c l a r a r a m  t e r  s i d o  e s s a  a p r i m e i r a  vez  
em que o e s m a l t e  manchado f o i  r e l a t a d o  na C h i n a .  C o n c l u í r a m  que a 
i n c i d ê n c i a  do e s m a l t e  manchado f o i  ma i s  a l t a  em c e r t a s  r e g i õ e s  que 
em o u t r a s ,  c o n s t a t a r a m  uma d i m i n u i ç ã o  g r a d u a l  na i n c i d ê n c i a  da 
c o n d i ç ã o ,  com o aumento da i d a d e .
KEMPF & McKAY ( 1930)-^^ e x a mi n a r a m 4 5 8  e s c o l a r e s  de B a u ­
x i t e ,  EUA,  e n t r e  5 e 18 a nos  de i d a d e ,  t e n d o  e n c o n t r a d o  44% dos  
I n d i v í d u o s  com e s m a l t e  ma nc hado.  V e r i f i c a r a m  que nenhum c a s o  de 
d e f e i t o  no e s m a l t e  a n t e c e d e u  ao i n í c i o  do f o r n e c i m e n t o  de água  
p r o v e n i e n t e  de poç os  p r o f u n d o s  ( 1 3 0 9 ) ;  que os  i n d i v í d u o s  a f e t a d o s  
com i d a d e  m a i s  e l e v a d a  t i n h a m  n a s c i d o  p e l a  é p o c a  da a b e r t u r a  de 
t a i s  p o ç o s ;  que t o d o s  os  que us ar am e s s a  água d u r a n t e  o p e r í o d o  de 
f o r m a ç ã o  do e s m a l t e  e x i b i a m  o d e f e i t o ;  que nenhuma p e s s o a  c u j o  e s ­
m a l t e  j á  t i n h a  se d e s e n v o l v i d o  a p r e s e n t o u  o d e f e i t o ,  ao p a s s o  que  
o u t r a s  que us avam água de poç os  r a s o s  t i n h a m  e s m a l t e  n o r m a l .  C o n ­
c l u í r a m  que 0 e s m a l t e  manchado e s t a v a  a s s o c i a d o  à i n g e s t ã o  de água  
p r o v e n i e n t e  de po ç o s  p r o f u n d o s ,  e que a e x p o s i ç ã o  de uma c r i a n ç a  a 
e s s e  t i p o  de á g u a ,  d u r a n t e  a f o r ma ç ã o  do e s m a l t e  dos  d e n t e s  p e r ma ­
n e n t e s ,  r e s u l t a v a  no d e s e n v o l v i m e n t o  de e s m a l t e  ma n c h a d o .
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McKAY ( 1930)'^’ '* r e v i s o u  v á r i o s  c a s o s  de d e n t e s  com e s m a l ­
t e  manc hado o c o r r i d o s  nos  E s t a d o s  U n i d o s  e em d i v e r s o s  o u t r o s  p a í ­
s e s ,  com 0 p r o p ó s i t o  de e s t a b e l e c e r  o f a t o r  c a u s a i  d e s s a  l e s ã o .  
R e l a t o u  a e x i s t ê n c i a  da mesma em v á r i o s  e s t a d o s  dos  E s t a d o s  U n i d o s  
( A r i z o n a ,  A r k a n s a s ,  C a l i f ó r n i a ,  C o l o r a d o ,  I d a h o ,  I l l i n o i s ,  l^l lnne-  
s o t a ,  New M é x i c o ,  N o r t h  D a k o t a ,  S o u t h  D a k o t a ,  T e x a s  e V i r g í n i a )  e 
nas  Ba ha mas ,  B a r b a d o s ,  Cabo V e r d e ,  C h i n a ,  H o l a n d a ,  I t á l i a ,  M é x i c o ,  
A r g e n t i n a  e E s p a n h a .  F or a m c omuns  as  a s s o c i a ç õ e s  e n t r e  e s m a l t e  
manc hado e água de c ons umo.
C H U R C H I L L  (1931)=^'* r e a l i z o u  a n á l i s e s  e s p e c t o g r á f  I c a s  e 
q u a n t i t a t i v a s  da p r e s e n ç a  de f l u o r e t o s  em 5 á r e a s  onde o e s m a l t e  
manc hado dos  h a b i t a n t e s  e r a  e n d ê m i c o ,  e v e r i f i c o u  uma r e l a ç ã o  d i ­
r e t a  e n t r e  a g r a v i d a d e  d e s s e  d e f e i t o  e a c o n c e n t r a ç ã o  de f l u o r e t o s  
e n c o n t r a d a  nas  á g u a s  d e s s a s  á r e a s .
SMI TH e t  ai  ( 1931) ®*^ o b j e t i v a r a m  d e t e r m i n a r  a c a u s a  do 
e s m a l t e  ma nc hado.  P a r a  i s s o ,  d e s e n v o l v e r a m  p e s q u i s a s  em S t .  D a v i d ,  
EUA,  em 3 e t a p a s .  Na p r i m e i r a  f a s e ,  e x a mi n a r a m t o d o s  os  e s c o l a r e s  
e v i s i t a r a m  s u a s  r e s i d ê n c i a s  em S t .  D a v i d ,  b u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s  
a d i c i o n a i s  às  c o n h e c i d a s .  V e r i f i c a r a m  que t o d o s  os  e s t u d a n t e s  n a s ­
c i d o s  e c r i a d o s  n e s s a  c o mu n i d a d e  m o s t r a v a m  I n c i d ê n c i a s  dç ma n c h a s  
em d i v e r s o s  g r a u s  em t o d o s  os d e n t e s  p e r m a n e n t e s ,  i n d i c a n d o  que a 
e x p o s i ç ã o  dos i n d i v í d u o s  à q u e l e s  f a t o r e s  a m b i e n t a i s  d u r a n t e  a f o r ­
mação do e s m a l t e  f o i  cauf . s i Jn i a d e s s a  a n o r m a l i d a d e .  D o e n ç a s  da i n ­
f â n c i a  e d e f i c i ê n c i a s  n u t r i c i o n a i s ,  como f a t o r e s  c a u s a i s ,  f o r a m
d e s c a r t a d o s  a t r a v é s  do q u e s t i o n á r i o  r e s p o n d i d o  p e l a s  f a m í l i a s .  Nu­
ma s e g u n d a  e t a p a ,  f o r a m f e i t o s  e x p e r i m e n t o s  com a n i m a i s .  R e p r o d u ­
z i n d o  a s  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s  de S t .  D a v i d  a e s s e s  a n i m a i s ,  v e r i ­
f i c a r a m  que a água e r a  o ú n i c o  f a t o r  c a p a z  de c a u s a r  o manc hament o  
d e n t á r i o  em r a t o s .  A c r e s c e n t a r a m  v á r i o s  c o m p o s t o s  q u í m i c o s  à água  
d e s s e s  a n i m a i s ,  e o f l u o r e t o  de s ó d i o  f o i  a ú n i c a  s u b s t â n c i a  que  
c a u s o u  a n o r m a l i d a d e s  nos d e n t e s .  F i n a l m e n t e ,  r e a l i z a r a m  a n á l i s e s  
q u a n t i t a t i v a s  do t e o r  de f l u o r e t o s  em á g u a s  de r e g i õ e s  com e sem 
d e n t e s  ma n c h a d o s ,  t e ndo s i d o  v e r i f i c a d o  que o t e o r  de f l u o r e t o s  
e r a  m a i s  e l e v a d o  em á r e a s  onde o e s m a l t e  ma nc hado e r a  e n d ê m i c o .  
D e s t e  modo,  c o n c l u í r a m  que o e s m a l t e  manc hado e r a  c a u s a d o  p e l a  
açã.o d e s t r u t i v a  do f l ú o r  c o n t i d o  na água de c ons umo das  c o m u n i d a ­
d e s  a f e t a d a s .
VELU & BALOZET < 1 9 3 1 ) ® ^  O b j e t i v a r a m  e n c o n t r a r  nft me c a ­
n i s m o s  p e i o s  q u a i s  os f o s f a t o s  a g i a m p r o d u z i n d o  o " d a r mo u s "  ( e s ­
m a l t e  m a n c h a d o ) .  S e l e c i o n a r a m  B c a r n e i r o s ,  sem d e n t e s  p e r m a n e n t e s  
I r r o m p i d o s  que beber am,  d u r a n t e  2 a n o s ,  á g ua  r e p o u s a d a  s o b r e  uma 
c amada de f o s f a t o s  n a t u r a i s .  T o d o s  os c a r n e i r o s  a p r e s e n t a r a m  d l s -  
t r o f l a  d e n t á r i a  ( d a r m o u s ) .  C o n c l u í r a m ,  e n t ã o ,  que o " d a r mo u s "  e r a  
c a u s a d o  p e l a  i n g e s t ã o  de f o s f a t o  a b s o r v i d o  a t r a v é s  do consumo p r o ­
l o n g a d o  de água p r o v e n i e n t e  de l e n ç ó i s  em c o n t a t o  com J a z i d a s  de 
f o s f a t o s .  A s s i m ,  c o n f i r m a r a m  a r e l a ç ã o  de c a u s a - e f e l t o  e n t r e  o 
" d a r m o u s ” e os f o s f a t o s  n a t u r a i s .
AINSWORTH ( 1933)*-  e x a mi n o u  212 c r i a n ç a s ,  de 5 a 15 a n o s ,  
r e s i d e n t e s  em Ma l don,  I n g l a t e r r a ,  p e s q u i s a n d o  c á r i e  d e n t á r i a  e e s ­
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m a l t e  ma n c h a d o .  O b s e r v o u  q u e ,  7 , 9 %  dos  d e n t e s  p e r m a n e n t e s  e s t a v a m  
c a r i a d o s  e 9 1 , 4 %  das  c r i a n ç a s  com d e n t i ç ã o  p e r ma n e n t e  a p r e s e n t a r a m  
e s m a l t e  ma n c h a d o .  Das  134 c r i a n ç a s  n a t i v a s  da r e g i ã o ,  9 2 , 6 % e s t a ­
vam a f e t a d a s .  Os c a s o s  m a i s  g r a v e s  f o r a m  v i s t o s  em p r e m o i a r e s  e 
s e g u n d o s  m o l a r e s .  O b s e r v o u  que o a s p e c t o  da s  ma nc has  a g r a v a v a - s e  
com a I d a d e .  S u g e r i u  que a s  ma nc has  m a r r o n s  o c o r r i a m  por  a ç ã o  da 
l u z  s o b r e  a l g u ma  s u b s t â n c i a  f o t o - s e n s í v e I  p r e s e n t e  n e s s e s  d e n t e s .  
C o n c l u i u ,  e n t ã o ,  que e s s a  a n o m a l i a  não e r a  p e c u l i a r  da I n g e s t ã o  de 
q u a n t i d a d e s  a n o r m a i s  de f l ú o r ,  a p e s a r  d e s s e  s e r  a c a u s a  que m a i s  
f r e q ü e n t e m e n t e  as  p r o d u z .
DEAN ( 1933) =^^ e n v i o u  4 1 5  q u e s 11 0 n á r I OS a membros de A s ­
s o c i a ç õ e s  o d o n t o I ó g i c a s , nos  E s t a d o s  U n i d o s ,  a f i m  de p e s q u i s a r  a 
o c o r r ê n c i a  do e s m a l t e  ma nc ha do em d i v e r s a s  r e g i õ e s  do p a í s ,  t e n d o  
o b t i d o  2 0 7  r e s p o s t a s .  E n c o n t r o u  97 l o c a l i d a d e s  onde os h a b i t a n t e s  
t i n h a m  s i d o  a c o m e t i d o s  p e l o  e s m a l t e  ma n c h a d o ,  f a t o  r e l a t a d o  na l i ­
t e r a t u r a  e nos  q u e s t i o n á r i o s ;  28 á r e a s  r e l a t a d a s  na l i t e r a t u r a ,  
mas não c o n f i r m a d a s  p e l o s  q u e s t i o n á r i o s ,  e 70 á r e a s  m e n c i o n a d a s  
a p e n a s  nos  q u e s t i o n á r i o s .  A r e g i ã o  de " P a n h a n d i e " ,  T e x a s ,  f o i  a 
m a i s  e x t e n s a  á r e a  a f e t a d a ,  p o s s u i n d o  o m a i o r  número de p e s s o a s  
a t i n g i d a s .
DEAN ( 1 9 3 3 ) “ *^ e n v I o u  4 1 5  q u e s t i o n á r i o s  a membros de A s ­
s o c i a ç õ e s  O d o n t o 1ó g 1 c a s , nos  E s t a d o s  U n i d o s ,  a f i m  de p e s q u i s a r  a 
d i s t r i b u i ç ã o  do e s m a l t e  manc hado e n d ê mi c o  no p a í s ,  t e ndo a p r e s e n ­
t a d o  um r e l a t o  h i s t ó r i c o  da s 1t u a ç ã o  e n c o n t r a d a  em c a da  uma das  
r e g i õ e s  I d e n t i f i c a d a s  p e l o s  q u e s t i o n á r i o s .  V e r i f i c o u  a e x i s t ê n c i a
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de 70 á r e a s  r e l a t a d a s  na l i t e r a t u r a  e 73 I d e n t i f i c a d a s  p e l o s  q u e s ­
t i o n á r i o s ,  onde 0 e s m a l t e  manchado e r a  e n d ê m i c o ,  nos  E s t a d o s  U n i ­
d o s .
McKAY < 1 9 3 3 ) ^ ®  e x a mi no u  9E c r i a n ç a s ,  r e s i d e n t e s  c o n t í ­
n u a s  de O a k l e y ,  I d a h o ,  E s t a d o s  u n i d o s .  At é 1 9 E 5 ,  O a k l e y  e r a  a b a s ­
t e c i d a  por  uma f o n t e  c u j a  água c o n t i n h a  6 , 0  ppm de f l ú o r .  A p a r t i r  
d a í ,  t e v e  s ua  f o n t e  de a b a s t e c i m e n t o  t r o c a d a  e,  d e s t a ,  o t e o r  de 
f l ú o r  da água e r a  de 0 , 5  ppm. T e ndo o b s e r v a d o  em m u i t o s  d e n t e s  dos  
h a b i t a n t e s  da á r e a  uma l i n h a  de d e m a r c a ç ã o  e n t r e  o e s m a l t e  ma n c h a ­
do e o n o r m a l ,  McKay pôde c o n c l u i r  que o e s m a l t e  ma nc hado h a v i a  se  
f o r m a d o  a n t e s  da mudanç a da f o n t e  de água e o n o r m a l ,  p o s t e r i o r ­
me n t e  à s ua  t r o c a .
DEAN ( 1 9 3 4 ) * ®  d e s e n v o l v e u  um s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  
p a r a  a p r e v a l ê n c i a  de ma n c h a s  n o s . d e n t e s ,  p o s s i b i l i t a n d o ,  a s s i m ,  
uma a v a l i a ç ã o  c l í n i c a  da l e s ã o  q u e ,  s e g u n d o  e l e ,  a p r e s e n t a v a - s e  em 
s e t e  g r a u s :  n o r m a l ,  q u e s t i o n á v e l ,  m u l t o  l e v e ,  l e v e ,  mo d e r a d a ,  mo­
d e r a d a m e n t e  s e v e r a  e s e v e r a .
DEAN & ELVOVE ( 1935) **^ e x a mi n a r a m 171 c r i a n ç a s ,  de 9 
a n o s  de i d a d e ,  r e s i d e n t e s  c o n t í n u o s  de 4 c i d a d e s  dos  E s t a d o s  U n i ­
d os  ( C o l o r a d o  S p r i n g s ,  Monmouth,  G a l e s b u r g  e P u e b l o ) .  A f l u o r o s e  
d e n t á r i a  f o i  c l a s s i f i c a d a  de a c o r d o  com o í n d i c e  de De a n .  F or a m  
r e a l i z a d a s ,  m e n s a l m e n t e ,  a n á l i s e s  de f l u o r e t o s  na água  d e s s a s  l o ­
c a l i d a d e s ,  d u r a n t e  um a no.  Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  f o r a m  os  s e g u i n ­
t es . -  6 6 . 6 %  das  c r i a n ç a s  de C o l o r a d o  S p r i n g s ,  a f e t a d a s  por  f l u o r o -
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s e ,  onde o t e o r  de f l ú o r  da água e r a  de 2 , 5  ppm; 4 8 , 3 %  das  c r i a n ­
ç a s  de Monmouth,  a f e t a d a s  por  f l u o r o s e ,  onde o t e o r  de f l ú o r  da 
á g u a  e r a  de 1 , 7  ppm; 3 8 , 5 %  da s  c r i a n ç a s  de G a l e s b u r g  a t i n g i d a s ,  
onde 0 t e o r  de f l ú o r  da á g ua  e r a  de 1 , 8 B  ppm; 4 , 0 %  das  c r i a n ç a s  de 
P u e b l o  a c o m e t i d a s ,  onde o t e o r  de f l ú o r  e r a  de 0 , 5 7  ppm.
DEAN e t  al  <1935>=-^ e x a mi n a r a m 3 7E 3  c r i a n ç a s ,  de BB c o ­
m u n i d a d e s  do T e x a s ,  a p l i c a n d o  o í n d i c e  de Dea n,  com o p r o p ó s i t o  de 
d e t e c t a r  o g r a u  de e s m a l t e  ma nc hado e s ua  d i s t r i b u i ç ã o  n e s s e  e s t a ­
do dos  E s t a d o s  U n i d o s .  D e s e n v o l v e r a m  um s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  
p a r a  c o m u n i d a d e s ,  v a r i á v e l  em 7 n í v e l s :  n e g a t i v o ,  zona  l i m í t r o f e ,  
l e v e ,  m é d i o ,  mo d e r a d a me n t e  g r a v e ,  g r a v e  e m u i t o  g r a v e ,  b a s e a n d o - s e  
no p e r c e n t u a l  de I n d i v í d u o s  a t i n g i d o s .  No T e x a s ,  58  das  BB c o m u n i ­
d a d e s  e s t u d a d a s  a p r e s e n t a r a m  í n d i c e s  a c i ma  do l e v e .
DEAN & ELVOVE ( 1936 )®-* r e l a t a r a m  que s e x o  e r a ç a  não 
er am f a t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  da f i u o r o s e  d e n t á r i a .  E x a mi n a r a m 853  
c r i a n ç a s ,  d i s t r i b u í d a s  em 10 c o m u n i d a d e s  dos  E s t a d o s  U n i d o s  que 
a p r e s e n t a v a m  c o n c e n t r a ç õ e s  d i f e r e n t e s  de f l u o r e t o s  em s u a s  á g u a s .
A c o m u n i d a d e  m a i s  g r a v e m e n t e  a t i n g i d a  p e l a  f l u o r o s e  f o i  L u b b o c k ,  
T e x a s ,  com 4 , 4  ppm de f l ú o r  na á gua  e 9 8 , 8 % das  c r i a n ç a s  a m o s t r a ­
da s  a f e t a d a s ,  e a menos a t i n g i d a  f o i  P u e b l o ,  C o l o r a d o ,  com 0 , 6  ppm 
de f l ú o r  e 2 , 4 %  das  c r i a n ç a s  e x a m i n a d a s  a c o m e t i d a s .
DEAN ( 1 9 3 8 ) ® ’- e x a mi no u  E3B c r i a n ç a s ,  de 9 anos  de i d a d e ,  
m o r a d o r a s  de 6 c i d a d e s  em 3 d i f e r e n t e s  e s t a d o s  dos  E s t a d o s  U n i d o s  
( S o u t h  D a k o t a ,  C o l o r a d o  e W i s c o n s i n ) ,  com c o n c e n t r a ç õ e s  v a r i a d a s
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de f l ú o r  na á g u a .  E n c o n t r o u  uma a l t a  p o r c e n t a g e m  de c r i a n ç a s  l i ­
v r e s  de c á r i e  em á r e a s  c u j a  á g u a  c o n t i n h a  a l t o s  t e o r e s  de f l ú o r .  
C o n c l u i u  que a p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  f o i  menor  nas  á r e a s  onde h a v i a  
s i d o  d e t e c t a d o  o e s m a l t e  manc hado nas  c r i a n ç a s .
DEAN e t  al  ( 19 4 l ) ^ ' - ^ ,  p e s q u i s a n d o  a p r e s e n ç a  de f l u o r o s e  
e c á r i e  d e n t á r i a , '  e x a mi n a r a m E 8 3 E  c r i a n ç a s  b r a n c a s ,  de 12 a 14 
a n o s  de I d a d e ,  r e s i d e n t e s  em 8 c o m u n i d a d e s  l o c a l i z a d a s  nos  s u b ú r ­
b i o s  de C h i c a g o ,  EUA.  Met ade d e s s a s  l o c a l i d a d e s  a p r e s e n t o u  m a i s  de 
1 , D  ppm de f l ú o r  na á g u a ,  s e ndo que as  o u t r a s  q u a t r o  p o s s u í a m  t e o ­
r e s  r e d u z i d o s  d e s s e  e l e m e n t o .  F oi  p e s q u i s a d a  a p r e s e n ç a  de f l u o r o ­
se  e c á r i e  d e n t á r i a ,  e e n c o n t r a r a m  uma c o r r e l a ç ã o  n e g a t i v a  e n t r e  
c o n c e n t r a ç ã o  de f l ú o r  na á g ua  e e x p e r i ê n c i a  de c á r i e .  R e a l i z a r a m ,  
também,  - c ont a ge m de â Ç i f l o f i l i J ê  em c u l t u r a s  de s a l i v a s
de 17B1 c r i a n ç a s ,  t e n d o  s i d o  e n c o n t r a d a s  as  m a i s  a l t a s  t a x a s  no 
g r u p o  que b e b l a  água com t e o r e s  mí n i mo s  de f l ú o r .  C o n c l u í r a m  que o 
f l ú o r ,  como f a t o r  i n i b i d o r  de c á r i e ,  h a v i a  a p r e s e n t a d o  e f e i t o  
quando em c o n c e n t r a ç õ e s  p r ó x i m a s  a 1 , 0  ppm e,  n e s t e  c a s o ,  a f l u o ­
r o s e  d e n t á r i a  como um p r o b l e ma  e s t é t i c o  não f o i  o b s e r v a d a .
DEAN & ARNOLD ( 1943) =' =’ f i z e r a m  uma m o d i f i c a ç ã o  no í n d i c e  
p r o p o s t o  por  Dean,  em 1 9 3 4 ,  e l i m i n a n d o  o g r a u  mo d e r a d a me n t e  s e v e ­
r o .  A c l a s s i f i c a ç ã o  p a s s o u ,  e n t ã o ,  a s e r  dada em s e i s  g r a u s :  n o r ­
m a l ,  q u e s t i o n á v e l ,  mu i t o  l e v e ,  l e v e ,  moder ado e s e v e r o .
WEAVER ( 1944)^"^ r e a l i z o u  l e v a n t a m e n t o  de f l u o r o s e  e c á ­
r i e  d e n t á r i a  em dua s  c i d a d e s  da I n g l a t e r r a :  N o r t h  S h i e l d s  e S o u t h
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S h i e l d s .  0 t e o r  de f l ú o r  na água de N o r t h  S h i e l d s  e r a  de 0 , 2 5  ppm 
e na de S o u t h  S h i e l d s  e r a  de 1 , 4  ppm. F or a m e x a m i n a d a s ,  em c a da  
uma d e s s a s  c i d a d e s ,  5 0 0  c r i a n ç a s  de 5 a nos  e 5 00  de 12 a n o s .  Nas  
de 12 a n o s ,  a I n c i d ê n c i a  de c á r i e  em S o u t h  S h i e l d s  c o r r e s p o n d e u  a 
56% d a q u e l a  e n c o n t r a d a  em N o r t h  S h i e l d s .
SMI TH e t  al  < 1353) ®' ^ o b j e t i v a r a m  d e s c r e v e r  a f l u o r o s e  
e n d ê m i c a  o c o r r i d a  em Abu D e i e i g ,  d e s e r t o  de B u t a n a ,  S u d ã o .  P a r a  
i s s o ,  e x a mi n a r a m 134 m e n i n o s  da r e g i ã o ,  de 7 a 14 a nos  de i d a d e ,  
i d e a l i z a r a m  e e mp r e g a r a m um s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  de f l u o r o s e  
que c o n s i s t i a  em t r ê s  g r a u s .  Os t e o r e s  de f l ú o r  c o n t i d o s  em 10 
a m o s t r a s  de água  da c i d a d e  v a r i a r a m  e n t r e  1 , 1 0  e 4 , 0 0  ppm. A i n c i ­
d ê n c i a  de c á r i e  f o i  c o n s i d e r a d a  mu i t o  b a i x a ,  e n q u a n t o  que 5 0 , 4 %  
das  c r i a n ç a s  a m o s t r a d a s  a p r e s e n t a r a m  f l u o r o s e .
ZIMMERMANN ( 1 9 5 4 ) ^ ' *  e x ami nou 5 7 2  c r i a n ç a s ,  de 12 a 14 
a nos  de i d a d e ,  r e s i d e n t e s  em A u r o r a  ( E U A ) ,  c u j a  c o n c e n t r a ç ã o  de 
f l ú o r  na água e r a  de 1 , 2  ppm, e em M a r y l a n d  ( E U A ) ,  com 0 , 2  ppm.
O b j e t i v o u  c o mp a r a r  p r e v a l ê n c i a  e d i s t r i b u i ç ã o  de ma n c h a s  o p a c a s  no
\
e s m a l t e ,  em c r i a n ç a s  d e s s a s  d u a s  á r e a s .  Em A u r o r a ,  e n c o n t r o u  9% 
das  c r i a n ç a s  a p r e s e n t a n d o  á r e a s  o p a c a s  no e s m a l t e ,  de o r i g e m  i d i o -  
p á t i c a  e 43% a p r e s e n t a n d o  f l u o r o s e ,  com um C F l  ( í n d i c e  C o m u n i t á r i o  
de F l u o r o s e )  de D , 32  e CPOD de 2 , 9 0 .  M a r y l a n d  t e v e  36% das  c r i a n ­
ç a s  com o p a c i d a d e s  I d i o p á t i c a s  no e s m a l t e ,  C F l  i g u a l  a z e r o  e CPOD 
de 6 , 4 0 .  Os d e n t e s  p o s t e r i o r e s  eram os m a i s  a f e t a d o s .  D e f i n i u ,  a 
p a r t i r  dos  r e s u l t a d o s  de s ua  p e s q u i s a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n ­
c i a i s  e n t r e  ma nc ha s  c a u s a d a s  p e l o  f l ú o r  e a q u e l a s  c u j o  f a t o r  e t i o -
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l ó g i c o  f o s s e  o u t r o .
FORREST ( 1 9 5 6 ) = “'' o b j e t i v o u  e s t a b e l e c e r  o t e o r  i d e a l  de 
f l u o r e t o s  na á g u a ,  que f o r n e c e s s e  o máxi mo de p r o t e ç ã o  c o n t r a  a 
c á r i e  e o mí ni mo de p r e s e n ç a  de m a n c h a s .  E x a mi n o u  5 83  c r i a n ç a s ,  de 
l a  a 14 a nos  de I d a d e ,  m o r a d o r a s  de s e i s  r e g i S e s  d i s t i n t a s ,  na I n ­
g l a t e r r a .  Q u a t r o  d e s s a s  c o m u n i d a d e s  p o s s u í a m  c o n c e n t r a ç õ e s  d i f e ­
r e n t e s  de f l u o r e t o s  na á g u a ,  e d ua s  a b a s t e c i a m - s e  de água  não 
f i u o r e t a d a .  As c r i a n ç a s  f o r a m c l a s s i f i c a d a s  s e g u n d o  o í n d i c e  p r e ­
c o n i z a d o  por  Dean ( 1 9 3 4 ) ,  pa r a  a p r e s e n ç a  de m a n c h a s ,  e s e g u n d o  o 
CPOD de K l e i n  & P a i m e r  ( 1 9 3 7 ) ,  p a r a  c á r i e .  C o n c l u i u  que a i n c i d ê n ­
c i a  e g r a v i d a d e  d a s  ma n c h a s  eram d i r e t a m e n t e  p r o p o r c i o n a i s  à q u a n ­
t i d a d e  de f l ú o r  c o n t i d o  nas  á g u a s ;  a p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  ( CPOD)  
m o s t r o u - s e  ma i s  r e d u z i d a  nas  á r e a s  com á gua  f i u o r e t a d a ,  f i c a n d o  o 
n í v e l  i d e a l  de f l ú o r  na á g u a ,  p a r a  uma máxi ma p r o t e ç ã o  c o n t r a  a 
c á r i e  e adequ ada  f o r m a ç ã o  d e n t á r i a ,  o de 1 , 0  ppm.
ATA ( 1 9 5 7 ) ^  e s t u d o u  a i n c i d ê n c i a  de f l u o r o s e  e c á r i e  
d e n t á r i a ,  em d e n t e s  d e c í d u o s  e p e r m a n e n t e s ,  na T u r q u i a .  E x a mi n o u  
180D c r i a n ç a s ,  de 7 e 8 a n o s ,  e 7 9 9  c r i a n ç a s ,  de l E  a 14 a n o s ,  r e ­
s i d e n t e s  em 3 c o m u n i d a d e s  c u j o s  t e o r e s  de f l ú o r  na água  eram os  
s e g u i n t e s :  4 , 3  ppm em i s p a r t a ,  0 , B E  ppm em I z m i r ,  e 0 , E B  ppm em 
A n t a l y a .  T o d a s  as  c r i a n ç a s  e x a m i n a d a s  em i s p a r t a  a p r e s e n t a r a m  
f i u o r o s e .  A a n o m a l i a  m o s t r o u - s e  s i m é t r i c a  e n t r e  os h e m i - a r c o s ,  
s e n d o  que os d e n t e s  s u p e r i o r e s  a p r e s e n t a r a m  uma i n c i d ê n c i a  de man­
c h a s  m a l s  g r a v e  que a dos  i n f e r i o r e s .  D e d u z i u  que as  ma n c h a s  b r a n ­
c a s  t o r n a v a m - s e  e s c u r e c i d a s  com o p a s s a r  do tempo,  o CPOD em l s -
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p a r t a  f o i  de 0 , 8 4  d e n t e s .  C o n c l u i u  que as  c r i a n ç a s  de I s p a r t a  
a p r e s e n t a v a m  s e u s  d e n t e s  m a i s  r e s i s t e n t e s  à c á r i e ,  quando c o mp a r a ­
d a s  à q u e l a s  m o r a d o r a s  em I z m i r  e em A n t a l y a .
GALAGAN & V E R M I L L I O N  ( 1857) ^** a p r e s e n t a r a m  t a b e l a  r e l a ­
c i o n a n d o  mé d i a  de t e m p e r a t u r a s  má x i ma s  e c o n c e n t r a ç õ e s  ó t i ma s  de 
f l u o r e t o s  na á g u a  de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o .
F OR RE S T  ( 1865)=*=^ a p r e s e n t o u  uma r e v i s ã o  da f l u o r o s e  d e n ­
t á r i a .  R e l a t o u  que a e n t i d a d e  o c o r r i a  s i m e t r i c a m e n t e  no a r c o  e 
a f e t a v a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  os  p r e m o i a r e s ,  s e g u i d o s  p e l o s  i n c i s i v o s  
s u p e r i o r e s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s ,  p r i m e i r o s  m o l a r e s  e i n c i s i v o s  i n f e ­
r i o r e s .  Compar ou l e v a n t a m e n t o s  de Dean com os r e a l i z a d o s  por  F o r -  
r e s t  na I n g l a t e r r a .  P a r a  uma mesma c o n c e n t r a ç ã o  de f l ú o r ,  os d e n ­
t e s  dos  h a b i t a n t e s  dos  E s t a d o s  U n i d o s  f o r a m m a i s  s e v e r a m e n t e  a t i n ­
g i d o s  que os  dos  h a b i t a n t e s  da I n g l a t e r r a ,  p r o v a v e l m e n t e ,  d e v i d o  
à s  d i f e r e n ç a s  q u a n t o  ao c ons umo de á g u a .
E M S L I E  < 1966)=*® e s t u d o u  as  c o n d i ç õ e s  da s a ú d e  buc a l  no 
S u d ã o ,  Á f r i c a .  P e s q u i s o u  d o e n ç a  p e r i o d o n t a l ,  h i g i e n e  b u c a l ,  c á r i e  
e f l u o r o s e  d e n t á r i a .  F o i  u s a d o  o í n d i c e  de Dea n,  p a r a  f l u o r o s e ,  e 
0 CPOD,  p a r a  c á r i e .  E x a m i n o u  9 95  p e s s o a s ,  de 10 a 60 a n o s ,  em 5 
r e g i õ e s  do S u d ã o .  No t o t a l ,  39% dos  I n d i v í d u o s  a p r e s e n t a r a m  f l u o ­
r o s e ,  s e ndo e s t a  m a i s  p r e v a i e n t e  nos  d i s t r i t o s  de B u t a n a  ( C F I  = 5 ,  
E )  e K o r d o f a n  ( C F I  = 1 , 8 ) .  0 CPOD em B u t a n a  f o i  de 0 , 5 ,  e em K o r -  
d o f a n  de 0 , E .  F o r a m e n c o n t r a d a s  c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  na á g u a ,  
a c i m a  de 5 , 0  ppm. Nas á r e a s  onde a i n c i d ê n c i a  de c á r i e  f o i  b a i x a ,
0 C F l  f o i  e l e v a d o .  Os g r a u s  " q u e s t i o n á v e l "  e " s e v e r o "  a p r e s e n t a r a m  
m a i o r  r e s i s t ê n c i a  à c á r i e .  C o n c l u i u  s e r  a f l u o r o s e  d e n t á r i a  l a r g a ­
ment e  d i f u n d i d a  no S u d ã o ,  s e n do e ndê mi c a  na s  c o m u n i d a d e s  de B u t a ­
n a ,  K o r d o f a n  e K h a r t o u m.
MOLLER e t  al  ( I S T D ) ^ *  e x a mi na r a m 1399  i n d i v í d u o s ,  de 5 a 
19 a n o s ,  r e s i d e n t e s  em 13 l o c a l i d a d e s  de U g a n d a .  F or a m r e a l i z a d a s  
a n á l i s e s  de f l u o r e t o s  na á g u a ,  c u j o s  r e s u l t a d o s  v a r i a r a m  e n t r e  
0 , 1 1  e 3 , 0 0  ppm. Empr e g a r a m 0 í n d i c e  de De a n ,  c o n f o r m e  a i t e r a ç ã o  
f e i t a  por  M o l i e r .  Houve a s s o c i a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  c o n c e n t a ç ã o  de 
f l ú o r  na água e g r a v i d a d e  de f l u o r o s e .  0 C F l  p a r a  o s e x o  mas c u I l no 
f o i  ma i s  a l t o  que p a r a  o f e m i n i n o .  A p r e s e n t a r a m  a g r a v i d a d e  da 
f l u o r o s e  em ordem d e c r e s c e n t e ,  a s s i m  s e n d o :  p r e m o l a r e s ,  s e g u n d o s  
m o l a r e s .  I n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  c a n i n o s ,  p r i m e i r o s  m o l a r e s  e i n c i ­
s i v o s  i n f e r i o r e s .  P a r a  que t a l  ordem p u d e s s e  s e r  e s t a b e l e c i d a ,  f o i  
c a l c u l a d o  o T F I  ( í n d i c e  d e n t á r i o  de f l u o r o s e ) ,  c o n f o r m e  c r i t é r i o s  
de Dean.  A f l u o r o s e  m a n i f e s t o u - s e  s i m e t r i c a m e n t e  nos  a r c o s .  Compa­
r a n do os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  com dados  dos  EUA,  I n g l a t e r r a  e D i n a ­
m a r c a ,  c o n c l u í r a m  s e r  Uganda a l o c a l i d a d e  onde a f l u o r o s e  s e  m a n i ­
f e s t o u  m a i s  s e v e r a m e n t e ,  p r o v a v e l m e n t e ,  d e v i d o  ao f a t o  de que em 
á r e a s  t r o p i c a i s  o consumo de água e r a  m a i o r .
UCHÔA & S A L I B A  ( 1970) ® ' *  e x a mi n a r a m 4 4 E  e s c o l a r e s ,  de B a 
15 a n o s ,  n a s c i d o s  e mo r a d o r e s  de P e r e i r a  B a r r e t o  -  S P .  P a r a  a 
f l u o r o s e ,  f o i  u t i l i z a d o  o í n d i c e  de Dean e,  p a r a  c á r i e ,  o CPOD è o 
c e o .  0 t e o r  de f l ú o r  na água v a r i a v a  de E , 5  a E 0 , 0  ppm. 0 C F l  e n ­
c o n t r a d o  f o i  de 1 , 3 0 ,  s e ndo que E4lfc das  c r i a n ç a s  a p r e s e n t a r a m - s e
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l l v r e s  de f l u o r o s e .  Houve um e q u I I  í b r  I o dos  r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a ­
d os  p e l o s  s e x o s  m a s c u l i n o '  e f e m i n i n o .  0 CPOD f o i  de S , 9 0  d e n t e s ,  
p a r a  c r i a n ç a s  de 12 a nos  de I d a d e ,  c o n s i d e r a d o  m u l t o  b a i x o .
VERTUAN e t  al  ( 1970 )*' -^ e x a mi n a r a m 300 c r i a n ç a s ,  de 7 a 
12 a n o s ,  de ambos os  s e x o s ,  n a s c i d a s  em P e r e i r a  B a r r e t o  -  SP e que 
f i z e r a m  u s o ,  d u r a n t e  p e l o  menos t r ê s  q u a r t o s  de s u a s  v i d a s ,  de 
á g u a  com a l t o s  t e o r e s  de f l ú o r  ( 4 , 0  a 2 1 , 0  ppm) .  E mp r e g a r a m o í n ­
d i c e  de Dean e t i v e r a m  um CF I  de 1 , 6 0 ,  s e ndo que 8 1 , 6 %  das  c r i a n ­
ç a s  e x a m i n a d a s  a p r e s e n t a r a m  s i n a i s  de f l u o r o s e .
VERTUAN e t  al  (1970)*^*- r e a l i z a r a m  l e v a n t a m e n t o  do í n d i c e  
CPOD,  na c i d a d e  de P e r e i r a  B a r r e t o  -  S P ,  em c r i a n ç a s  de 7 a 12 
a n o s  de i d a d e .  E s s a s  c r i a n ç a s  n a s c e r a m  na l o c a l i d a d e  e beber am  
á g ua  com a l t a s  c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r .  0 í n d i c e  CPOD f o i  de 2 , 6 0  
d e n t e s ,  c o n f i r m a n d o  o i m p o r t a n t e  p a p e i  do f l ú o r  na p r e v e n ç ã o  da 
c á r i e ,  embora s e u  t e o r  e x c e s s i v o  t e n h a  p r o v o c a d o  a f i u o r o s e .
HOROWITZ e t  al  ( 1 9 7 2 ) ^ “' e x a mi n a r a m t o d o s  os e s c o l a r e s  
n a s c i d o s  e m o r a d o r e s  de B r i t t o n ,  S o u t h  D a k o t a ,  a t é  os  8 a nos  de 
i d a d e ,  com o p r o p ó s i t o  de a v a l i a r  a e f e t i v i d a d e  do p r o c e s s o  de d e -  
f l u o r e t a ç ã o  da á g u a  c o n s u mi d a  em B r i t t o n .  At é  o ano de 1 9 4 8 ,  s ua  
água  c o n t i n h a  6 , 7  ppm de f l ú o r  e,  a p a r t i r  d a í ,  1 , 5 6  ppm. For am  
r e a l i z a d o s  exames  p a r a  f i u o r o s e ,  u t i  I l z a n d o - s e  o í n d i c e  de Dea n,  
nos  a n os  de 1948 ( C F I  = 2 , 6 3 ) ,  1960 ( C F I  = 1 , 3 7 ) ,  1965 ( C F I  
0 , 9 9 )  e 1970 ( C F I  = 0 , 8 1 ) .  C o n c l u í r a m  que os b e n e f í c i o s  da d e f l u o -  
r e t a ç ã o  em B r i t t o n  f o r a m p r o g r e s s i v a m e n t e  m a i o r e s .
- 2 ^ -
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NANDA e t  al  ( 1974) - - " '  O b j e t i v a r a m  c o r r e l a c i o n a r  i n g e s t ã o  
de f l ú o r ,  má n u t r i ç ã o  e f l u o r o s e .  E x a m i n a r a m  1 6 . 5 6 5  e s c o l a r e s ,  de
6 a 17 a n o s  de I d a d e ,  de ambos  os  s e x o s ,  h a b i t a n t e s  de L u c k n o w,  
í n d i a .  U t i l i z a r a m  o í n d i c e  de De a n ,  p a r a  f l u o r o s e ,  e o CPOD e c e o ,  
p a r a  c á r i e .  F or a m r e a l i z a d a s  a n á l i s e s  de t o d o s  os  a l i m e n t o s  i n g e ­
r i d o s  p e l a s  c r i a n ç a s ,  bem como f e i t o s  ex ames  de u r i n a .  A p o r c e n t a ­
gem de c r i a n ç a s  com f l u o r o s e  a ument ou com a I d a d e .  Os e s c o r e s  mé­
d i o s  de f l u o r o s e  f o r a m  m a i s  a l t o s  p a r a  os c a n i n o s ,  p r e m o i a r e s  e 
s e g u n d o s  m o l a r e s  do que p a r a  i n c i s i v o s  e p r i m e i r o s  m o l a r e s .  0 CPOD 
e n c o n t r a d o  f o i  c o n s i d e r a d o  b a i x o .  As a n á l i s e s  d i e t é t i c a s  de mo n s ­
t r a r a m  que 0 t o t a l  de f l ú o r  I n g e r i d o  f o i ,  i n e s p e r a d a m e n t e ,  a l t o .  
C o n c l u í r a m  que h á b i t o s  n u t r i c i o n a i s  podem a f e t a r  a p r e v a l ê n c i a  e a 
g r a v i d a d e  da f l u o r o s e .
ANDO e t  al  ( 1975) ' *  e x a m i n a r a m  175 e s c o l a r e s  de 6 a 14 
a n o s ,  de ambos os s e x o s ,  r e s i d e n t e s  em C o s m ó p o l l s  -  S P .  0 n í v e l  de 
f l ú o r  na água l o c a l  e s t a v a  e n t r e  9 , 5  e 1 1 , 0  ppm.  U s a r a m os  c o n c e i ­
t o s  q u a l i t a t i v o s  de Dea n.  0 C F I  f o i  de 1 , 9 9 ,  com 8 8 , 5 7 %  da s  c r i a n ­
ç a s  a p r e s e n t a n d o  s i n a i s  c l í n i c o s  de f l u o r o s e .  0 s e x o  f e m i n i n o  f o i ,  
e s t a t i s t i c a m e n t e ,  ma i s  s u s c e p t í v e l  à g r a v i d a d e  da f l u o r o s e .  A p r e ­
v a l ê n c i a  de c á r i e  f o i  b a i x a .  S a l i e n t a r a m  que a s  ma n c h a s  m a r r o n s  
não se a p r e s e n t a v a m  na é p o c a  da e r u p ç ã o ,  1n t e n s I f i c a n d o - s e  com o 
p a s s a r  dos  a n o s ,  e que o m e c a n i s m o  de f o r m a ç ã o  da f l u o r o s e  a i n d a  
e r a  um f a t o  a s e r  e s c l a r e c i d o .  Não houve d i f e r e n ç a  e n t r e  os  í n d i ­
c e s  de f l u o r o s e  de e s c o l a r e s  que i n g e r i r a m  á g ua  com e x c e s s o  de 
f l ú o r  de s de  o n a s c i m e n t o  e os  d a q u e l e s  que c o me ç a r a m a i n g e s t ã o
a n o s  a p ós  .
ANDO ( 1 9 7 5 ) “  e x a mi n o u  324 e s c o l a r e s  de 7 a 14 a n o s ,  de 
ambos os s e x o s ,  h a b i t a n t e s  do m u n i c í p i o  de C o s m ó p o l i s  -  S P .  0 g r u ­
po e x p e r i m e n t a l  v l v I a  em r e g i ã o  c u j a  água c o n t i n h a  de 9 , 5  a 1 1 , 0  
ppm de f l ú o r ,  e o g r u p o  c o n t r o l e ,  0 , 0 5  ppm. Os í n d i c e s  CPOS e n c o n ­
t r a d o s  m o s t r a r a m  uma r e l a ç ã o  I n v e r s a  e n t r e  f l u o r o s e  e c á r i e .  A 
p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  o b s e r v a d a  no g r u p o  de f l u o r o s e  m o s t r o u - s e  e s ­
t â t  I s t  i c a me n t e  m e n o r ,  quando c o mp a r a d a  com a do g r u p o  c o n t r o l e .
MOLLER & POULSEN < 1975) = ' “' e x a mi n a r a m 7 0 7  c r i a n ç a s ,  de 7 
a 14 a n o s ,  r e s i d e n t e s  c o n t í n u o s  de K h o u r i b g a ,  M a r r o c o s .  O b j e t i v a ­
ram e s t u d a r  o f a t o r  e t i o l ó g i c o  da f l u o r o s e  d i a g n o s t i c a d a  em c r i a n ­
ç a s  da r e g i ã o ,  A c o n c e n t r a ç ã o  de f l ú o r  na água  I n g e r i d a  e r a  d,e 
0 , 3 8  ppm, por é m,  no pó l i b e r a d o  p e l a s  u s i n a s  de f o s f a t o  da r e g i ã o ,  
e r a  de S O . 0 00  ppm.  Us a r a m o í n d i c e  de M o l i e r ,  c o n s t a t a n d o  que 
9 6 , 6 %  das  c r i a n ç a s  e s t a v a m  a f e t a d a s  por  f l u o r o s e ,  e o C F l  e r a  de 
2 , 2 .  0 C F l  e r a  m a i s  b a i x o  n a s  c r i a n ç a s  m a i s  J o v e n s ,  e 93% dos  p a - '  
r e s  de d e n t e s  h o m ó l o g o s  a p r e s e n t a v a m  o mesmo g r a u  de f l u o r o s e .  0 
g r a u  da s  ma n c h a s  n os  d e n t e s  dos  h a b i t a n t e s  a p r e s e n t o u  c o r r e l a ç ã o  
i n v e r s a  com a d i s t â n c i a  que t a i s  h a b i t a n t e s  ma n t i n h a m da u s i n a  de 
f o s f a t o ,  c o n f i r m a n d o  a h i p ó t e s e  de que a f l u o r o s e  d e n t á r i a  em 
K h o u r i b g a  e r a  c a u s a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p e l o  f l ú o r  c o n t i d o  nos r e ­
s í d u o s  i n d u s t r i a i s  do f o s f a t o ,  a s p i r a d o  p e l o s  h a b i t a n t e s  l o c a i s .
- ? B -
F E J E K S K O V  e t  al  ( 1977)®"* a p r e s e n t a r a m  uma r e v i s ã o  a c e r c a  
da f l u o r o s e  d e n t á r i a ,  s e u s  a s p e c t o s  c l í n i c o  e e s t r u t u r a i  e s e u s
p o s s í v e l s  me c a n i s mo s  p a t o g ê n i c o s .  R e l a t a r a m  que ,  h I s t o I o g I c a m e n t e , 
a f i u o r o s e  c o m p r e e n d i a  á r e a s  de h i p o m i n e r a I I z a ç ã o  d i f u s a  na s u b -  
s u p e r f í c i e  do e s m a l t e ,  s ob  uma camada s u p e r f i c i a l  de e s m a l t e  n o r ­
ma l me n t e  m i n e r a l i z a d o ,  s endo as  e r o s õ e s  r u p t u r a s  n e s s a  camada m a i s  
e x t e r n a .  A f i r m a r a m  poder  a d e n t i n a  s e r  também a f e t a d a .  S e g u n d o  
e l e s ,  v á r i o s  g r a u s  de ma nc has  podi am o c o r r e r ,  mas ,  i s s o  d e p e n d i a  
de a l t e r a ç õ e s  p ó s - e r u p t I v a s .
T HYL S T RUP  & F E J E R S K OV  ( 1 9 7 8 ) ® ^  O b j e t i v a r a m  d e s e n v o l v e r  
um s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s í v e l  p a r a  r e g i s ­
t r a r  a l t e r a ç õ e s  f l u o r ó t i c a s  em á r e a s  com e l e v a d o s  t e o r e s  de f l ú o r  
na á g u a ,  bem como c a r a c t e r i z a r  as  f a l h a s  h i s t o l ó g i c a s  r e l a c i o n a d a s  
às  a l t e r a ç õ e s  m a c r o s c ó p i c a s .  I d e a l i z a r a m  um s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ­
ç ã o ,  0 í n d i c e  de T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v ,  que p e r m i t i a  e x a m i n a r  as  
s u p e r f í c i e s  v e s t i b u l a r e s ,  i i n g u a i s  e o c l u s a i s ,  c l a s s i f i c a n d o - a s  em 
10 g r a u s .  E x a mi n a r a m 63 c r i a n ç a s ,  de 13 a nos  e 3 me s e s  a 14 a n o s  e
7 m e s e s ,  r e s i d e n t e s  c o n t í n u a s  de 3 c o m u n i d a d e s  da T a n z â n i a .  Os 
t e o r e s  de f l ú o r  e n c o n t r a d o s  nas  á g u a s  de c a da  uma das  l o c a l i d a d e s  
f o r a m  de 3 , 5  ppm em A r u s h a ,  6 , 0  ppm em K i s o n g o  e E l , o  ppm em Ma j i  
Ya C h a l .  P a r a  f l u o r o s e ,  u s a r a m os  í n d i c e s  de T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v  
e de D e a n .  0 s e x o  não f o i  f a t o r  d e t e r m i n a n t e  n e s s e  c a s o .  De EEBO 
p a r e s  de d e n t e s ,  5 8 , 2 %  a p r e s e n t a r a m  o mesmo g r a u  de f i u o r o s e .  Os 
m o l a r e s  i n f e r i o r e s  f o r a m ma i s  a f e t a d o s  que os s u p e r i o r e s ,  p or ém,  
p a r a  os  d e ma i s  g r u p o s  d e n t á r i o s ,  a r e l a ç ã o  f o i  i n v e r s a .  0 í n d i c e  
c o m u n i t á r i o  de f i u o r o s e  ( C F I )  f o i  de 3 , E l  em A r u s h a ,  3 , 9 0  em K i ­
s o n g o  e 3 , 9 7  em MaJ i  Ya C h a i .  C o n c l u í r a m  s e r  o í n d i c e  de T h y l s t r u p  
& F e j e r s k o v  p m a i s  s e n s í v e l  às  a l t e r a ç õ e s  h i s t o l ó g i c a s  do e s m a l t e
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f l u o r ó t i c o .
A L C AI DE  & VERONEZI  ( 1 9 7 9 ) “ e x a mi n a r a m c r i a n ç a s  de 7
a 1*^  a n o s ,  n a s c i d a s  e c r i a d a s  em I cém -  S P .  A n á l i s e s  da água l o c a l  
I n d i c a r a m  *1,0 ppm de f l ú o r  em um p o ç o ,  e 2 , 6  ppm no o u t r o  poço da 
c i d a d e .  0 í n d i c e  u t i l i z a d o  p a r a  f l u o r o s e  f o i  o de De a n ,  a p r e s e n ­
t a n d o  um C F I  de 1,*^6,  com 8 8 , 2 % das  c r i a n ç a s  a c o m e t i d a s  p e l a  f i u o -  
r o s e .  Houve um e q u i l í b r i o  e n t r e  os r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  em 
c r i a n ç a s  do s e x o  m a s c u l i n o  e f e m i n i n o .  0 CPOD f o i  de 2 , 6 0  d e n t e s ,  
c o n s i d e r a d o  b a i x o .
BUENDI A & Z AI NA ( 1 9 8 2 ) ^  e x a mi n a r a m ' I IO c r i a n ç a s  do g r u p o  
e t á r i o  de ^ a a n o s ,  m o r a d o r a s  do m u n i c í p i o  de S ão J o ã o  do Pau 
d ' A l l i o ,  São P a u l o .  0 t e o r  de f l u o r e t o s  na água l o c a i  e s t a v a  e n t r e  
1 , 6  e 1 , 8  ppm. F o i  e v i d e n c i a d a  p r e s e n ç a  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  e n d ê ­
m i c a .
MOLLER ( 1 9 8 2 ) ^ ®  o b j e t i v o u  r e v i s a r  os c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  
a i n g e s t ã o  e o m e t a b o l i s m o  dos  f l u o r e t o s ,  em r e l a ç ã o  à o c o r r ê n c i a  
da f l u o r o s e  d e n t á r i a .  R e l a t o u  um a l t o  g r a u  de c o r r e s p o n d ê n c i a  b i ­
l a t e r a l  qua n t o  à g r a v i d a d e  da f l u o r o s e  em d e n t e s  h o m ó l o g o s .  Os 
d e n t e s  m a i s  s e v e r a m e n t e  a f e t a d o s  f o r a m a q u e l e s  que se  m i n e r a l i z a m  
por  ú l t i m o ,  em or dem d e c r e s c e n t e :  p r e m o l a r e s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s ,  
i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  e c a n i n o s .  D e v i d o  à p r e s e n ç a  u n i v e r s a l  do 
f l ú o r  na á g u a ,  no s o l o  e na a t m o s f e r a ,  o s e r  humano e s t a v a  e x p o s t o  
a n í v e i s  v a r i a d o s  de i n g e s t ã o  do mesmo.  As s 1g n i f I  c a n t e s  a l t e r a ­
ç õ e s  que o c o r r i a m  no p a d r ã o  a l i m e n t a r  das  p e s s o a s  p o d i a m e x p l i c a r
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a a l t e r a ç ã o  na p r e v a l ê n c i a  e g r a v i d a d e  da f l u o r o s e ,  o b s e r v a d a  nos  
ú I t I m o s  30 a n o s .
WENZEL & T HY L S T R UP  <198E)^--^ e x a m i n a r a m  2 93  m e n i n a s ,  de 
12 a 15 a nos  de I d a d e ,  r e s i d e n t e s  em Ry ,  N a e s t v e d  e G r e v e ,  na D i ­
n a m a r c a ,  onde a s  c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  na á g ua  de a b a s t e c i m e n t o  
e r a m,  r e s p e c t I  v ã m e n t e , D , 2  ppmF,  1 , 0  ppmF e 2 , 4  ppmF.  P a r a  me n s u ­
r a r  0 g r a u  de f l u o r o s e ,  f o r a m  a p l i c a d o s  os í n d i c e s  de Dea n,  e de 
T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v .  Em s u a  a m o s t r a ,  p e s q u i s a r a m  também o p a c l d a -  
d e s  l o c a l i z a d a s  do e s m a l t e .  8 3 , 8 %  dos  p a r e s  de d e n t e s  h o mó l o g o s  
e x i b i r a m  o mesmo g r a u  de f l u o r o s e .  Os d e n t e s  m a i s  s e v e r a m e n t e  a f e -  
t a d o s  f o r a m os  p r e m o l a r e s  e os menos os  I n c i s i v o s  e p r i m e i r o s  mo­
l a r e s .  0 s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  de f l u o r o s e  de T h y l s t r u p  & F e ­
j e r s k o v  f o i  c o n s i d e r a d o  m a i s  a p r o p r i a d o  que o de Dean p a r a  d e s c r e ­
v e r  a e x p o s i ç ã o  i n d i v i d u a l  ao f l ú o r .  Por ém,  o í n d i c e  de Dean f o i  
c a p a z  de d e l i n e a r  a g r a v i d a d e  da f l u o r o s e  em e s t u d o s  e p I d e mI  o I ó g i -
C O S  .
D R I S C O L L  e t  al  ( 1 9 8 3 ) ® ^  e x a mi n a r a m 8 07  e s c o l a r e s  de 8 a
16 a nos  de i d a d e ,  de ambos os s e x o s ,  n a s c i d o s  e f i x a d o s  em 7 comu­
n i d a d e s  de I l l i n o i s ,  EUA.  E s s a s  l o c a l i d a d e s  a p r e s e n t a v a m ,  em s u a s  
á g u a s ,  n í v e i s  de f l ú o r  que v a r i a v a m  do ó t i mo  áo e x c e s s i v o .  F or am  
u t i l i z a d o s ,  p a r a  f l u o r o s e ,  os í n d i c e s  de Dean e de H o r o w l t z ;  p a r a  
c á r i e  u s o u - s e  o CP OS .  0 C F I  e n c o n t r a d o  v a r i o u  de D , 39 a 1 , 8 8 .  C o n ­
c l u í r a m  que c o n c e n t r a ç õ e s  e l e v a d a s  de f l ú o r  p r o p I c i a r a m  uma ma i o r  
p r o t e ç ã o  c o n t r a  a c á r i e  que c o n c e n t r a ç õ e s  ó t i m a s .  Al ém d i s s o ,  a 
f l u o r o s e  t e v e  s ua  g r a v i d a d e  a c e n t u a d a  g r a d u a l m e n t e  na me d i d a  em
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que a u me n t a v a  o n í v e l  de f l ú o r  na á g u a .
HOROWITZ e t  al  <1984)'*'^ e x a mi n a r a m 8 07  c r i a n ç a s ,  de 8 a 
1B a n o s ,  r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  em 7 c o m u n i d a d e s  de I l l i n o i s  EUA,  
f o r ma n d o  4 g r u p o s ,  de a c o r d o  com o t e o r  de f l ú o r  nas  s u a s  f o n t e s  
de a b a s t e c i m e n t o  d ' á g u a .  A f l u o r o s e  f o i  c l a s s i f i c a d a  em 8 g r a u s ,  
s e g u n d o  o í n d i c e  p r o p o s t o  p e l o s  a u t o r e s ,  o " í n d i c e  de f l u o r o s e  por  
s u p e r f í c i e  d e n t á r i a ” ( T S F I ) .  As c r i a n ç a s  m a i s  J o v e n s  f o r a m  m a i s  
s e v e r a m e n t e  a c o m e t i d a s  p e l a  f l u o r o s e  que a s  m a i s  v e l h a s .  0 í n d i c e  
p r o p o s t o  p e r m i t i u  uma a v a l i a ç ã o  da f l u o r o s e  por  s u p e r f í c i e  d e n t á ­
r i a  e p r o v o u ,  também,  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s í v e l  p a r a  d i s t i n g u i r  
c o m u n i d a d e s  com d i f e r e n t e s  n í v e i s  de f l ú o r  na á g u a .
MOSHA ( 1 9 8 4 ) ^ ®  r e l a t o u  a o c o r r ê n c i a  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  
em dua s  c o m u n i d a d e s  da T a n z â n i a :  A r u s h a  e M o s h l .  A r u s h a  a p r e s e n t o u  
83% de s e u s  h a b i t a n t e s  a f e t a d o s ,  com um í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de 
f l u o r o s e  de E , 9 5 .  Mosha m o s t r o u  95% dos m o r a d o r e s  a t i n g i d o s ,  e um 
í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de f l u o r o s e  de 1 , 9 6 .
BUTL ER e t  al  ( 1985)*=^ e x a mi n a r a m 2 4 0 4  e s c o l a r e s ,  d i s t r i ­
b u í d o s  por  16 c o m u n i d a d e s  do T e x a s ,  EUA.  P a r a  o l e v a n t a m e n t o  da 
f l u o r o s e ,  u s a r a m o í n d i c e  de De a n ,  r e d u z i n d o  s u a s  c a t e g o r i a s  em 3 
n í v e l s :  nor mal  e q u e s t i o n á v e l ,  m u l t o  l e v e  e l e v e ,  e mo d e r a d o  e s e ­
v e r o .  Nas  l o c a l i d a d e s  c u j a  á gua  se c a r a c t e r i z a v a  por  c o n c u t i t r a ç õ e s  
a c i ma  de 3 , 3  ppm de f l ú o r ,  os  i n d i v í d u o s  a p r e s e n t a r a m  uma a l t a  
p r e v a l ê n c i a  de c a s o s  mo d e r a d o s  e s e v e r o s  de f l u o r o s e .  C o n c l u í r a m  
e x i s t i r  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  na p r e v a l ê n c i a  da f l u o r o s e  e n t r e
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c o m u n i d a d e s  com a mesma c o n c e n t r a ç ã o  de f l ú o r  na á g u a .
BUT L ER e t  al  ( 1985)=^**' ex a mi na r a m E 5 9 E  e s c o l a r e s ,  de 7 a 
19 a nos  de I d a d e ,  r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  em 1B c o mu n i d a d e s  do T e ­
x a s ,  EUA,  c o n t e n d o  t e o r e s  d i f e r e n t e s  de f l ú o r  em s u a s  á g u a s  de 
a b a s t e c i m e n t o .  O b j e t i v a r a m  I d e n t i f i c a r  f a t o r e s  a s s o c i a d o s  à i n c i ­
d ê n c i a  de ma n c h a s  nos  d e n t e s .  Us a r a m o í n d i c e  de Dean,  a g r u p a n d o  
s e u s  g r a u s  em a p e n a s  d u a s  c a t e g o r i a s :  n o r ma l ,  q u e s t i o n á v e l ,  mu i t o  
l e v e  e l e v e ;  e mode r a do e s e v e r o .  O b s e r v a r a m uma ma i o r  p r e v a l ê n c i a  
em n e g r o s  e n a q u e l e s  que não p o s s u í a m  ar  c o n d i c i o n a d o  em s u a s  r e ­
s i d ê n c i a s .  Não houve d i f e r e n ç a  e n t r e  os s e x o s ,  q u a n t o  à a p r e s e n t a ­
ç ã o  de ma n c h a s  d e n t á r i a s .  C o n c l u í r a m  que a p r e v a l ê n c i a  de f l u o r o s e  
e r a  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  à q u a n t i d a d e  de s ó l i d o s  d i s s o l v i d o s  
na á gua  u t i l i z a d a  p e l o s  a f e t a d o s .
GRANATH e t  a l  ( 1 9 8 5 ) ' * ^  c ompar ar am o d i a g n ó s t i c o  dos  
g r a u s  b r a n d o s  de f l u o r o s e ,  a t r a v é s  de d o i s  s i s t e m a s  de c l a s s i f i c a ­
ç ã o :  0 de Dean e o de T h y i s t r u p  & F e j e r s k o v ,  E x a ml n a r a m 118 c r i a n ­
ç a s ,  de 13 a n o s  de I d a d e ,  s e n d o  que,  d e s t a s ,  49 h a v i a m c o n s u mi d o  
t a b l e t e s  de f l u o r e t o  d e s ó d i o .  0 c o n t e ú d o  de f l ú o r  na água u t i l i ­
z a d a  e r a  de 0 , 2  ppm. C o n c l u í r a m  que a c l a s s i f i c a ç ã o  de Dean e r a  
c a p a z  de d e l i n e a r  a g r a v i d a d e  da f l u o r o s e  em g r a n d e s  p o p u l a ç õ e s ,  
por ém,  se  m a i s  d e t a l h e s  f o s s e m  r e q u e r i d o s ,  r ec omendavam o í n d i c e  
de T h y i s t r u p  & F e j e r s k o v .
HEL L WI G & KL I ME K ( 19a5) "^® ex a mi na r a m 451 c r i a n ç a s ,  de 
ambos os s e x o s ,  com i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  6 e 1B a n o s ,  na c l -
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dade de K o r b a c h  ( R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  da A l e m a n h a ) ,  o b j e t i v a n d o  
d e t e r m i n a r  a p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  e f l u o r o s e  n e s s a  p o p u l a ç ã o .  T a i s  
c r i a n ç a s  n a s c e r a m  e f o r a m  c r i a d a s  em t r ê s  á r e a s  d i s t i n t a s ,  A , ' B  e 
C,  c u j a  água de consumo p r o v i n h a  de d i f e r e n t e s  f o n t e s .  Na á r e a  A,  
a c o n c e n t r a ç ã o  de f l u o r e t o s  na água v a r i a v a  de 1 , 0  a 1 , 5  ppm; a 
á r e a  B t e v e  s ua  água f l u o r e t a d a  a n í v e i s  ó t i m o s  d u r a n t e  os  d o i s  
ú l t i m o s  anos  a n t e r i o r e s  a e s s e  e s t u d o ;  a á r e a  C c o n s u m i a  á g u a  não 
f l u o r e t a d a .  F o i  u t i l i z a d o  o í n d i c e  CPOS de K o c h ,  p a r a  c á r i e  e a 
c l a s s i f i c a ç ã o  de T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v ,  p a r a  f l u o r o s e .  C o n c l u í r a m  
que a á r e a  A a p r e s e n t o u  m a i o r  r e d u ç ã o  de c á r i e  d e n t á r i a  ( 6 5 % )  e 
também a ma i o r  p o r c e n t a g e m  de c r i a n ç a s  com f l u o r o s e  ( 4 4 , % ) .
LARSEN e t  al  ( 1 9 8 5 ) ® ®  O b j e t i v a r a m  d e t e r m i n a r  o p e r í o d o  
de d e s e h v o I V I m e n t o  d e n t á r i o  em que os d e n t e s  er am m a i s  s u s c e p t í ­
v e i s  à f l u o r o s e .  E x a m i n a r a m  110 c r i a n ç a s ,  de B a n o s  e 5 me s e s  a 13 
a n o s  e 2 mes es  de i d a d e ,  r e s i d e n t e s  c o n t í n u a s  de Umanak,  G r o e n l â n ­
d i a .  D e s s a s ,  70 r e c e b i a m  t a b l e t e s  f i u o r e t a d o s  e 40 não os  u t i l i z a ­
vam.  A água l o c a l  c o n t i n h a  0 , 1  ppm de f l ú o r .  U s a r a m o í n d i c e  de 
T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v ,  p a r a  f l u o r o s e ,  e o p a d r ã o  de m i n e r a l i z a ç ã o  
d e n t á r i a  d e s c r i t o  por  H a a v i k k o ,  0 p e r í o d o  de r i s c o  p a r a  f l u o r o s e  
e s t e n d e u - s e  a l ém da I d a d e  mé di a  em que a c o r o a  e s t a r i a  c o m p l e t a .  
C o n c l u í r a m  que o f l ú o r  p o d i a  a f e t a r  os d e n t e s  no e s t á g i o  f i n a l  da 
s e c r e ç ã o  ou no i n í c i o  da m a t u r a ç ã o ,  na a m e i o g ê n e s e .
(
SMI TH ( 1 9 8 5 ) ® ®  r e l a t o u  que o me c a n i s mo  p a t o g ê n i c o  da 
f l u o r o s e  d e n t á r i a  e r a  d e s c o n h e c i d o .  A p r e s e n t o u  a h i p ó t e s e  de que o 
f l ú o r  se i n c o r p o r a r i a ,  i n i c i a l m e n t e ,  nas  c r i s t a s  ó s s e a s  a l v e o l a -
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r e s ,  e d a í  s e r i a  l i b e r a d o  p a r a  o f o l í c u l o  d e n t á r i o ,  d i f u n d i n d o - s e  
p e l o  e p l t é l i o  e x t e r n o  do e s m a l t e ,  r e t í c u i o  e s t r e l a d o ,  a t é  ó e s m a l ­
t e  em f o r m a ç ã o .
BAELUM e t  al  ( 1 9 8 6 ) ^  e x a mi n a r a m l OB c r i a n ç a s ,  de 10 a 15 
a n o s ,  no Q u ê n i a ,  n a s c i d a s  e c r i a d a s  numa á r e a  c u j a  c o n c e n t r a ç ã o  de 
f l ú o r  na á gua  e r a  de 2 , 0  ppm. O b j e t i v a r a m  d e s c r e v e r  as  m a n i f e s t a ­
ç õ e s  c l í n i c a s  da f i u o r o s e  e r e l a c i o n á - l a s  com a i d a d e  p ó s - e r u p t i v a  
dos  d e n t e s .  P a r a  c l a s s i f i c a r  os  d e n t e s  com f l u o r o s e ,  u s a r a m o í n ­
d i c e  de T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v .  A I dade d e n t á r i a  p ó s - e r u p t i v a  f o i  
e s t i m a d a  de a c o r d o  com a i d a d e  médi a  da e r u p ç ã o .  E n c o n t r a r a m  os  
i n c i s i v o s  menos  a f e t a d o s  que os  c a n i n o s  e p r e m o l a r e s .  A c o r r e l a ç ã o  
e n t r e  I da de  d e n t á r i a  p ó s - e r u p t i v a  e g r a v i d a d e  da f i u o r o s e  não mos ­
t r o u  s i g n I f i c â n c 1 a e s t a t í s t i c a .
O R I S C O L L  e t  al  ( 1 9 8B) ® ' *  a v a l i a r a m  a p r e v a l ê n c i a  de f i u o ­
r o s e  d e n t á  r i a , em á r e a s  com c o n c e n t r a ç õ e s  d e s p r e z í v e l ,  ó t i ma  e 
e l e v a d a ,  de f l ú o r  na á g u a .  E x a mi n a r a m 11S3 c r i a n ç a s  de 8 a 16 
a n o s ,  r e s i d e n t e s  c o n t í n u a s  de a l g u ma s  c o m u n i d a d e s  dos  E s t a d o s  U n i ­
d o s .  P a r a  f l u o r o s e ,  u s a r a m os í n d i c e s  de Dean e de H o r o w i t z  ( í n d i ­
ce  de F i u o r o s e  por  S u p e r f í c i e  D e n t á r i a )  e,  p a r a  c á r i e ,  o CPOS .  
A t r a v é s  dos  d o i s  í n d i c e s  de f i u o r o s e ,  os  r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a d o s  
f o r a m  s i m i l a r e s ,  s endo e s t a  m a l s  p r e v a i e n t e  e m a i s  s e v e r a n a  á r e a  
com c o n c e n t r a ç ã o  e l e v a d a  de f l ú o r .  Os e s c o r e s  de c á r i e  m o s t r a r a m -  
se d e c r e s c e n t e s  a p a r t i r  da s  á r e a s  com c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  d e s ­
p r e z í v e l ,  ó t i m a  e e l e v a d a .  C r i a n ç a s  com g r a u  s e v e r o  de f l u o r o s e  
a p r e s e n t a r a m  m a i o r  i n c i d ê n c i a  de c á r i e  que a q u e l a s  com g r a u s  ma i s
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b r a n d o s .  Os r e s u l t a d o s  não s u p o r t a r a m  a I d é i a  de que a u me nt os  na 
p r e v a l ê n c i a  de f l u o r o s e  e s t a r l a m  o c o r r e n d o  em c o m u n i d a d e s  com c o n ­
c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  d e s p r e z í v e l  e ó t i m a .
HOROWITZ < 1986 )"**®' a p r e s e n t o u  uma r e v i s ã o  a c e r c a  de a l ­
g u n s  s i s t e m a s  de c l a s s i f i c a ç ã o  p a r a  f l u o r o s e  d e n t á r i a ,  a n a l i s a n d o  
os í n d i c e s  de De a n ,  l ^ o l l e r ,  T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v  e H o r o w l t z .  Ve­
r i f i c o u  que 0 í n d i c e  de De a n ,  a p l i c a d o  há ma i s  de 50 a n o s ,  e r a  o 
u t i l i z a d o  com m a i o r  f r e q ü ê n c i a .
I S H I I  6. S U C K L I N G  < 1986 ) ’^ ^ d e s c r e v e r a m  a a p a r ê n c i a  do e s ­
m a l t e  de d e n t e s  p e r m a n e n t e s  e x p o s t o s  a a l t a s  c o n c e n t r a ç õ e s  de 
f l ú o r  no p e r í o d o  i n i c i a l  de seu d e s e n v o l v i m e n t o .  F o r a m s e l e c i o n a ­
d a s  e e x a m i n a d a s  16 c r i a n ç a s ,  que t i n h a m  de 11 a 4 2  me s e s  de I d a ­
d e ,  em f e v e r e i r o  de 1 9 7 3 ,  o c a s i ã o  em que a água por  e l a s  u t i l i z a ­
d a ,  com 7 , 8  ppm de f l ú o r ,  f o i  s u b s t i t u í d a ,  no m u n i c í p i o  de I k e n o ,  
J a p ã o .  E s s a s  c r i a n ç a s  f o r a m  r e - e x a m i n a d a s , em 1 9 8 4 ,  quando e s t a v a m  
com 12 a 14 a nos  de I d a d e .  P a r a  m e n s u r a r  a f l u o r o s e ,  u s a r a m o í n ­
d i c e  de Dean.  As l e s õ e s  m o s t r a r a m - s e  s i m é t r i c a s  no a r c o  e m a i s  s e ­
v e r a s  nas  c r i a n ç a s  com m a i s  i d a d e ,  no t e r ç o  i n c i s a i  dos  d e n t e s  a n ­
t e r i o r e s ,  e nos d e n t e s  que se f o r ma r a m p r i m e i r o .  C o n c l u í r a m  que as  
a l t e r a ç õ e s  podi am o c o r r e r  t a n t o  na f a s e  de s e c r e ç ã o ,  q u a n t o  na ma­
t u r a ç ã o  ame I 0 b I á s t I  c a , de p e n d e n d o  a g r a v i d a d e  da l e s ã o  da dos e  e 
da d u r a ç ã o  da i n g e s t ã o  dos  a l t o s  t e o r e s  de f l ú o r .
LARSEN e t  al  < 1986 o b j e t i v a r a m  e s t u d a r  os  m e c a n i s m o s  
por  que 0 f l ú o r  p o d i a  e x e r c e r  s e u s  e f e i t o s  na m i n e r a l i z a ç ã o  do e s -
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m a l t e  e no d e s e n v o l v i m e n t o  de c á r i e s .  0 e s t u d o  f o i  d e s e n v o l v i d o  em 
5 r e g i õ e s  da D i n a m a r c a ,  em 158 a d o l e s c e n t e s ,  de 14 a I B anos  de 
I d a d e .  E s s e s  i n d i v í d u o s  f o r a m  d i v i d i d o s  em 3 gr upos . -  novos  i m i ­
g r a n t e s ,  a n t i g o s  I m i g r a n t e s  e r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  das  r e g i õ e s  
e s t u d a d a s ,  c u j a  c o n c e n t r a ç ã o  de f l ú o r  na água v a r i a v a  e n t r e  1 , 0  e 
E , 1  ppm. U t i l i z a r a m  o í n d i c e  de T h y i s t r u p  & F e j e r s k o v ,  pa r a  f l u o ­
r o s e ,  e 0 CPOS,  p a r a  c á r i e .  Não houve d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n­
t r e  c o n c e n t r a ç õ e s  m é d i a s  de f l ú o r  na água e p r e v a l ê n c i a  de c á r i e .
A f l u o r o s e  f o i  m a i s  p r e v a i e n t e  nos I n c I s I  v o s , c a n I  nos  e p r i m e i r o s  
m o l a r e s ,  que nos  p r e m o l a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s .
MANJI  & K A P I L A  ( 1 9 8 B ) ’“ ® O b j e t i v a r a m  v e r i f i c a r  por  que a 
f l u o r o s e  d e n t á r i a  e s t a v a  t ã o  d i f u n d i d a  no Q u ê n i a .  E s s e  p a í s  s i t u a ­
v a - s e  na p o r ç ã o  o r i e n t a l  da Á f r i c a ,  r e g i ã o  g e o l o g i c a m e n t e  c o n s t i ­
t u í d a  por  f a l h a s  e c o n s t a n t e s  a t i v i d a d e s  v u l c â n i c a s ,  s e ndo c o n h e ­
c i d a  como " E a s t  A f r i c a n  R I f t  S y s t e m " .  As r o c h a s  v u l c â n i c a s  c o n t i ­
nham g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  de f l u o r e t o s ,  e o Qu ê n i a  p o s s u í a  um d o s .  
m a i o r e s  d e p ó s i t o s  de f i u o r i t a  do mundo.  E s t u d a r a m ,  também,  c o n c e n ­
t r a ç õ e s  de f l ú o r  em á g u a s  s u p e r f i c i a i s ,  t e n d o  e n c o n t r a d o  o l a g o  
N a k u r u ,  em R i f t  V a l l e y ,  com B8D0 ppm de f l ú o r ,  p r o v a v e l m e n t e  o 
m a i s  a l t o  n í v e l  J á  e n c o n t r a d o  em á g u a s  n a t u r a i s .
MANJ I & K A P I L A  ( 1986) ®*^ a p r e s e n t a r a m  uma r e v i s ã o  a c e r c a  
da o c o r r ê n c i a  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  e ó s s e a  no Q u ê n i a .  A p r i m e i r a  
r e f e r ê n c i a  da o c o r r ê n c i a  de f l u o r o s e  n e s s e  p a í s  f o i  f e i t a  em 1 9 4 9 ,  
p e l o  " E a s t  A f r i c a n  D e n t a l  A s s o c i a t i o n  C o u n c l l " .  A f l u o r o s e  mos -  
t r o u - s e  b a s t a n t e  d i f u n d i d a  no Q u ê n i a ,
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MflNJI  & Kf l P I L A (198B)*^*^ a p r e s e n t a r a m  uma r e v i s ã o  a c e r c a  
do r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  f l u o r o s e  e c á r i e  d e n t á r i a ,  e s p e c i a l m e n t e  
c o n s i d e r a n d o  os  t r a b a l h o s  d e s e n v o l v i d o s  no Q u ê n i a .  L e v a n t a r a m  a 
p o s s i b i l i d a d e  dos  d e n t e s  f l u o r ó t i c o s  s e r e m m a i s  s u s c e p t í v e i s  à c á ­
r i e  que os não f l u o r ó t i c o s ,  por ém,  c o n s i d e r a r a m  que p e s q u i s a s  m a i s  
d e t a l h a d a s  s e r i a m  n e c e s s á r i a s  p a r a  se  e s t a b e l e c e r  t a l  r e l a c i o n a ­
ment o com p r e c I  s ã o .
MANJi  e t  al  ( I B B B ) ’"^  ^ i n v e s t i g a r a m  a a s s o c i a ç ã o  e n t r e  a l ­
t i t u d e  e p r e v a l ê n c i a  de f l u o r o s e  d e n t á r i a .  E x a m i n a r a m  7 E 4  c r i a n ­
ç a s ,  de 11 a 15 a n o s ,  n a s c i d a s  e c r i a d a s  em 5 r e g i õ e s  do Q u ê n i a ,  
T r ê s  d e s s a s  l o c a l i d a d e s  s i t u a v a m - s e  em d i f e r e n t e s  a l t i t u d e s  e 
a p r e s e n t a v a m  c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  na água  m e n o r e s  que 0 , 5  ppm.  
As d ua s  o u t r a s  c o m u n i d a d e s  t i n h a m  a l t i t u d e s  s e m e l h a n t e s  as  do g r u ­
po a n t e r i o r  e os  í n d i c e s  eram de 0 , 5  a 1 , 0  ppm de f l ú o r  na á g u a .  0 
í n d i c e  de f l u o r o s e  e mpr egado f o i  o de T h y l s t r u p  & F e j e r s l ^ o v .  I n c i ­
s i v o s  e p r i m e i r o s  m o l a r e s  m o s t r a r a m  as  ma i s  b a i x a s  p r e v a l ê n c i a s  de 
f l u o r o s e ,  e n q u a n t o  que p r e m o i a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s  f o r a m  os m a i s  
a t i n g i d o s .  C o n c l u í r a m  que h a b i t a n t e s  de á r e a s  de a l t i t u d e s  e l e v a ­
da s  e x I b i r a m  m a i or  p r e v a l ê n c i a  e g r a v i d a d e  de f l u o r o s e  que a q u e l a s  
r e s i d e n t e s  em r e g i õ e s  de b a i x a s  a l t i t u d e s ,  p a r a  uma mesma c o n c e n ­
t r a ç ã o  de f l ú o r  na á g u a .
MANJi  e t  al  ( 1 9 8 6 ) “ *^ e x a mi n a r a m l OB c r i a n ç a s ,  n a s c i d a s  e 
c r i a d a s  numa á r e a  r u r a l  do Q u ê n i a ,  de ambos os  s e x o s ,  e n t r e  10 e 
15 a n o s  de I d a d e .  A c o n c e n t r a ç ã o  de f l u o r e t o s  na água de beber  e r a
tíe E , D  ppm. F o i  u t i l i z a d a ,  p a r a  f l u o r o s e ,  a c l a s s i f i c a ç ã o  de 
T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v .  T o d a s  a s  c r i a n ç a s  a p r e s e n t a r a m  f l u o r o s e ,  em 
' d i v e r s o s  g r a u s .  E n c o n t r a r a m  a f l u o r o s e  m a n 1f e s t a n d o - s e , s i m é t r i c a ^  
m e n t e ,  e n t r e  os  h e m i - a r c o s  d i r e i t o  e e s q u e r d o .  Os p r i m e i r o s  m o l a ­
r e s  f o r a m  os m a i s  s e v e r a m e n t e  a f e t a d o s ,  e os  i n c i s i v o s  I n f e r i o r e s  
os me nos  a t i n g i d o s .
MANJi  e t  a l  e s t u d a r a m  a a s s o c i a ç ã o  e n t r e  a l t e ­
r a ç õ e s  do e s m a l t e  e c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  na á g u a  de r e g i õ e s  r u ­
r a i s  do Q u ê n i a .  E x a m i n a r a m  3 1 7  c r i a n ç a s ,  de 11 a 15 a n o s  de i d a d e ,  
r e s i d e n t e s  c o n t í n u o s  na s  r e g i õ e s  e s t u d a d a s .  F o i  l e v a n t a d o  o í n d i c e  
de T h y l s t r u p  & F e j e r s k o v ,  p a r a  f l u o r o s e .  As c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  
na á g u a  f o r a m :  de 0 , 1 0  a D , 4 B  ppm ( á r e a  A l ) ;  de 0 , 5 3  a 0 , B B  ppm 
( á r e a  A E ) ;  e de 0 , 5 4  a 0 , 9 3  ppm ( á r e a  B ) .  E n c o n t r a r a m  7 8 , 1 %  dos  
i n d i v í d u o s  da á r e a  Al  a f e t a d o s ,  9 1 , E% na á r e a  AB e 9 3 , 8 %  na á r e a  
B.  Os I n c i s i v o s  e p r i m e i r o s  m o l a r e s  f o r a m  os  menos  a t i n g i d o s ,  s e ­
g u i d o s  p e l o s  c a n i n o s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s  e p r e m o l a r e s .  Ho u v e  uma 
m a r c a d a  s i m e t r i a  b i l a t e r a l  nos  a r c o s .  C o n s t a t a r a m  a e x i s t ê n c i a  de 
uma a l t a  p r e v a l ê n c i a  de f i u o r o s e  em h a b I t a n t e s  de á r e a s  com b a i x a s  
c o n c e n t r a ç õ e s  de f l ú o r  na á g u a .
RI CHARDS  e t  al  (198B)®*^'  b u s c a r a m  v e r i f i c a r  se  o e s m a l t e  
f l u o r ó t i c o  p o d e r i a  s e r  p r o d u z i d o  p e l a  a d m i n i s t r a ç ã o  de f l ú o r  a p e ­
nas  d u r a n t e  a f a s e  de m a t u r a ç ã o  da a m e l o g ê n e s e .  S e l e c i o n a r a m  1B 
p o r c o s ,  que r e c e b e r a m  0 , 0 5  mg de f l ú o r ,  por  d i a ,  p o r  q u i l o  de p e ­
s o .  Aos  8 m e s e s ,  os  a n i m a i s  f o r a m  d i v i d i d o s  em 8 g r u p o s .  0 gryi po  
e x p e r i m e n t a l  p a s s o u  a r e c e b e r  uma d o s e  de S mg de f l ú o r ,  por  di a, ,
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por  q u i l o  de p e s o ,  r e c e b e n d o  também uma dos e  de c I  o r t e t r a c  I c I i na  . 
D e m o n s t r a r a m  que l e s õ e s  de e s m a l t e  h i p o m i n e r a l I z a d o , i d ê n t i c a s  à 
f l u o r o s e  humana,  podi a m s e r  p r o d u z i d a s  p e l a  a d m i n i s t r a ç ã o  de f l ú o r  
d u r a n t e  a f a s e  de m a t u r a ç ã o  do e s m a l t e ,  em p o r c o s .
SCRABEGK ( 1 9 8 B ) “ “  a p r e s e n t o u  uma a n á l i s e  h i s t ó r i c a  dos  
t r a b a l h o s  dos  D r s .  G. V.  B l a c k  e F .  s. Mc Kay,  em C o l o r a d o  S p r i n g s ,  
E s t a d o s  U n i d o s ,  nas  p r i m e i r a s  d é c a d a s  d e s t e  s é c u l o .  S a l i e n t o u  que ,  
em 1 9 1 5 ,  quando o D r .  B l a c k  f a l e c e u ,  e l e  e s t a v a  d e s e n v o l v e n d o  p e s ­
q u i s a s  r e l a c i o n a n d o  ma n c h a s  no e s m a l t e  e f l ú o r ,  e s t a n d o  m u i t o  p r ó ­
xi mo de d e s c o b r i r  os b e n e f í c i o s  da f l u o r e t a ç ã o .
CHI BOL E  (1987)="'^ ex a mi n o u  3 4 . 2 8 7  i n d i v í d u o s  de d i f e r e n ­
t e s  p a r t e s  do Q u ê n i a ,  com o p r o p ó s i t o  de d e s c r e v e r  a p r e v a l ê n c i a  
de f l u o r o s e  d e n t á r i a  n e s s e  p a í s ,  e r e l a c i o n á - l a  com as  c o n c e n t r a ­
ç õ e s  de f l ú o r  nas  á g u a s .  U t i l i z o u  o í n d i c e  de G i t o n g a  & N a i r ,  p a r a  
f l u o r o s e .  Pôde a f i r m a r  que 3 2 , 2 %  dos q u e n l a n o s  eram v í t i m a s  de 
f l u o r o s e  d e n t á r i a .  O b s e r v o u  uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  a p r o ­
p o r ç ã o  de p e s s o a s  com f l u o r o s e  e os  n í v e i s  de f l ú o r  na á g u a .
EKLUND e t  al  ( 1 9 8 7 ) “^ ’- O b j e t i v a r a m  m e n s u r a r  a p r e v a l ê n c i a  
e a d i s t r i b u i ç ã o  da f l u o r o s e  e c á r i e  d e n t á r i a ,  em d u a s  c o m u n i d a d e s  
do Novo M é x i c o ,  E s t a d o s  U n i d o s .  l : xaml nar am 3 1 5  p e s s o a s ,  de 30 a 60  
a n o s ,  n a s c i d a s  e m o r a d o r a s  da l o c a l i d a d e ,  p e l o  menos  a t é  os  6 anos  
de i d a d e .  L o r d s b u r g  a p r e s e n t a v a  3 , 5  ppm de f l ú o r  na á g u a ,  e Deml ng
0 , 7  ppm. F o i  u t i l i z a d o  o í n d i c e  de Dean,  p a r a  f l u o r o s e ,  e o CPOD,  
p a r a  c á r i e .  Em L o r d s b u r g ,  a p r o p o r ç ã o  de I n d i v í d u o s  a f e t a d o s  p e l a
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f l u o r o s e  f o i  de 100%,  e n q u a n t o  que em Demi ng f o i  de 3 1 , 1 % .  0 CPOD 
em L o r d s b u r g  f o i  de 7 , 0 ,  e em Demi ng de 8 , 7 .  Os g r u p o s  de d e n t e s  
m a i s  a t i n g i d o s  p e l a  f l u o r o s e  f o r a m ,  em ordem d e c r e s c e n t e ,  a n t e r i o ­
r e s ,  p r e m o l a r e s  e m o l a r e s .  C o n c l u í r a m  que,  a p e s a r  da f l u o r o s e  t e r  
se  m o s t r a d o  m a i s  p r e v a l e n t e  na c o mu n i d a d e  com a l t o s  t e o r e s  de 
f l ú o r  na á g u a ,  não e x i s t i a m  e v i d ê n c i a s  de um e f e i t o  t o t a l  s o b r e  a 
s u s c e p t i  b i l l dade à c á r  I e .
LARSEN e t  a l  ( 1 9 8 7 ) “ ^ d e s c r e v e r a m  a p r e v a l ê n c i a  e a g r a ­
v i d a d e  da f l u o r o s e  d e n t á r i a  em á r e a s  com b a i x o s  e e l e v a d o s  t e o r e s  
de f l ú o r  na á g u a ,  r e l a c i o n a n d o - o s  com a é p o c a  de f o r m a ç ã o  dos  d e n ­
t e s .  E x a mi n a r a m 45B e s c o l a r e s ,  de 14 a 1B a n o s ,  r e s i d e n t e s  pe r ma ­
n e n t e s  em S t e v n s  e T o n d e r ,  D i n a m a r c a .  U t i l i z a r a m  o í n d i c e  de 
T i i y i s t r u p  & F e j e r s k o v .  Os e s c o l a r e s  f o r a m d i s t r i b u í d o s  em 4 g r u ­
p o s :  os que i n g e r i a m  água com menos de 0 , 1  ppm de f l ú o r ,  os  s ubme­
t i d o s  a t e o r e s  de 0 , 3  a 0 , 5  ppm, os d e p e n d e n t e s  de á g ua  com 0 , 5 1  a 
1 , 2 5  ppm de f l ú o r  e os  que r e c e b i a m  água com 1 , 2 6  a 2 , DD ppm de 
f l ú o r .  O b s e r v a r a m  que q u a n t o  m a i s  t a r d i a m e n t e  o d e n t e  e r a  f o r m a d o ,  
m a i o r  a p r e v a l ê n c i a  de f l u o r o s e .  A g r a v i d a d e  da f l u o r o s e  a t i n g i u ,  
em ordem c r e s c e n t e ,  os  I n c i s i v o s  i n f e r i o r e s ,  p r i m e i r o s  m o l a r e s .  
I n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  c a n i n o s ,  p r e m o l a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s .  C o n ­
c l u í r a m  que 0 p a d r ã o  e a g r a v i d a d e  da f I u o r o s e  depend I am t a n t o  da 
d u r a ç ã o  do p e r í o d o  de f o r m a ç ã o  do e s m a l t e  q u a n t o  de s ua  e s p e s s u r a ,
i^ANN e t  al  < 1987)' '*’- e s t u d a r a m  a p r e v a l ê n c i a  e a g r a v i d a ­
de de c á r i e  e f l u o r o s e  d e n t á r i a s ,  numa c o mu n i d a d e  com água n a t u ­
r a l m e n t e  f l u o r e t a d a  a c i ma  do n í v e l  ót i mo ( 5 , 0  ppm) .  E x a m i n a r a m  182
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a d o I e s c e n t e s , r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  de Ga z a  S t r i p ,  i s r a e i .  U t i i l -  
z a r a m  o í n d i c e  de D e a n ,  p a r a  f i u o r o s e ,  e o CPOS,  p a r a  c á r i e .  A 
f l u o r o s e  a t i n g i u  100% d e s s e s  i n d i v í d u o s  e o CPOS e n c o n t r a d o  f o i  de 
5 , 4 6 .  Houve uma c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  e 
de f i u o r o s e .  0 s e x o  m a s c u l i n o  f o i  m a i s  s e v e r a m e n t e  a f e t a d o  que o 
f e m i n i n o .  A p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  f o i  ma i s  b a i x a  que a e n c o n t r a d a  
em r e g i õ e s  não f l u o r e t a d a s .
SZPUNAR & BURT ( 1387) ®' ^ O b j e t i v a r a m  a v a l i a r  a p o s s i b i l i ­
dade de que t i v e s s e  h a v i d o  uma e l e v a ç ã o  da o c o r r ê n c i a  das  f o r m a s  
m a i s  l e v e s  de f l u o r o s e ,  a p a r t i r  dos  l e v a n t a m e n t o s  r e a l i z a d o s  por  
D e a n ,  em 1933 e 1 9 3 6 .  Compa r a r a m os  da dos  de Dea n,  r e f e r e n t e s  a E l  
c o m u n i d a d e s  dos  E s t a d o s  U n i d o s ,  com a q u e l e s  o b t i d o s  por  o u t r o s  a u ­
t o r e s ,  r e c e n t e m e n t e  ( 1 9 8 0 ,  1984 e 1 9 8 6 ) .  0 í n d i c e  u t i l i z a d o  n e s s e s  
t r a b a l h o s  f o i  o de D e a n .  C o n c l u í r a m  que e x i s t i a  uma t e n d ê n c i a  a 
uma m a i o r  p r e v a l ê n c i a  de f l u o r o s e  na a t u a l i d a d e  ( a n o s  8 0 )  do que  
na s  d é c a d a s  de 3 0  e 4 0 .
C H I B O L E  ( 1988)=^‘^  o b j e t i v o u  r e l a c i o n a r  a o c o r r ê n c i a  de 
c á r i e  e f l u o r o s e  d e n t á r i a  em c r i a n ç a s  n a s c i d a s  e c r i a d a s  em 3 r e ­
g i õ e s  do Q u ê n i a ,  a b a s t e c i d a s  por  água  com e l e v a d o s  n í v e i s  de f l ú o r  
( d e  0 , 1  a E 0 , 8  ppm) .  E x a mi n o u  E S 9 5  c r i a n ç a s ,  de 5 a 15 anos  de 
i d a d e .  U t i l i z o u ,  p a r a  f l u o r o s e ,  o í n d i c e  de G i t o n g a  & N a i r  e,  p a r a  
c á r i e ,  0 CPOD.  A f l u o r o s e  h a v i a  a c o m e t i d o  3 5 , 6 %  das  c r i a n ç a s  amos ­
t r a d a s .  0 CPOD f o i  de 1 , 0  p a r a  as  c r i a n ç a s  sem f l u o r o s e  e de 1 , 5  
p a r a  a q u e l a s  com f l u o r o s e .  0 m a i s  a l t o  CPOD f o i  e n c o n t r a d o  r e l a ­
c i o n a d o  aos  g r a u s  m a i s  s e v e r o s  de f l u o r o s e .  C o n c l u i u  que as  f o r m a s
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l e v e s  de f l u o r o s e  eram I n s u f i c i e n t e s  p a r a  c a u s a r  um aument o na 
s u s c e p t i b i l i d a d e  à c á r i e .
C A P E L L A  e t  ai  ( 1989)=^=^ e s t u d a r a m  3 3 8  e s c o l a r e s ,  de 3 a 
10 a n o s  de i d a d e ,  n a s c i d o s  e m o r a d o r e s  p e r m a n e n t e s  do d i s t r i t o  de 
C o c a l  -  U r u s s a n g a  -  S C .  O b j e t i v a r a m  l e v a n t a r  os d a d o s  e p i d e m l o l ó -  
g i c o s  r e f e r e n t e s  à f l u o r o s e  d e n t á r i a .  0 t e o r  de f l ú o r  na á g u a  de 
C o c a i ,  e n t r e  1978  e 1 9 8 8 ,  v a r i o u  de 1 , E  a 5 , 6  ppm. F o i  u t i l i z a d o  o 
í n d i c e  de Dea n,  e o C F l  e n c o n t r a d o  f o i  de 3 , 2 0 .  E s t a v a m  a f e t a d a s  
p e l a  f l u o r o s e  9 7 , 6 %  das  c r i a n ç a s  e x a m i n a d a s ,  s e n d o  q u e ,  d e s t a s ,  
8 7 , 7 %  a p r e s e n t a v a m  os g r a u s  mo d e r a do e s e v e r o .  O b s e r v a r a m  um a u ­
ment o da g r a v i d a d e  da f l u o r o s e  com a e l e v a ç ã o  da i d a d e ,  e não 
c o n s t a t a r a m  d i f e r e n ç a  de o c o r r ê n c i a ,  nem de g r a v i d a d e ,  e n t r e  os  
s e x o s .
C A R C E R E R I  e t  al  < 1989) *- ® t i v e r a m  como o b j e t i v o  r e l a c i o ­
n a r  f l u o r o s e  com e x p e r i ê n c i a  de c á r i e .  E x a m i n a r a m  3 3 8  e s c o l a r e s ,  
de 3 a  10 a n o s ,  u s u á r i o s  de á g u a  p o l u í d a  com e x c e s s o  de f l u o r e t o s  
( 1 , 2  a 5 , 6  ppm) .  E s s a s  c r i a n ç a s  mor avam d e s d e  o n a s c i m e n t o  no d i s ­
t r i t o  de C o c a l  -  U r u s s a n g a  -  S C .  Os í n d i c e s  e mp r e g a d o s  f o r a m  o 
CPOD e 0 c e o ,  s e n d o  que o CPOD f o i  de 1 , 4 1  d e n t e s ,  e o c e o  de 1 , 8 0  
d e n t e s .  C o n f i r m a r a m  os  b e n e f í c i o s  do f l ú o r  s o b r e  a I n c i d ê n c i a  e a 
p r e v a l ê n c i a  da c á r i e  d e n t á r i a ,  embor a  e s s e  e l e m e n t o ,  também,  t e n h a  
t r a z i d o  p r e j u í z o s ,  c a u s a d o s  p e l a  s ua  I n g e s t ã o  e x c e s s i v a ,  o q u e ,  
c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  p r o v o c o u  f l u o r o s e .
F E J E R S K O V  e t  al  ( 1 990)®"^ o b j e t i v a r a m  d i s c o r r e r  s o b r e  as
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c a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s ,  s i s t e m a s  de c l a s s i f i c a ç ã o ,  h l t o p a t o l o -  
g l a ,  b i o q u í m i c a  e q u í m i c a  do e s m a l t e  f l u o r ó t i c o .  R e l a t a r a m  que as  
ma n c h a s  de f l u o r o s e  eram s i m e t r i c a m e n t e  d i s t r i b u í d a s  d e n t r o  da c a ­
v i d a d e  b u c a l ,  e que os  d e n t e s  que se f or ma v a m p r i m e i r o  er am os me­
nos  a f e t a d o s .  D e c l a r a r a m  que as  ma nc has  m a r r o n s  e as  e r o s õ e s  eram 
a l t e r a ç õ e s  que o c o r r i a m  a pós  a I r r u p ç ã o .  C o n c l u í r a m  s e r  n e c e s s á r i o  
0 d e s e n v o l v i m e n t o  de e s t u d o s  em s e r e s  humanos ,  a f i m  de i d e n t i f i ­
c a r  que f a t o r e s  s ão  c a p a z e s  de i n f l u e n c i a r  na s u s c e p t i b i l i d a d e  do 
i n d i v í d u o  ao c o n t a t o  com o f l u o r e t o .
PAI XÃO e t  al  ( 1990)='*^ t r a t a r a m  28 i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  
de 7 e s c o l a r e s  de C o c a i  -  U r u s s a n g a  -  S C ,  c o n f o r m e  t é c n i c a  de r e ­
moção de ma n c h a s  de f l u o r o s e  d e s c r i t a  por  C r o l l  & C a v a n a u g h .  Ob­
s e r v a r a m  a t o t a l  remoç ão das  ma nc h a s  m a r r o n s ,  por ém,  a s  ma n c h a s  
b r a n c a s  f o r a m  r e m o v i d a s  a p e n a s  p a r c i a l m e n t e .  C o n c l u í r a m  que a t é c ­
n i c a  e mpr e g a da  f o i  e s t e t i c a m e n t e  s a t i s f a t ó r i a .
PAI VA e t  al  (1991)="'^ a p r e s e n t a r a m  o c a s o  de uma c r i a n ç a  
de 10 a nos  de I d a d e ,  r e s i d e n t e  em C o c a i  -  U r u s s a n g a  -  S C ,  p o r t a d o ­
ra de f l u o r o s e  d e n t á r i a  s e v e r a .  R e l a t a r a m  que t a l  q u a d r o  c a u s o u -  
l he  p r o f u n d a s  r e p e r c u s s õ e s  p s i c o - s o c l a i s  e c o m p o r t a m e n t a i s .  S a ­
l i e n t a r a m ,  também,  que e s s a  c r i a n ç a  r e p r e s e n t a v a  as  v í t i m a s  dos  
e q u í v o c o s  dos  r e s p o n s á v e i s  p e l a  f l u o r o s e  d e n t á r i a  em C o c a i .
PAI VA e t  ai  <1991 o b j e t i v a r a m  a v a l i a r  o n í v e l  de c o ­
n h e c i m e n t o  da p o p u l a ç ã o  de C o c a i  -  U r u s s a n g a  -  S C ,  a c e r c a  da f l u o ­
r o s e  e n d ê mi c a  que a a c o me t e u .  F o i  a p l i c a d o  um q u e s t i o n á r i o  a 3 84
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f a m í l i a s  d e s s e  d i s t r i t o .  A p o p u l a ç ã o  I n d i c o u ,  e s p o n t a n e a m e n t e ,  a 
f l u o r o s e  d e n t á r i a  como s endo o p r i n c i p a l  p r o b l e m a  de s a úde  que a 
a t i n g i a .  Os e n t r e v i s t a d o s  d e c l a r a r a m  t e r  tomado c o n h e c i m e n t o  da 
e n d e mi a  a t r a v é s  d os  m e c a n i s mo s  I n f o r m a i s  de c o m u n i c a ç ã o ;  t i n h a m  
i d é i a  a d e q u a d a  s o b r e  s u a s  m ú l t i p l a s  c a u s a s  e s o b r e  s e u s  e f e i t o s  no 
o r g a n i s m o  humano,  e s t a n d o  bem i n f o r m a d o s  a c e r c a  das  s o l u ç õ e s  p a r a
0 c a s o .
P A I X Í O  e t  al  ( 1 9 3 1 ) ^ ^  o b j e t i v a r a m  a v a l i a r ,  c l i n i c a m e n t e ,  
a t é c n i c a  de r e moç ã o  de ma nc has  de f l u o r o s e  p r e c o n i z a d a  por  
M c C I o s k e y .  A p l i c a r a m  t a l  p r o c e d i m e n t o  em 20 i n c i s i v o s  c e n t r a i s  e 
l a t e r a i s  s u p e r i o r e s  p e r m a n e n t e s  de 7 c r i a n ç a s ,  e n t r e  10 e 1E a nos  
de i d a d e ,  p o r t a d o r a s  de f l u o r o s e  mode r a da  e s e v e r a ,  t o d a s  r e s i d e n ­
t e s  no d i s t r i t o  de C o c a i  -  U r u s s a n g a  -  sc.  C o n c l u í r a m  que os r e ­
s u l t a d o s  e s t é t i c o s  o b t i d o s  f o r a m  s a t i s f a t ó r i o s ,  e que f o i  e f i c i e n ­
t e  a remoç ão da s  ma n c h a s  m a r r o n s .
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C A P i T U L O  I I I
P R O P O S I C Ï O
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P R O P O S I Ç Í O
D a d o s  l e v a n t a d o s  na c o mu n i d a d e  de C o c a l  -  U r u s s a n g a  
S a n t a  C a t a r i n a ,  a c o m e t i d a  por  uma endemi a  de f l u o r o s e  d e n t á r i a ,  
p e r m i t i r a m  a r e a l i z a ç ã o  da p r e s e n t e  p e s q u i s a .  F or a m e x a m i n a d a s  
d e n t i ç õ e s  p e r m a n e n t e s  de c r i a n ç a s  e n t r e  5 e 10 a n o s  de I d a d e ,  que 
i n g e r i r a m  á g u a  p o l u í d a  por  e x c e s s o  de f l u o r e t o s  d e s d e  o n a s c i m e n ­
t o .  Com 0 p r o p ó s i t o  de c o n t r i b u i r  pa r a  o e s t u d o  da f l u o r o s e  d e n t á ­
r i a ,  os o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e s t e  t r a b a l f i o  s ã o :
1.  D e t e r m i n a r  a p r e v a l ê n c i a  da f l u o r o s e  d e n t á r i a  em r e l a ç ã o  à v a ­
r i á v e l  s e x o ;
S .  D e t e r m i n a r  a p r e v a l ê n c i a  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  em r e l a ç ã o  à v a -  
r i á v e l l d a d e ;
3 .  E s t a b e l e c e r  a ordem c r e s c e n t e  de g r a v i d a d e  da f l u o r o s e ,  s e g u n d o  
os  g r u p o s  d e n t á r  i o s ;
4 .  R e l a c i o n a r  b i I a t e r a I m e n t è  os  da dos  de f l u o r o s e  o b t i d o s  nos  h e ­
m i - a r c o s ;
5 .  R e l a c i o n a r  os  d a d o s  de f l u o r o s e  o b t i d o s  e n t r e  a s  a r c a d a s  s u p e ­
r i o r  e I n f e r I o r  ;
B.  A p l i c a r  0 s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  de f l u o r o s e  p r e c o n i z a d o  por
D E ä N & ARNOLD < 1 9 4 3 ) " ® ,  l e v a n t a n d o  o í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de 
f  I u o r o s e  ( C F I ) ;
7 .  A p l i c a r  0 s i s t e m a  de c l a s s i f i c a ç ã o  de f l u o r o s e  p r e c o n i z a d o  por  
DEAN E ARNOLD <1943) " =*,  l e v a n t a n d o  0 í n d i c e  d e n t á r i o  de f l u o r o ­
se <TF l ) ;
8 .  D e t e r m i n a r  a p r e v a l ê n c i a  da c á r i e  d e n t á r i a  a t r a v é s  da a p l i c a ç ã o  
do í n d i c e  CPOD de K L E I N  & PALMER ( 1 9 3 7 ) “' ® ;
9 .  R e l a c i o n a r  c á r i e  d e n t á r i a  com g r a u  de f l u o r o s e ;
1 0 . V e r i f i c a r  a p r e v a l ê n c i a  da c á r i e ,  s e g u n d o  a I d a d e ;
1 1 . V e r i f i c a r  o p e r c e n t u a l  de d e n t e s  l i v r e s  de c á r i e .
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C A P Í T U L O  IV
MA T E R I A I S  E MÉTODOS
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MA T E R I A I S  E MÉTODOS
0 p r e s e n t e  e s t u d o  f o i  r e a l i z a d o  em 1 9 8 8 ,  a p a r t i r  de 
e x ame s  e x e c u t a d o s  em 2 99  c r i a n ç a s ,  de ambos os  s e x o s ,  de 5 a nos  
c o m p l e t o s  a 10 a n o s  c o m p l e t o s ,  e s c o l a r e s  do d i s t r i t o  de C o c a l ,  mu­
n i c í p i o  de U r u s s a n g a ,  em S a n t a  C a t a r i n a  ( T A B E L A  1 ) .
T AB E L A 1 -  D i s t r i b u i ç ã o  das  c r i a n ç a s  e x a m i n a d a s  por  s e x o  e f a i x a  
e t á r i a  (em a n o s ) .  ( C o c a l  -  1 9 8 8 ) .
1 S E X 0 1
1 DADE 1----------------------- j TOTAL
1MAS CUL 1 NO i F E M I N 1 NO !
5 i 7 1 7 1 14
B ! 16 ! 7 i 23
7 ! 42  1 35 1 77
8 I 35 i 26 ! 61
9 1 34 1 28 1 62
10 1 27 1 35 1 62
TOTAL 1 161 Î 138 1 299
A f a i x a  e t á r i a  e s t a b e l e c i d a  como l i m i t e  mí n i mo f o i  a s s i m  
d e t e r m i n a d a ,  p o i s  n e l a  j á  é p o s s í v e l  v e r i f i c a r  a p r e s e n ç a  de d e n ­
t e s  p e r m a n e n t e s  i r r o m p i d o s  na c a v i d a d e  b u c a l  da s  c r i a n ç a s  e x a m i n a ­
d a s .  0 l i m i t e  máxi mo de i d a d e  a c e i t o  p a r a  exame f o i  o de 10 a n o s ,  
d e v i d o  ao f a t o  d e - s e r  e s t a  a f a i x a  e t á r i a  da s  c r i a n ç a s  de C o c a l  
que i n g e r i r a m  a água  com a l t o s  t e o r e s  de f l u o r e t o s  d u r a n t e  t o d a  a 
v i d a ,  c o n s i d e r a n d o - s e  que a f o n t e  de c a p t a ç ã o  da r e f e r i d a  á gua  e n ­
t r o u  em f u n c i o n a m e n t o  no ano de 1978.
T o d a s  a s  c r i a n ç a s ,  a u x i l i a d a s  por  p a i s  e p r o f e s s o r e s ,  
p r e e n c h e r a m  uma f i c h a  de i d e n t i f i c a ç ã o  ( F I G U R A  1 ) ,  que ,  a l é m de 
f o r n e c e r  da dos  p e s s o a i s ,  também d i s c r i m i n a v a  a o r i g e m  da água que 
c ons umi a n i  e por  q u a n t o  tempo e s t e  c ons umo se d e u .  De p o s s e  d e s t e s  
d a d o s ,  f o r a m  s e l e c i o n a d a s  a s  c r i a n ç a s  que n a s c e r a m  e s empr e  mo r a ­
ram em C o c a i ,  e c u j a s  r e s i d ê n c i a s  eram a b a s t e c i d a s  por  água p r o v e ­
n i e n t e  do poço com t e o r e s  e x c e s s i v o s  de f l ú o r .  I s t o  r e s u l t o u  num 
t o t a l  de 2 99  e s c o l a r e s ,  com i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  5 e 10 
a n o s ,  r e p r e s e n t a n t e s  da t o t a l i d a d e  dos  e s c o l a r e s  de C o c a i ,  que 
c o r r e s p o n d i a m  a os  c r i t é r i o s  a c i m a  e s t a b e l e c i d o s .
- -^ 9 -
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F I GUR A 1 -  F i c h a  I n d i v i d u a l  de I d e n t i f i c a ç ã o
U N I V E R S I D A D E  F E DE RAL  DE SANTA CATARI NA  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÂO EM ODONTOLOGI A
F I CHA C L Í N I C A  N«^
iDEMIiE15ACifi
Nome da e s c o l a : ______________________________________________
Nome da c r i a n ç a : ____________________________________________
S é r i e  : __________ P e r  i odo  : ___________l dade : ___________S e x o  :'
D a t a  ; Nasc i men t o : _________________________ L o c a l ;
E n d e r e ç o  A t u a l : _________________________ Há Qu a n t o  Tempo:
E n d e r e ç o  A n t e r i o r : _____________________ Há Qu a n t o  T e m p o : _____
Cons umo de Água ( C a s a )  ( ) P o ç o  ( )SAMAE ( )Ambos  
ÜBS.EEV A S Ü E S : SAMAE = POÇO PROFUNDO -  POÇO = POÇO C A S E I R O
FI GURA 1
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E n c o n t r a - s e ,  na l i t e r a t u r a ,  a d e s c r i ç ã o  de v á r i o s  í n d i ­
c e s  ou s i s t e m a s  de c l a s s i f i c a ç ã o  que v i s a m  m e n s u r a r  a p r e s e n ç a  e a 
g r a v i d a d e  do e s m a l t e  d e n t á r i o  com f l u o r o s e .  D e n t r e  e s t e s  d e s t a ­
c a m - s e  os p r o p o s t o s  por  DE AN( 1 934 , DEAN 6. ARNO L D < 1 9-13 )==* , VEN-  
KATESWARLU e t  al  ( 1955) " ^®,  SMI TH e t  ai  (1953)**"^,  KAWAHARA & KAWA-  
HARA ( 195^)^*- % MOLLER < 1965)*^*^, T HY L S T R UP  & F E J E R S K OV  ( 1 97 8) «" ' ,  
GI TONGA & NAI R ( 19 8E) " * “- e HOROWITZ ( 1 9 8 4 ) “’ '^.
O p t o u - s e  p e l a  u t i l i z a ç ã o  do í n d i c e  de DEAN & ARNOLD 
( 1 9 4 3 ) “’ =», p e l o  f a t o  do mesmo j á  t e r  s i d o  l a r g a m e n t e  e mpr e g a do em 
t r a b a l h o s  e p I d e m i o  I ó g i c o s  r e a l i z a d o s  em d i v e r s a s  p a r t e s  do mundo,  
e,  também,  d e v i d o  à s ua  s i m p l e s  a p l i c a b i l i d a d e .  P a r a  a v a l i a r  o 
g r a u  de f i u o r o s e ,  e s s e s  a u t o r e s  c i a s s I f l c a r a m - n a  em 6 g r a u s ,  q u a i s  
s e j a m :
0 -  “ 0 e s m a l t e  a p r e s e n t a  um t i p o  de e s t r u t u r a  s emi  v i t r i -  
f or me  t r a n s l ú c i d a  n o r ma l .  A s u p e r f í c i e  é l i s a ,  b r i l h a n t e  e,  g e r a l ­
me n t e ,  de c o l o r a ç ã o  b r a n c o - c r e m o s a .
0 , 5  -  f i ü Ê S l i f i ü â l Ê i  -  0 e s m a l t e  a p r e s e n t a  l e v e s  a b e r r a ç õ e s  da 
t r a n s l u c i d e z  n o r m a l ,  v a r i a n d o  d e s de  a l g u n s  p o n t o s  b r a n c o s  a t é  man­
c h a s  b r a n c a s  o c a s i o n a i s .  E s t a  c a t e g o r i a  é u s a d a  nos  c a s o s  onde o 
d i a g n ó s t i c o  d e f i n i t i v o  da f or ma l e v e  de f l u o r o s e  não é g a r a n t i d o ,  
e a c l a s s i f i c a ç ã o  como nor mal  não é j u s t i f i c a d a .
*
1 -  Mui.to i e v Ê  “ Á r e a s  e s b r a n q u i ç a d a s  ( o p a c a s )  p e q u e n a s  e d i s t r i -
b u f d a s  I r r e g u l a r m e n t e  s o b r e  o d e n t e ,  e n v o l v e n d o  a t é  E5% de s ua  s u ­
p e r f í c i e  t o t a  1 .
2 -  i ê i Ê  -  As á r e a s  o p a c a s  e s b r a n q u i ç a d a s  no e s m a l t e  dos  d e n t e s  
s ã o  m a i s  e x t e n s a s ,  mas não e n v o l v e m  m a i s  que 50% da s u p e r f í c i e  
d e n t á r I  a .
3 -  M í d Ê I â i â  -  T o d a  a s u p e r f í c i e  do e s m a l t e  d e n t á r i o  e s t á  a f e t a d a ,  
e as  f a c e s  s u j e i t a s  à a t r l ç ã o  mo s t r a m d e s g a s t e s  a c e n t u a d o s .  Man­
c h a s  c a s t a n h a s  s ã o ,  f r e q ü e n t e m e n t e ,  um f a t o r  de d e s c a r a c t e r i z a ç ã o  
do d e n t e .
 ^ -  S Ê i Ê i â  ~ T o d a  a s u p e r f í c i e  do e s m a l t e  e s t á  a f e t a d a  e a h i p o -  
p l a s i a  é t ã o  a c e n t u a d a ,  que a f o r ma  g e r a i  do d e n t e  p o d e r á  e s t a r  
c o m p r o m e t i d a .  0 p r i n c i p a l  s i n a l  d i a g n ó s t i c o  d e s t a  c a t e g o r i a  é a 
p r e s e n ç a  de d e p r e s s õ e s  d i s c r e t a s  ou m ú l t i p l a s .  As ma n c h a s  c a s t a ­
n h a s  e s t ã o  e s p a l h a d a s  e os  d e n t e s  a p r e s e n t a m ,  com f r e q ü ê n c i a ,  um 
a s p e c t o  de c o r r o s ã o .
Em 198' ^,  HOROWI TZ e t  r e l a t a r a m  que a c a t e g o r i a
" q u e s t i o n á v e l "  do í n d i c e  de Dean a p r e s e n t a v a  s é r i a s  d i f i c u l d a d e s  
p a r a  que f o s s e  d e f i n i d a  e i n t e r p r e t a d a  c o r r e t a m e n t e .  GRANATH e t  
a l <  1985)-^“’ a p r e s e n t a r a m  t a b e l a  c omp a r a n d o  o í n d i c e  de DEAN & AR­
NOLD“ ® ao de T HY L S T R UC P & F E J E R S K O V ® ^  e O b s e r v a r a m  não h a v e r  r a z ã o  
p a r a  que f o s s e  m a n t i d o  o g r a u  " q u e s t i o n á v e l ” de De a n ,  que c o r r e s ­
p o n d i a  a os  c a s o s  em que o e x a m i n a d o r  f i c a v a  em d ú v i d a  se  a f l u o r o -  
se d e n t á r i a  e s t a v a  ou não p r e s e n t e .  A s s i m  s e n d o ,  na p r e s e n t e  p e s ­
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q u i s a ,  não f o i  u t i l i z a d o  t a l  g r a u ,  e os c a s o s  d u v i d o s o s  f o r a m c o n -  
s I d e r a d o s  norma I s .
Os c r i t é r i o s  da c l a s s i f i c a ç ã o  de f l u o r o s e  p r o p o s t a  por  
DEAN & ARNOLD"'“* f o r a m  a p l i c a d o s  em t o d o s  os d e n t e s ,  e r e g i s t r a d o s  
numa f i c h a  c l í n i c a  i n d i v i d u a l  ( F I GURA 2 ) .  P r o f e s s o r e s  e a l u n o s  da 
S’* s é r i e  do I "  g r a u ,  da s  e s c o l a s  de C o c a i ,  v o l u n t á r i o s ,  p r e v i a m e n ­
t e  t r e i n a d o s ,  c o l a b o r a r a m  na a n o t a ç ã o  dos d a d o s .
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f l G U R A  g -  F i c h a  c l í n i c a  I n d i v i d u a l  pa r a  o r e g i s t r o  dos  d a d o s .
U N I V E R S I D A D E  FEDERAL  DE SANTA CATARI NA  
CURSO DE PÓS-GRADUACÂO EM ODONTOLOGI A 
OPÇXO ODONTOPEDI ATRI  A
NOME : _________________________ ____________________I DADE : ___________ SEXO : _________
1 LEVANTAMENTO DOS Í N D I C E S  DE FLUOROSE E CPOD ( C 0 C A L / 1 S 8 8 )
! S UP.  I 5 M I 1 M I B P I 1 P I  C i l L l I C l I C t l L l  C 11P 1 S P M M I  SM 1S U P . I A 
i D I R . i  i I i I I I 1 1 I I I I ! l E S O . I  H
+------------------------------------------------------------------^ P
i EXAMI NADOR:  i E
I I N F .  1SMI 1M1S PMP1 C í 1 L I I C 1 I C I I L i C 11 P I SP  i1 M I SM I I NF . I 0-  
I D I R . I  I 1 1 i I I I I I I I I I I e S Q . I  CPOD:
+------------------------------------------------------------------ ^
I OBS:  I I F :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I A = a u s e n t e ,  H = h f g i d o ,  T D = t o t a l  de d e n t e s  p e r m a n e n t e s ,  
I I F = t n d i c e d e f l u o r o s e  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A c a l l b r a ç ã o  dos  e x a m i n a d o r e s  p a r a  a d e t e c ç ã o  da f l u o r o ­
s e  f o i  r e a l i z a d a  a t r a v é s  de d i a p o s i t i v e s  c e d i d o s  p e l a  " V I R G I N I A  
COMMONWEALTH U N I V E R S I T Y ” ( R i c h m o n d ,  V I ,  EUA)  e c o mp l e me n t a d a  por  
t e s t e s  i n t e r  e I n t r a  e x a m i n a d o r e s ,  e x e c u t a d o s  nas  c r i a n ç a s  de C o ­
c a i ,  na o c a s i ã o  do l e v a n t a m e n t o  e p i demi o I ó g I c o .
Com 0 i n t u i t o  de a n a l i s a r  a h i s t ó r i a  de c á r i e  dos  d e n t e s  
p e r m a n e n t e s  a c o m e t i d o s  p e l a  f l u o r o s e ,  c a da  d e n t e  f o i  também c l a s ­
s i f i c a d o  s e g u n d o  os c o m p o n e n t e s  e a m e t o d o l o g i a  do í n d i c e  CPOD de 
K L E I N  & PALMER-“**. E s t e s  d a d o s  f o r a m r e g i s t r a d o s  na mesma f i c h a  
c l í n i c a  ( F I GU R A  E )  u t i l i z a d a  p a r a  as  a n o t a ç õ e s  r e l a t i v a s  à f l u o r o ­
s e  d e n t á r i a .
Por  f i m ,  f o r a m  i n s p e c i o n a d o s  35^11 d e n t e s  ( T A B E L A  S ) ,  
d i s t r i b u í d o s  e n t r e  os d i v e r s o s  g r u p o s  d e n t á r i o s ,  e x c e t u a n d o - s e  os  
t e r c e i r o s  m o l a r e s ,  de c r i a n ç a s  e n t r e  5 e 10 a n o s ,  de ambos os s e ­
x o s .
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T A B E L A  g -  D i s t r i b u i ç ã o  d o s  d e n t e s  e x a m i n a d o s  p o r  s e x o  e f a i x a
e t á r i a .  ( C o c a i  -  1 3 8 8 ) .
I S E X O
I DADE i -----------------------------------------
i MASCUL I NOl  FEI ^I NI NO
5 ! 26 1 27 i 53
6 i 90 Î 39 1 1E9
7 1 35B 1 . 3E7  1 B83
8 1 377 i 300 1 677
9 1 ! \ 85D
10 1 1 7 05  1 1 1^9
TOTAL 1 1717 1 182*^ 1 35^11
TOTAL
T ABEL A E
Os ex ame s  f o r a m  r e a l i z a d o s  nas  p r ó p r i a s  e s c o l a s  de C o ­
c a i ,  à l u z  do d i a ,  por  8 a l u n o s  do C u r s o  de P ó s - G r a d u a ç â o  em Odon­
t o l o g i a , ,  op ç ã o  O d o n t o p e d i a t r I  a , da UF S C ,  u t i l i z a n d o - s e  me s a s  e c a ­
d e i r a s  c o m u n s .
P a r a  o exame c l í n i c o  b u c a l ,  f o r a m u s a d o s  e s p e l h o s  b u c a l s  
e s o n d a s  e x p l o r a d o r a s  n" 5 ,  d e s l n f e c t a d o s  no p r ó p r i o  l o c a l ,  a t r a ­
v é s  de I me r s ã o  d e s t e  m a t e r i a l  em á l c o o l  i o d a d o  a l / l O O O ,  d u r a n t e  
10 m i n u t o s .  Com a c r i a n ç a  s e n t a d a  e o e x a m i n a d o r  à s ua  f r e n t e ,  o 
exame d e n t á r i o  f o i  e f e t u a d o ,  q u a d r a n t e  por  q u a d r a n t e ,  i n i c l a n d o - s e  
p e l o  h e m i - a r c o  s u p e r i o r  d i r e i t o ,  d a í  p a r a  o h e m I - a r c o  s u p e r l o r  e s ­
q u e r d o ,  s e g u i n d o - s e  p a r a  o h e m l - a r c o  i n f e r i o r  e s q u e r d o  e,  f i n a l ­
me n t e ,  pa r a  o h e m i - a r c o  I n f e r i o r  d i r e i t o .
P a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  do í n d i c e  de f l u o r o s e ,  t o d a s  as  s u ­
p e r f í c i e s  v e s t i b u l a r e s  dos  d e n t e s  p e r m a n e n t e s  f o r a m e x a m i n a d a s .
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T HY L S T R UP  & FEJ ERSKOV®*’' , em 1 9 7 8 ,  mo s t r a r a m que ,  em e s ­
t u d o s  e p I d e m i 0 I ó g I  C O S , não se obt ém I n f o r ma ç ã o  a d i c i o n a l  com a I n ­
c l u s ã o  de o u t r a s  s u p e r f í c i e s  d e n t á r i a s .
D e n t e s  com menos  da met ade da c o r o a  I r r o m p i d a  f o r a m e x ­
c l u í d o s  do e x a me .
Os d a d os  c o l e t a d o s  p e r m i t i r a m  p o s t e r i o r e s  a n á l i s e s  do 
í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de f l u o r o s e  ( C F I ) ,  dos  í n d i c e s  d e n t á r i o s  de 
f l u o r o s e  ( T F I ) ,  de s u a s  r e l a ç õ e s  b i l a t e r a i s  na a r c a d a ,  do r e l a c i o ­
nament o i n t e r a r c a d a s  e e n t r e  os s e x o s ,  e s ua  c o r r e l a ç ã o  com as  
f a i x a s  e t á r i a s  e s t u d a d a s .  Também f o i  a n a l i s a d a  a e x p e r i ê n c i a  de 
c á r i e  dios r e f e r i d o s  d e n t e s .
0 C F I  f o i  I d e a l i z a d o  por  DEAN s e r v i n d o  p a r a
r e p r e s e n t a r  uma mé d i a  r es umo do g r a u  de f l u o r o s e  numa c o mu n i d a d e .  
A t r a v é s  d e l e  é d e s i g n a d o ,  p a r a  c ada i n d i v í d u o ,  o g r a u  de f l u o r o s e  
c o r r e s p o n d e n t e  aos  d o i s  d e n t e s  ma i s  g r a v e me n t e  a f e t a d o s .  C a l c u l a -  
se 0 C F I  u t i l i z a n d o - s e  a s e g u i n t e  f ór mul a. -
CF I  = í.f_i:.e q 0 ê n c I a X g r a u  de f l u o r o s e )
número de i nd I v í duos
0 T F I  é - c a l c u l a d o  p a r a  t o d o s  os d e n t e s  e p a r a  g r u p o s  de 
d e n t e s ,  s e g u i n d o  a f ó r m u l a  p r o p o s t a  por  DEAN < 1 )" “^® :
T F I  = ( n úme r o  de d e n t e s  X g r a u  de f l u o r o s e )
númer o t o t a l  de d e n t e s  e x a mi n a d o s
0 c á l c u l o  do í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de f i u o r o s e  e do í n d i c e  
d e n t á r i o  de f i u o r o s e  p o s s i b i l i t o u  a a n á l i s e  dos  t ó p i c o s  p r o p o s t o s .
Al ém dos  e s t u d o s  f e i t o s  a p a r t i r  do í n d i c e  de Dean & A r -  
n o l d ,  os  r e s u l t a d o s  também puder am s e r  d i s c u t i d o s  com bas e no t e s ­
t e  do " q u i  q u a d r a d o " .  Em t a i s  a n á l i s e s  f o i  f e i t o  uso das  p r o p r i e ­
d a d e s  da " D i s t r i b u i ç ã o  qui  q u a d r a d o " ,  em t e s t e  de a s s o c i a ç ã o  e 
c o n t i n g ê n c i a ,  u t i l i z a n d o - s e ,  s e mp r e ,  n í v e l  de s i g n  I f  l c â n c I  a de 5%.  
"Oul  q u a d r a d o "  c a l c u l a d o  com c o r r e ç ã o  de c o n t i n u i d a d e .  S e ndo a d i ­
f e r e n ç a  e n t r e  o e s p e r a d o  e o o b s e r v a d o  menor  que D , 2 5 ,  a c o r r e ç ã o  
não f o i  f e i t a .  I s t o  s i g n i f i c a  que:
-  Quando o t e s t e  f o i  não s i g n I f  I c a n t e , a d m i t i u - s e ,  e n t ã o ,  não ha ­
v e r  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  os f a t o r e s  a n a l i s a d o s .  Com i s t o  se qu e r  d i z e r  
que 0 p e r f i l  do c o mp o r t a me n t o  de c ada l i n h a  da t a b e l a  f o i  s e me ­
l h a n t e  ao p e r f i l  de c o mp o r t a me n t o  da mar gem i n f e r i o r  ( mar g em dos  
t o t a i s  das  c o l u n a s )  e o p e r f i l  de c o mp o r t a me n t o  de c a da  c o l u n a  f o i  
a n á l o g o  ao p e r f i l  de c o mp o r t a me n t o  da mar gem d i r e i t a  ( mar g em dos  
t o t a i s  da s  l i n h a s ) .  N e s t e s  c a s o s ,  a p e n a s  as  ma r g e n s  f o r a m a n a l i s a ­
d a s ,  p o i s ,  nas  d e m a i s ,  os c o mp o r t a me n t o s  f o r a m  a n á l o g o s .  Nem s em­
p r e  houve i n d i c a ç ã o  de a n a l i s a r  as  duas  m a r g e n s .
-  Ouando o t e s t e  f o i  s 1 g n i f i c a n t e , d l z l a - s e  h a v e r  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  
os f a t o r e s  em e s t u d o  na t a b e l a ,  b u s c a n d o - s e ,  e n t ã o ,  a p r o f u n d a r  a 
a n á l . i s e ,  I d e n t i f i c a n d o  as m o d i f i c a ç õ e s  de p r o b a b i l i d a d e  ma i s  s a ­
l i e n t e s ,  que a p a r e c e r ã o  d e s c r i t a s  em c ada t a b e l a  a n a l i s a d a .  N e s t e s  
c a s o s ,  p e l o  menos  uma c o l u n a  ou l i n h a  d i v e r g i a ,  em c o mp o r t a me n t o ,
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da r e s p e c t i v a  mar gem.
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C AP Í T UL O V
RES UL TADOS  E D I S C U S S Í O
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RESUL TADOS E D I S C U S S Í O
Com a f i n a l i d a d e  de a n a l i s a r  os r e s u l t a d o s  da p r e s e n t e  
p e s q u i s a ,  os da dos  o b t i d o s  f o r a m a g r u p a d o s  em t a b e l a s ,  a p r e s e n t a ­
da s  e d i s c u t i d a s  no d e c o r r e r  d e s t e  c a p í t u l o .
T ABE L A 3 ~ D i s t r i b u i ç ã o  das  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e 10 a n o s ,  r e s i d e n ­
t e s  p e r ma n e n t e s  em C o c a i -  S a n t a  C a t a r i n a ,  por  s e x o ,  s e g u n d o  o g r a u  
de f l u o r o s e  d e n t á r i a  ( 1 9 8 8 ) .
i GRAU DE FLUOROSE I
i □ I 1 1 E I 3 I ‘í I
------------------------------ + -----------------+ ---------------- + ---------------- ^ ---------------- + -----------------^ -------------------
I 1 I 1 D 1 9 1 6 3  1 7 8  I 1 B 1
% 1 0 , B E I  6 , E l  1 5 , 5 9  I 3 9 , 1 3  I I 1 0 0 , 0 0
N°-  I 1 I 8 1 5 ! B3 1 6 1  I 138
% I 0 , 7 E i  5 , 8 0  I 3 , 6 E  I ^15,66 I ‘=ï^,EO I 1 0 0 , 0 0
N“ - I E ! 18 i 1 -í I 1BB ! 139 I E99
% I 0 , 6 7 1  6 , 0 E ! ^ , 6 8  1 ^E,l<^ I ^1B,<Î9 I 1 0 0 , 0 0
= 9 , '19 y   ^ = 1 , 0 9
0 , 0 5 ; ^  c a l .
NSO S I G N I F I C A N T E
A t a b e l a  3 a p r e s e n t a  os r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  aos  g r a u s  
de f l u o r o s e ,  d i s t r i b u í d o s  e n t r e  os s e x o s  m a s c u l i n o  e f e m i n i n o ,  das  
c r i a n ç a s  de C o c a i ,  de 5 a 10 anos  de i d a d e ,  a p r e s e n t a n d o  d e n t e s  
p e r ma n e n t e s  i r r o m p i d o s . Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  a p r e s e n t a r a m - s e  nãn 
s i g n i f i c a n t e s  ao t e s t e  " qul  q u a d r a d o " ,  i s t o  é,  não houve a s s o c i a ­
ção e n t r e  os f a t o r e s  g r a u  de f l u o r o s e  e s e x o .  P o d e - s e  i n f e r i r  que
a f l u o r o s e  man I f e s t o u - s e  de m a n e i r a  s e m e l h a n t e ,  t a n t o  no s e x o  ma s ­
c u l i n o  q u a n t o  no f e m i n i n o .
O b s e r v a - s e  que os  da dos  o b t i d o s  em C o c a i ,  q u a n t o  ao s e ­
x o,  f o r a m s e m e l h a n t e s  a o s  e n c o n t r a d o s  por  DEAN & EL VOVE  
MOLLER & POULSEN ( 1975)='=®,  UCHÔA & S A L I B A  ( 1970)®*-=*, T HY L S T R UP  & 
F E J E R S K OV  (1978)®*"^,  A L C A I D E  & VERONEZI  ( 1979) " ' ,  BUTL ER e t  al  
( 1985)=^*^ e C AP E L L A e t  al  (1989)=^"^.  E n t r e t a n t o ,  MOLLER e t  al  
( 1970) ^*-  e MANN e t  al  (1987)'**''- e n c o n t r a r a m  um CF l ma i s  e l e v a d o  no 
s e x o  m a s c u l i n o .  J á  ANDO e t  al  ( 1 9 7 5 )-' d e s c r e v e r a m  o s e x o  f e m i n i n o  
como o m a i s a t i n g i d o .
Como não f o r a m  e n c o n t r a d a s  d i f e r e n ç a s  na m a n i f e s t a ç ã o  da 
f l u o r o s e  e n t r e  os  s e x o s ,  não houve r a z ã o  p a r a  que t a l  d i v i s ã o  p e r ­
s i s t i s s e  nas  a n á l i s e s  s u b s e q ü e n t e s .  P or  i s t o ,  não s e r á  ma i s  a p r e ­
s e n t a d a  a s e p a r a ç ã o  por  s e x o ,  nas  t a b e l a s  a s e g u i r .
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I GRAU DE FLUOROSE I
I DADE I 0 I 1 I E I 3 t !
I 1 I 3 I 1 \ 1 8 1 3 7
% 1 B , 7 0 l  8 , 1 1 .  I E , 7 0  I 6 ^ , 8 7  ! E l , B E  I 1 0 0 , 0 0
^ g ' '' I “13 1 8 I 57 I 5 9  1 1 3 8
% I  0 , 7 E I  9, -qE I 5 , 8 0  I <^1,31 ! ^ Í E , 75 I 1 0 0 , 0 0
9 10 ~ ^ ^ I *^ 5 1 7 E  I lE-q
°lo I  0 , 0 0 !  1 , 61  1 ‘9 , 0 3  I 3 B , E 9  I 5 8 , 0 7  I 1 0 0 , 0 0
N“ " t H 1 1 8  ! 1-q I 1EB 1 139 ! E 9 9
^ I 0 , 6 7 1  B, OE  I ^1,68 I ' Í E , 1 ‘1 I I 1 0 0 , 0 0
i '  = 1 5 , 5 1  = 1 9 , OE
‘' 8 ; 0 , 9 5  ' ^ c a l  .
S I G N 1FI  CANTE
T A B E L A  ^ -  D i s t r i b u i ç ã o  d as  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e 10 a n o s ,  r e s i d e n ­
t e s  p e r m a n e n t e s  em C o c a i -  S a n t a  C a t a r i n a ,  por  i d a d e ,  s e g u n d o  o
g r a u  de f i u o r o s e  d e n t á r i a  ( i 9 8 8 ) .
A t a b e l a   ^ a n a l i s a  o c o mp o r t a me n t o  da f i u o r o s e  d e n t á r i a  
nas  f a i x a s  e t á r i a s  e s t u d a d a s .  A f i m  de s a t i s f a z e r  à s  e x i g ê n c i a s  
e s t a t í s t i c a s  ( f r e q ü ê n c i a s  t e ó r i c a s  b a i x a s ) ,  a t a b e l a  f o i  t e s t a d a  
a g r u p a n d o - s e  as  f a i x a s  e t á r i a s ,  du a s  a d u a s .  A a n á l i s e  m o s t r a  a s ­
s o c i a ç ã o  e n t r e  I d a d e  e g r a u  de f i u o r o s e .  A s s i m,  o b s e r v a - s e  que a 
f i u o r o s e  t o r n o u - s e  ma i s  s e v e r a  na me d i d a  em que a ument ou a i d a d e .  
B a s t a  o b s e r v a r  os  p e r c e n t u a i s  das  l i n h a s ,  onde ,  p a r a  . de 5 a 6 
a n o s ,  a f i u o r o s e  g r a u   ^ a p a r e c e  com E 1 , B E % de p r o b a b i l i d a d e  de 
o c o r r ê n c i a ,  t e n d o aument ado pa r a  ' Í E , 7 5  e 5 8 , 0 7  qua ndo se d e s l o c a  
p a r a  7 a 8 e 9 a 10 anos  de i d a d e .
- B - q -
T a l  r e s u l t a d o  vem ao e n c o n t r o  d a q u e l e s  o b t i d o s  por  A I N S ­
WORTH ( 1 3 3 3 ) * ,  NANDA e t  al  MOLLER & POULSEN ( 1 9 7 5 ) = ' “' e 
I S H I I  6. S UC K L I NG ( 1986 )'*='. NO e n t a n t o ,  ANDERSON 6. STEVENSON  
( 1 9 3 0 ) “'* d e s c r e v e r a m  uma d i m i n u i ç ã o  na I n c i d ê n c i a  da f l u o r o s e  com o 
d e c o r r e r  da i d a d e ,  e HOROWI TZ e t  al  ( 198' ^) ' *^ r e l a t a r a m  que as  
c r i a n ç a s  ma i s  J o v e n s  a p r e s e n t a r a m  ma i o r  f r e q ü ê n c i a  de f l u o r o s e  que  
as  m a i s  vei l ' i as ,  nos  p r i m e i r o s  mo l a r e s  e i n c i s i v o s .
N e s t a  t a b e l a ,  o b s e r v a - s e  uma n í t i d a  c o n c e n t r a ç ã o  de 
c r i a n ç a s  a t i n g i d a s  nos  g r a u s  3 e A n á l i s e s  p e r c e n t u a i s  d e s t e s  
g r a u s ,  em s e p a r a d o ,  p e r mi t e m uma boa v i s u a l i z a ç ã o  do p r o c e s s o .
T AB E L A 5 -  D i s t r i b u i ç ã o  p e r c e n t u a l  dos  g r a u s  de f l u o r o s e  3 e ' í , 
d e n t r o  de c ada f a i x a  e t á r i a .  ( C o c a i  -  1 9 8 8 ) .
i GRAU DE FLUOROSE
I DADE i - -----------------------------------------------
I 3 I ^ I 3 e ^
5 -  6 Ifc i 6 ^ , 8 7 1  E l  , BE  I 8 6 , ' IS
7 - 8  % i ^ 1 , 3 1 1  ^ E , 7 5  I 8^=1,06
9 -  10 % 1 3 6 , E 9 I  5 8 , 0 7  1 9 ^ , 3 6
TOTAL  % I ^ E , 1 ^ l  ^ 6 , ^ 9  I 8 8 , 6 3
O b s e r v a - s e  que 8 8 , 6 % d a q u e l a s  c r i a n ç a s  f o r a m a t i n g i d a s  
nos  g r a u s  3 e Na me d i d a  em que d e c r e s c e r a m  os p e r c e n t u a i s  do 
g r a u  3 com a i d a d e ,  e l e v a r a m - s e  os p e r c e n t u a i s  do g r a u  , i n d i c a n ­
do uma p o s s í v e l  t r a n s f o r m a ç ã o  do g r a u  3 em g r a u  ou s e j a ,  a umen­
t a n d o  a i d a d e ,  a p r o b a b i l i d a d e  de o c o r r ê n c i a  do g r a u  ^ t e n d e  a s e r
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m a i s  a c e n t u a d a .
-  D i s t r i b u i ç ã o  dos  d e n t e s  d a s  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e 10
a n o s ,  r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  em C o c a i -  S a n t a  C a t a r i n a ,  por  g r u p o
d e n t á r i o ,  s e g u n d o  o g r a u  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  ( 1 9 8 8 ) .
1
GRUPO D E N T Â R I O i ------------------
1 .0
GRAU DE FLUOROSE  
1 I E I 3
I
I-----------------^--------------- 1---------------- h---------------
lO-qj  791 *123 1 1132
9 , 1 9 1  6 , 9 8 1  3 9 , 6 6 1  3 7 , 3 7 1  1 0 0 , 0 0
157 1 175 1 10^0 1 3 35  1 1805
8 , 7 0 1  9 , 6 9 1  5 7 , 6 2 1  1 8 , 5 6 1  1 0 0 , 0 0
221 2^1 2121 10^1 378
5 , 8 2 1  6 , 3 5 1  5 6 , 0 9 1  2 7 , 5 1 1  1 0 0 , 0 0
2^1 2 8!  87 1 311 186
1 2 , 9 0 1  1 5 , 0 5 1  ‘16 , 781  1 6 , 6 7 1  1 0 0 , 0 0
N“ - I 7 7 I
1** MOLAR - - - -  + -------------- +
. % I B , 8 0 l
I 98 I
I N C I S I V O S --------+ --------------- +
■fc I 5, ^13!
N“  - I 16 1
PRE MOL ARE S--------+ --------------- +
% I -1,23 1
N“ ■ I 16 1
CANI NOS  --------+ --------------- +■
Ifc I 8 , 6 0 1
IMo. I
2*=> MOLAR --------+ --------------- + -
% I 1 0 , 0 0 1
COMPOR-  N " - I  2111
TAMENTO --------+ — .-----------+-
GL OBAL  % I 5 , 9 6 1
2 1  2 0 1  1 0 1  <1 0 ,
1 0 , 0 0 1  5 , 0 0 1  5 0 , 0 0 1  2 5 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0
31 11 3 0 8  I 18081 903 I 35-11
8 , 7 8 1  8 , 7 0 1  5 1 , 0 6 1  2 5 , 5 0 1  1 0 0 , 0 0
?C 16;  D , 05
= 2 6 , 3 0
c a l .  
S I G N I F I C A N T E
= 1 7 6 , 3 3
A t a b e l a  6 r e l a c i o n a  g r a u  de f l u o r o s e  com g r u p o  d e n t á ­
r i o .  0 t e s t e  " q u i  q u a d r a d o "  a c u s o u  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  e s t e s  f a t o r e s ,  
ou s e j a ,  0 c o mp o r t a me n t o  g e r a l  ( mar g em i n f e r i o r )  não f o i  ac ompa ­
nhado por  p e l o  menos  uma das  l i n h a s  da t a b e l a .  O b s e r v a - s e ,  na ma r ­
gem i n f e r i o r ,  uma c o n c e n t r a ç ã o  de c a s o s  com f l u o r o s e  g r a u  3 , s e ­
g u i d a  p e l o s  g r a u s  -1, i , 2 e 0.  E s t e  c o mp o r t a me n t o  é,  e s t a t í s t i c a -
- B B -
me n t e ,  a n á l o g o  ao do g r u p o  dos  s e g u n d o s  m o l a r e s .
Em r e l a ç ã o  ao c o mp o r t a me n t o  g l o b a l ,  p a r a  os p r i m e i r o s  
m o l a r e s ,  houve um aument o de p r o b a b i l i d a d e  de o c o r r ê n c i a  do g r a u  
E n t r e  os i n c i s i v o s  e p r e m o l a r e s ,  ma i o r  p r o b a b i l i d a d e  de o c o r ­
r ê n c i a  do g r a u  3 ,  e,  com r e l a ç ã o  a os  c a n i n o s ,  aument o de p r o b a b i -  
I i dade p a r a  o g r a u  B.
E s t a b e l e c e n d o - s e  uma or dem c r e s c e n t e  de g r a v i d a d e  da 
f i u o r o s e  d e n t á r i a ,  o g r u p o  menos  a t i n g i d o  f o i  o dos  c a n i n o s ,  s e ­
g u i d o s  p e l o s  i n c i s i v o s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s ,  p r e m o l a r e s ,  e os  p r i m e i ­
r o s  m o l a r e s  f o r a m  os ma i s  g r a v e me n t e  a t i n g i d o s .
E s t e  I t em a p r e s e n t a ,  na l i t e r a t u r a ,  r e s u l t a d o s  d i v e r g e n ­
t e s .  McKAY <19S9) ' *® a p r e s e n t o u  os I n c i s i v o s  como os  m a i s  a t i n g i d o s  
p e l a  f i u o r o s e .  Os d e n t e s  ma i s  a f e t a d o s ,  s e g u n d o  AI NSWORTH ( 1933) =^,  
f o r a m os p r e m o l a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s ,  e ,  p a r a  ZIMMERI«1ANN
f o r a m os  d e n t e s  p o s t e r i o r e s .  F ORREST  < 1965)=*=^ a p r e s e n t o u  
uma or dem c r e s c e n t e  de g r a v i d a d e ,  qua l  s e j a :  i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s ,  
p r i m e i r o s m o l a r e s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s ,  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  e p r e mo -  
l a r e s .  Também MOLLER e t  al  <1970 )^*- e s t a b e l e c e r a m  uma or dem c r e s ­
c e n t e  p a r a  a g r a v i d a d e  da f i u o r o s e :  1 nc 1 s i v o s  i n f e r i o r e s ,  p r i m e i ­
r o s  m o l a r e s ,  c a n i n o s .  I n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s  e 
p r e m o l a r e s .  NANDA e t  al  ( 19 7 * ^ a p o n t a r a m os c a n i n o s ,  p r e m o l a r e s  
e s e g u n d o s  m o l a r e s  como os ma i s  a t i n g i d o s ,  e os i n c i s i v o s  e p r i ­
m e i r o s  m o l a r e s  como os menos a t i n g i d o s .  F E J E R S K OV  e t  al  (1977)=®''*'  
r e l a t a r a m  um aument o p r o g r e s s i v o  na g r a v i d a d e  da f i u o r o s e  de a n t e -
r l o r e s  p a r a  p o s t e r i o r e s .  MOLLER (1982)=' ** a p r e s e n t o u  a s e g u i n t e  o r ­
dem c r e s c e n t e  de g r a v i d a d e :  c a n i n o s .  I n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  s e g u n ­
dos  m o l a r e s  e p r e m o l a r e s .  WENZEL & T HY L S T R UP  (1382)*•'■•'"■ d e s c r e v e r a m  
os  p r e m o l a r e s  como os  ma i s  s e r i a m e n t e  a f e t a d o s ,  e os  I n c i s i v o s  e 
p r i m e i r o s  m o l a r e s  como os  menos  a t i n g i d o s .  BAELUM e t  al  ( 1 9 8 6 ) ^  
r e l a t a r a m  que os i n c i s i v o s  f o r a m menos  a f e t a d o s  que c a n i n o s  e p r e ­
m o l a r e s .  I S H I I  & S U C K L I N G  ( 1 9 8 6 ) ' ’ ^ d e s c r e v e r a m  que a f l u o r o s e  ma­
n i f e s t o u - s e  ma i s  s e v e r a m e n t e  nos  d e n t e s  que p r i m e i r o  s e  f o r ma r a m.  
LARSEIM e t  al  ( 198B) ®*-  r e l a t a r a m  que a f l u o r o s e ,  em s u a s  e x p e r i ê n ­
c i a s ,  f o i  menos  f r e q ü e n t e  nos  i n c i s i v o s ,  c a n I  nos  e p r i m e i r o s  m o l a ­
r e s  que nos  p r e m o l a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s .  MANJ l e t  al  ( 1986 )“ "^  
a p r e s e n t a r a m  os  i n c i s i v o s  e p r i m e i r o s  m o l a r e s  como os menos  a f e t a ­
d o s ,  e os p r e m o l a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s  como os  ma i s  a t i n g i d o s .  
i ^ANJi  ,et al  ( 1 386 d e s c r e v e r a m  como ma i s  a f e t a d o s  os  p r i m e i r o s  
m o l a r e s  e,  como me n o s ,  os  i n c i s i v o s  I n f e r i o r e s .  MANJ 1 e t  al  
( 1 9 8 6 ) “ =' a p r e s e n t a r a m  uma or dem c r e s c e n t e  de g r a v i d a d e  da f l u o r o ­
s e ;  i n c i s i v o s ,  p r i m e i r o s  m o l a r e s ,  c a n i n o s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s  e p r e ­
m o l a r e s .  EKLUND e t  a l  ( 1987) ®*-  também a p r e s e n t a r a m ,  em or dem c r e s ­
c e n t e  de g r a v i d a d e ,  a f l u o r o s e  nos  m o l a r e s ,  p r e m o l a r e s  e i n c i s i ­
v o s .  A or dem c r e s c e n t e  d e s c r i t a  por  LARSEN e t  al  ( 1 9 8 7 ) ° “  f o i :  i n ­
c i s i v o s  i n f e r i o r e s ,  p r i m e i r o s  m o l a r e s .  I n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  c a n i ­
n o s ,  p r e m o l a r e s  e s e g u n d o s  m o l a r e s .  F E J E R S K OV e t  al  ( 1990 )=^ '  ^ r e I a -  
t a r a m que os d e n t e s  que s e f o r ma r a m p r i m e i r o  f o r a m os menos  a f e t a ­
dos  p e l a  f 1 u o r o s e  .
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T ABE L A 7 -  D i s t r i b u i ç ã o  dos  d e n t e s  das  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e I D
a n o s ,  r e s i d e n t e s  p e r ma n e n t e s  em C o c a l -  S a n t a  C a t a r i n a ,  s e g u n d o  o 
g r a u  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  ( 1 9 9 D ) .
1 GRAU DE FLUOROSE I
d e n t e  I ------------------------------------------------------------ ----------------- - - - I  t o t a l
1 0 1 1 1 2 1 3 1 ^ 1
MOLAR N“ - I  33 1 5^1 ^ 0 I 23^1 2D1I  5B2
I N F E R I O R  % 1 5 , 8 7 1  9 , B i !  7 , 1 2 1  <=^1,641 3 5 , 7 B l  1 0 0 , 0 0
r *  MOLAR N° -  I 501 391 2151 2 2 2 !  5 7 0
S UP E R I OR  % I 7 , 7 2 1  8 , 7 7 1  B , 8 4 I 3 7 , 7 2 1  3 8 , 9 5 !  1 0 0 , DD
I NC.  C.  N“ - ! 321 B21 B9i  3511 521 5BB
I N F E R I O R  % I 5 , 6 5 1  1 0 , 9 6 1  1 2 , 1 9 1  6 2 , 0 1 1  9 , 1 9 1  1 0 0 , 0 0
I NC.  C.  N"*- I 231 301 291 2321 1671 -R81
S UP E R I OR  % 1 4 , 7 8 1  6 , 2 4 1  6 , 0 3 1  4 8 , 2 3 1  3 4 , 7 2 1  1 0 0 , 0 0
I NC.  L .  1 251 481 531 2 58  1 45  1 4 2 9
I N F E R I O R  % I 5 , 8 3 1  1 1 , 1 9 1  1 2 , 3 5 1  6 0 , 1 4 1  1 0 , 4 9 1  1 0 0 , 0 0
I NC.  L .  N“ - !  18 1 17 1 24 1 199 1 711 3 2 9
S UP E R I OR  % 1 5 , 4 7 1  5 , 1 7 1  7 , 2 9 1  6 0 , 4 9 1  2 1 , 5 8 1  1 0 0 , 0 0
CAN.  N“ - ! 101 211 . 2 1 1  621 20 1 134
I NF .  % 1 7 , 4 6 1  1 5 , 6 7 1  1 5 , 6 7 1  4 6 , 2 7 1  1 4 , 9 3 1  1 0 0 , 0 0
r ’ PREM.  N ° - I  51 111 91 . B81 30 1 123
I NF .  % 1 4 , 0 7 1  8 , 9 4 1  7 , 3 2 1  5 5 , 2 8 1  2 4 , 3 9 1  1 0 0 , 0 0
 1  1 1
 1
— — f  —
2 1 7 1
1 , 7 5  1 6 , 1 4 1
^ —
3 1 4 1
1“  PREM.  N“ - 1 21 7  51 65 1 35 1 114
S UP.  % 1 1 , 75  6 , 1 4 1  4 , 3 9 1  5 7 , 0 2 1  3 0 , 7 0 1  1 0 0 , 0 0
2"> PREM.  N“ - 1 3  4  51 37 1 26 1 75
S UP .  % 1 4 , 0 0 1  5 , 3 3 1  6 , 6 7 1  4 9 , 3 3 1  3 4 , 6 7 1  1 0 0 , 0 0
2«  PREM. N-- 1 6 I -1 5 1 42! 13 1 66
1 NF . % 1( 9 ,09  1 0 , 00 1 7 ,5 7  1 6 3 ,6 4 ! 19 ,70  ! 1 0 0 , 0 0—----------- ---- + “ ------- + - ------- + - --- i--- 4.- ------- - + --------- 4__ ---------
CAN . N"" 11 6 1 3 1 • 71 25 1 1 1 1 52
SUP . % 1 11 ,54  1 5 , 7 7  1 13,46  1 48,081 2 1 ,1 5  1 1 0 0 , 0 0
2 "  MOLAR No- 11 21 2 i _ 1\ 14 I 6 ! 24
1 NF . % 1 8 ,3 3  1 8 ,3 3  1 0 , 0 0  1 5 8 ,3 4  1 2 5 ,0 0  1 1 0 0 , 0 0
2 "  MOLAR N“ - 11 2 ! 21 21 6 1 4 1 16
SUP . % 11 12,501 12,501 12 ,50  1 3 7 ,5 0  ! 2 5 ,0 0  1 1 0 0 , 0 0------------- ----- ------- + - ------- + - ------- + - ------- -------- ---------
TOTAL 1 21 1 1 3111 308 1 1 BOB 1 903 1 3541
% 11 5,961 8 ,78  1 8 ,7 0  1 51 , 06 1 2 5 ,5 0  1 1 0 0 , 0 0
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2-i = 6 7 , 5 0  y  " = 3 1 3  , 6 6
^^0 , 9 5 ;  50 ' ^c a  1 .
1 i  ^ 7 9 , 0 8
0 , 9 5 ;  60
5 I G N I F I C A N T E
A t a b e l a  7 a n a l i s a  o g r a u  de f i u o r o s e ,  c o n s i d e r a n d o  c a da  
d e n t e  em p a r t i c u l a r .  F o i  e n c o n t r a d a  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  os  f a t o r e s ,  
ou s e j a ,  p e l o  menos  uma l i n h a  da t a b e l a  a p r e s e n t o u  c o mp o r t a me n t o  
d i s c r e p a n t e  ao da mar gem I n f e r i o r ,  que r e p r e s e n t a  o p e r f i l  g e r a l .
P o d e - s e  o b s e r v a r  um aument o de p r o b a b i l i d a d e  de o c o r r ê n ­
c i a  de f j u o r o s e  g r a u   ^ pa r a  os  p r i m e i r o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s ,  p r i ­
m e i r o s  m o l a r e s  I n f e r i o r e s ,  I n c i s i v o s  c e n t r a i s  s u p e r i o r e s ,  s e g u n d o s  
p r e mo h a r e s  s u p e r i o r e s  e p r i m e i r o s  p r e m o l a r e s  s u p e r i o r e s .  J á  a 
f i u o r o s e  g r a u  3 a p a r e c e u  com ma i o r  f r e q ü ê n c i a  nos  s e g u n d o s  pr emo­
l a r e s  i n f e r i o r e s .  I n c i s i v o s  c e n t r a i s  I n f e r i o r e s ,  i n c i s i v o s  l a t e ­
r a i s  s u p e r i o r e s ,  i n c i s i v o s  l a t e r a i s  i n f e r i o r e s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s  
I n f e r i o r e s ,  p r i m e i r o s  p r e m o l a r e s  s u p e r i o r e s  e p r i m e i r o s  p r e m o l a ­
r e s  I n f e r i  o r e s .
- 7 0 -
I GRAU DE FL UOROSE I
HEMI - ARCO I ------------------------------------------------------------------------------------ I TOTAL
1 0  1 1 1 2  1 3  1 ^ 1
N'"- I 10BI  1501 15BI  9071 ‘^ ^9 1 176-1
D I R E I T O  --------+ ---------------+ --------------- + ---------------+ ---------------+ ---------------+ -----------------
% 1 5 , 7 8 1  8 , 5 0 1  8 , 8 5 1  5 1 , - Í E I  2 5 , ^ 5 1  1 0 0 , 0 0
N“ - 1 1091 1B11 15S I  9011 1777
ESQUERDO --------+ --------------- + --------------- + ---------------+ --------------- + ---------------+ -----------------
% i 6 , 1 3 1  9 , 0 6 1  8 , 5 5 1  5 0 , 7 1 1  E 5 , 5 5 I 1 0 0 , 0 0
N“ - I 21  11 31 11 3081 18081 903 1 35-^1
•k I 5 , 9 6 1  8 , 7 8 1  8 , 7 0 1  5 1 , 0 6 1  2 5 , 5 0 1  1 0 0 , 0 0
Z '  = l '  -- ° ' 5 1
0 , 0 5 ;  c a l  .
NÃO S t G N I F i C A N T E
T A B E L A  8 ~ D i s t r i b u i ç ã o  d os  d e n t e s  d a s  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e 10
a n o s ,  r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  em C o c a i -  s a n t a  C a t a r i n a ,  por  h e m i -
a r c o  d e n t á r i o ,  s e g u n d o  o g r a u  de f i u o r o s e  d e n t á r i a  ( 1 9 8 8 ) .
A t a b e l a  8 a p r e s e n t a  os r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  ao g r a u  de 
f i u o r o s e  e os  l a d o s  d i r e i t o  e e s q u e r d o  dos  a r c o s  d e n t á r i o s .  0 t e s ­
t e  de s 1g n 1f 1c â n c  1 a a n í v e l  de 5%,  a p l i c a d o  p a r a  as  c o m p a r a ç õ e s  
e n t r e  os  l a d o s ,  mo s t r o u  que não e x i s t i r a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i ­
v a s  e n t r e  o c o mp o r t a me n t o  da f i u o r o s e  de um l a d o  e de o u t r o  nas  
a r c a d a s ,  i s t o  é,  a f i u o r o s e  m a n i f e s t o u - s e ,  s i m e t r i c a m e n t e ,  e n t r e  
os  h e m i - a r c o s  d i r e i t o  e e s q u e r d o .  Houve c o r r e s p o n d ê n c i a  b i l a t e r a l  
na g r a v i d a d e  da f i u o r o s e  e n t r e  d e n t e s  h o mó l o g o s .
R e s u l t a d o s  i d ê n t i c o s  f o r a m  e n c o n t r a d o s  p o r :  ZIMMERMANN 
( 19 5 ^ ) ^= * ,  ATA ( 1957 )*^, F ORRES T  ( 1 9 6 5 ) ® " ' , MOLLER e t  a i  ( 1970) ="* ,  
MOLLER & POULSEN ( 1975) ' = ' = ,  T H Y L S T R U P  & F E J E R S K O V  ( 1978)®"^,  MOLLER 
( 1 9 8 2 ) = ' ® ,  WENZEL & T H Y L S T R U P  ( 1982) '^'" ,  I S H M  & S U C K L I N G  ( 1 98G ) ^ ^  ,
MANJI  e t  al  ( 1986 )“ =*, MANJI  e t  al  ( 1986) ® ' ^  e F E J E R S K O V  ( 1 990)=*'".
- 7 1  -
TABE L A 9 -  D i s t r i b u i ç ã o  dos  d e n t e s  das  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e 10 
a n o s ,  r e s i d e n t e s  p e r ma n e n t e s  em C o c a i -  S a n t a  C a t a r i n a ,  por  a r c o  
d e n t á r i o ,  s e g u n d o  o g r a u  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  ( 1 9 8 8 ) .
i GRAU DE FLUOROSE 1
ARCO I -------------------------------------------------------------------------------------I TOTAL
1 0  1 1 1 2  1 3  1 ^ 1
--------------------------------- -----------------------------------4 ------------------------------------+  — ---------------------------+ -----------------------------------+ -----------------------------------+ ----------------------------------- + ---------------------------------------
N*"- 1 98 1 1 13 1 1 111 779  1 536  I 1637
S UP E R I OR  --------+ --------------- + ---------------+ ---------------+ ---------------+ — -----------+ ----------------
1 5 , 9 9 1  6 , 9 0 1  6 , 78 1  ^ 7 , 5 9 !  3 2 , 7 ^ 1  1 0 0 , 0 0
N“ - I 1 131 1981 1971 10 29 Í  36 7  1 190-1
I NF E R I OR  --------+ --------------- + ---------------+ ---------------+ ---------------+ --------------- + ----------------
% í 5 , 9 3 1  10,-^01 10 ,351  5-1,0-11 1 9 , 2 8 1  1 0 0 , 0 0
N-"- ! 2 1 1 !  31 11 3081 18081 903 1 35^1
% I 5 , 9 6 1  8 , 78 1  8 , 7 0 1  5 1 , 0 6 1  2 5 , 5 0 1  1 0 0 , 0 0
X '  = '  = 93,-16
0 , 0 5 ;  ^ " ' c a l  .
S I G N I F I C A N T E
A t a b e l a  9 a p r e s e n t a  d a d os  r e f e r e n t e s  ao g r a u  de f l u o r o ­
s e  d e n t á r i a  nos  a r c o s  s u p e r i o r  e i n f e r i o r .  Há a s s o c i a ç ã o  e n t r e  os  
f a t o r e s ,  i n d i c a n d o  que o c o mp o r t a me n t o  da f l u o r o s e  é s i g n i f i c a t i ­
v a ment e  d i f e r e n t e  e n t r e  os a r c o s  s u p e r i o r  e i n f e r i o r .  No a r c o  s u ­
p e r i o r ,  aument a  a p r o b a b i l i d a d e  de o c o r r ê n c i a  do g r a u  -1 , e n q u a n t o  
q ue ,  no a r c o  I n f e r i o r ,  ma i o r  p r o b a b i l i d a d e  p a r a  os  g r a u s  menos  s e ­
v e r o s  e p a r a  o g r a u  3 .  P o r t a n t o ,  c o n c l u i - s e  que a f l u o r o s e  a t i n g e  
m a i s  s e v e r a m e n t e  os  d e n t e s  s u p e r i o r e s  que os i n f e r i o r e s .
i^cKAY & BL ACK (1916)*-=^ e ATA ( 1957) -^ a f i r m a r a m  que os  
d e n t e s  s u p e r i o r e s  er am ma i s  a f e t a d o s  p e l a  f l u o r o s e  d e n t á r i a  que os  
i n f e r i o r e s .  T H Y L S T R UP  & F t J E R S K O V  ( 1978) ®- ^  e n c o n t r a r a m  os  m o l a r e s
I n f e r l o r e s  ma i s  s e v e r a m e n t e  a f e t a d o s  que os  s u p e r i o r e s ,  por ém,  em 
t o d o s  os o u t r o s  g r u p o s  d e n t á r i o s ,  os  d e n t e s  ma i s  a t i n g i d o s  f o r a m
03 s u p e r  I o r e s .
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T AB E L A 10 -  D i s t r i b u i ç ã o  dos  d e n t e s  das  c r i a n ç a s ,  e n t r e  5 e 10 
a n o s ,  r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  em C o c a i -  S a n t a  C a t a r i n a ,  s e g u n d o  o 
g r a u  de f l u o r o s e  d e n t á r i a  e e x p e r i ê n c i a  de c á r i e  ( 1 9 8 B ) ,
1 GRAU DÈ F L UOROSE 1
E X P E R I Ê N C I A  1-------- -------------------------------------------- I TOTAL
DE C Ä R I E  10,  1 e S I  . 3  I I
N"-  I 7071 1BB71 7 3 ‘1l 3 06 8
H Í G I D OS  --------+ ----------------- + --------------- + --------------- + ---------- —^
% I 23, 0- 1!  5 3 , 0 ^ 1  E 3 , 9 B I  1 0 0 , 0 0
CARI ADOS  N° -  I ^l1E3/t 1811 1691 ^73
E X T R A Í DOS  -------- + ---------<1+---------------------+ ---------------+ ---------------
RESTAURADOS % I E B , 001 3 8 , S 7 I  3 5 , 7 3 1  1 0 0 , 0 0
N*"- I 8 30  1 1808 i 903 1 35^11
% 1 E3, -1-1l  5 1 , 0 6 1  E 5 , 5 0 l  1 0 0 , 0 0
2  -  c  n  O  . 2Y   ^ = 5 , 9 9  y   ^ = ^ 0 , 5 5
^ 0 , 0 5 ;  S  c a i  .
S I G N I F I CANTE
A t a b e l a  10 a p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  r e l a t i v o s  ao g r a u  de 
f l u o r o s e  d e n t á r i a  e h i s t ó r i a  de c á r i e  dos  d e n t e s  com f l u o r o s e .  A 
f i m  de c u m p r i r  às  e x i g ê n c i a s  e s t a t í s t i c a s ,  f o r a m a g r u p a d o s  os  
g r a u s  0,  1 e S ,  J á  q u e ,  s e g u n d o  C H I B O L E  < 1 9 8 8 ) ‘-"", não e x i s t e m  d i ­
f e r e n ç a s  s i g n i f l - c a t i v a s  q u a n t o  à p r e v a l ê n c i a  de c á r i e  n e s t e s  t r ê s  
g r a u s  .
C a l c u l a n d o - s e  o p e r c e n t u a l  de d e n t e s  h í g i d o s  ( l i v r e s  de 
c á r i e )  em r e l a ç ã o  ao t o t a l  de d e n t e s  e x a m i n a d o s ,  o b s e r v o u - s e  que
dos  d e n t e s  i r r o m p i d o s  e x a mi n a d o s  e s t a v a m l i v r e s  de c á r i e .  
Houv e um aument o da p r o b a b i l i d a d e  de c á r i e  e n t r e  a q u e l e s  aco^met l -  
V d o s p o r f l u o r o s e s e v ê r a ^ g r a u * ^ .
R e f l e t i n d o  o c o mp o r t a me n t o  g l o b a l ,  a mar gem i n f e r i o r  
m o s t r a  que 2 5 , 5 0 %  da f i u o r o s e  e s t a v a m  c o n c e n t r a d o s  no g r a u  E n ­
t r e t a n t o ,  em s e t r a t a n d o  dos  d e n t e s  com e x p e r i ê n c i a  de c á r i e ,  e s t e  
p e r c e n t u a l  s u b i u  p a r a  3 5 , 7 3 %.
E MS L I E  <19BB)=®‘" d e s c r e v e u  que,  na me d i d a  em que a c e n t u a ­
v a - s e  0 g r a u  de f i u o r o s e ,  o c o r r i a  um aument o na s u s c e p t i b i l i d a d e  à 
c á r i e ,  a t é  o g r a u  s e v e r o ,  quando houve n ov a me n t e  uma r e d u ç ã o  d e s t a  
s u s c e p t i b i l i d a d e .  T a i  r e s u l t a d o  d i f e r e  do da p r e s e n t e  p e s q u i s a .  Já  
que n e s t a ,  c o n s t a t o u - s e  que o g r a u  s e v e r o  f o i  o que a p r e s e n t o u  
m a i o r  e x p e r i ê n c i a  de c á r i e ,  f a t o  c o n f i r m a d o  p e l o s  t r a b a l h o s  a s e ­
g u i r .  ANDO ( 1 9 7 5 ) “^  r e l a t a  r e l a ç ã o  I n v e r s a  e n t r e  g r a u  de f i u o r o s e  e 
p r e v a l ê n c i a  de c á r  l e . D R l S C O L L  e t  al  ( 1 9 8 B ) « ®  r e l a t a r a m  que c r i a n ­
ç a s  com f i u o r o s e  s e v e r a  têm uma e x p e r i ê n c i a  de c á r i e  s i g n i f i c a t i ­
v a me n t e  ma i s  a l t a  que a q u e l a s  com g r a u s  ma i s  b r a n d o s  de f i u o r o s e .  
MANN e t  al  ( 1987) * *-  e n c o n t r a r a m  nas  f o r ma s  ma i s  s e v e r a s  de f i u o r o ­
s e í n d i c e s  de c á r i e  ma i s  e l e v a d o s .  C H l B OL E  ( 1988) *- ^ não e n c o n t r o u  
d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  na p r e v a l ê n c i a  de c á r i e ,  e n t r e  os i n d i ­
v í d u o s  sem f i u o r o s e  e a q u e l e s  com g r a u s  1 e 2;  o í n d i c e  CPOD f o i  
s i g n i f i c a t i v ã m e n t e  ma i s  a l t o  nos  g r a u s  3 e 4 ,  s e n d o  o ma i s  e l e v a d o  
no g r a u  C H l B OL E  ( 1988)=^"* c o n c l u i u  que com o aument o da s e v e r i ­
dade da f i u o r o s e  e l e v a - s e  a s u s c e p t i b i l i d a d e  à c á r i e .
- 7 3 -
0 í n d i c e  de Dean f o i  u t i i i z a d o  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  das  
a n á l i s e s  a p a r t i r  do l e v a n t a m e n t o  de d a d o s  e x e c u t a d o  em C o c a l .  
B u s c o u - s e  c o mp a r a r  os  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  p e l a  u t i l i z a ç ã o  do 
t e s t e  " q ui  q u a d r a d o "  com a q u e l e s  o b t i d o s  a p a r t i r  do í n d i c e  de 
Dean .
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T ABE L A 11 -  D i s t r i b u i ç ã o  do í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de f l u o r o s e ,  s e g u n ­
do i d a d e  e s e x o .  ( C o c a l  -  1 9 8 8 ) .
I I D A D E  I
S E X O 1--------------------------------------------- ------------- ------------ I t o t a l
1 5 1  B 1 7 1 8 ! 9 1 10 1
E
I
*f'
3 , 5 1 1 3 , 5B 1
3 , 2 3  ! 3 , 5 4  !
3 , 3 9  1 3 , 5 5  !
MAS C. l  3 , 4 3 1  3 , 0 0 1  E , 9 5 1   , l  3 , 3 0 1  3 , B 9  
FEM.  1 2 , 7 1 1  2 , 5 7 1  3 , 0 0 1  1  1  3 , B 0 l  3 , 2 7  
T OT AL !  3 , 0 7 !  2 , 8 7 1  2 , 9 7 !  1  , !  3 , 4 7 1  3 , 2 8
A t a b e l a  11 m o s t r a  a d i s t r i b u i ç ã o  do í n d i c e  c o m u n i t á r i o  
de f l u o r o s e ,  de c r i a n ç a s  de 5 a 10 a n o s ,  r e s i d e n t e s  em C o c a l ,  s e ­
gundo i da d e  e s e x o .  N o t a - s e  que não houv e  d i f e r e n ç a s  q u a n t o  ao CF I  
e n t r e  os s e x o s  m a s c u l i n o  ( 3 , 2 9 )  e f e m i n i n o  ( 3 , 2 7 ) .  0 C F l  f i n a l  e n ­
c o n t r a d o  na c o mu n i d a d e  de C o c a l  f o i  de 3 , 2 8 .  No B r a s i l ,  VERTUAN et  
ai'*'*-, ANDO”  e AL C AI DE  & V E R ONE Z I ^  O b t i v e r a m  C F l  nos  v a l o r e s  de
1 , B 0 ,  1 , 9 9  e 1 , 4 B ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  nas  c i d a d e s  de P e r e i r a  B a r r e ­
t o ,  C o s m ó p o l i s  e I c ém.  Qu a n t o  à i d a d e ,  o b s e r v a - s e  uma t e n d ê n c i a  à 
e l e v a ç ã o  do í n d i c e  de f l u o r o s e ,  à me d i d a  que aument a  a i d a d e .  T a i s  
r e s u l t a d o s  s ão i d ê n t i c o s  à q u e l e s  o b t i d o s  com a a p l i c a ç ã o  do "qul  
q u a d r a d o "  e j á  h a v i a m s i d o  d i s c u t i d o s  a n t e r i o r m e n t e .
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I G R U P O  D E N T Á R I O
I I N C I S I V O S !  CANI NOS I PREMOL ARES I  MOLARES  
T F i I  2 , 7 6 1  2 , 5 0 !  3 , 0 7 1  2 , 9 1
T A B E L A  1g -  D i s t r i b u i ç ã o  do í n d i c e  d e n t á r i o  de f i u o r o s e  por  g r u p o s
de d e n t e s .  ( C o c a i  -  1 9 8 8 ) .
A t a b e l a  I S  a n a l i s a  o c o mp o r t a me n t o  do í n d i c e  d e n t á r i o  
de f i u o r o s e  ( T F i )  nos  d i v e r s o s  g r u p o s  de d e n t e s .  0 í n d i c e  ma i s  
e l e v a d o  f o i  e n c o n t r a d o  nos  p r e m o l a r e s ,  s e g u i d o s  p e i o s  m o l a r e s ,  i n -  
c i s i v o s e c a n i n o s .
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T A B E L A  13 -  D i s t r i b u i ç ã o  do í n d i c e  d e n t á r i o  de f l u o r o s e  c o n s i d e n -
t a n d o  c a d a  d e n t e  em p a r t i c u l a r .  ( C o c a i  -  1 9 8 8 ) .
I D E N T E
Í B MS D I 1 MS D I E P S D I 1 P S D I  C S D I I L S D l I C S D  
T F I  I B , 5 0 l E , 91 1 3 , 1 ^ 1 3 , 1 5 1 2 , 9 6 1 2 , 8 1 , 3 , D3 
( H e m i - a r c o  s u p e r i o r  d i r e i t o )
i D E N T E
Í 2 M S E I 1 M S E I 2 P S E 1 I P S EI  C S E 1 1L SE I I CSE  
TF I I 2 , 5D I 2 , 9B 1 B , 97 I 3 , 02 I 2 , 3-1 1 2 , 9^ , 3 , D 1 
( H e m i - a r c o  s u p e r i o r  e s q u e r d o )
I D E N T E
I 2 M1 D I 1 MI D I 2 P 1 D I 1 P 1 D I  C 1 D I I L I D Î I C 1 D  
T F I  1 2 , 8 5  12, 91  ! 2 , 9 7  I B , 9 0 1 2 , 5 ^ 1 2 , 5 9 , 2 , 5 8  
( H e m i - a r c o  I n f e r i o r  d i r e i t o )
I D E N T E
I 2 M I E 1 1 M I E 1 2 P I E I 1 P 1 E 1  C I E I l L I E i l C I E
------ + --------- + ---------+ --------- + ---------+ - ------- + --------- + ---------
TF I 1B , 8 2 1 2 , 9 2 1 2 , 8 0 1 2 , 8 ^ I 2 , 3 8 I 2 , 5 7 , 2 , 5 7  
( H e m i - a r c o  i n f e r i o r  e s q u e r d o )
A t a b e l a  13 a p r e s e n t a  o í n d i c e  d e n t á r i o  de f l u o r o s e  p a r a  
c a d a  u n i d a d e  d e n t á r i a  em p a r t i c u l a r .  0 T F I  m a i s  e l e v a d o  f o i  e n c o n ­
t r a d o  no g r u p o  de p r i m e i r o s  p r e m o i a r e s  s u p e r i o r e s  d i r e i t o s  ( 3 , 1 5 ) ,  
e n q u a n t o  o T F l  ma i s  b a i x o  f o i  de 2, 3- 1,  nos  c a n i n o y  s u p e r i o r e s  e s ­
q u e r d o s .
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T A B E L A  -  D i s t r i b u i ç ã o  por  h e m i - a r c o  do í n d i c e  d e n t á r i o  de f i u o ­
r o s e .  ( C o c a i  -  1 9 8 8 ) .
1 HEMI - ARCOS
I D I R E I T O I E S O U E R D O  
T F I l  S . 8 E 1  2 , 8 0
A t a b e l a  14 a n a l i s a  o í n d i c e  d e n t á r i o  de f i u o r o s e ,  de 
a c o r d o  com os  h e m i - a r c o s  d i r e i t o  e e s q u e r d o .  Os T F l s  o b t i d o s  f o r a m  
de 2 , 8 2 ,  e 2 , 8 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  os h e m i - a r c o s  d i r e i t o  e e s ­
q u e r d o .  i s t o  q u e r  d i z e r  que a f i u o r o s e  m a n i f e s t o u - s e  s i m e t r i c a m e n ­
t e  e n t r e  os h e m í - a r c n s .
T AB E L A 15 -  D i s t r i b u i ç ã o  por  a r c o  do í n d i c e  d e n t á r i o  de f i u o r o s e  
( C o c a i  -  1 9 8 8 ) .
A R C O S
I S U P E R I O R I I N F E R I O R  
T F I  I S , 9 4 l  2 , 7 0
A t a b e l a  15 m o s t r a  o í n d i c e  d e n t á r i o  de f i u o r o s e ,  de 
a c o r d o  com os  a r c o s  s u p e r i o r  e I n f e r i o r .  P a r a  o a r c o  s u p e r i o r ,  o 
T F I  e n c o n t r a d o  f o i  de 2 , 9 4 ,  e n q u a n t o  que p a r a  o i n f e r i o r ,  f o i  de 
2 , 7 0 ,  hav endo d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l e s .  D e s t e  modo,  c o n -  
c l u l - s e  que a f i u o r o s e  a c o me t e  m a i s  s e v e r a m e n t e  o a r c o  s u p e r i o r  
que 0 i n f e r i o r .
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H I S T Ó R I A  I I D A D E  í
DE I --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------I TOTAL
C Á R I E  t 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0  I
CARI ADOS  i -  I 4 1 84 1 8 S I 100 I 105 1 375
E X T R A Í DOS !  -  I “ ! - ! ’ -  I 3 1  6 ! 9
----------------- +--------------+--------------+------------- ^--------------4 --------------4 ----------------4 -----------
E X T .  I N D . l - i - 1 - l  1 1  4 1  4 1  9
OBTURADOS!  -  1 -  1 15 1 19 ! 10 1 36 1 80
CPOD I 0 , 0 0  1 0 , 1 7  1 1 , E 9  1 1 , 6 7  ! 1 , 8 9  ! E , 4 4  1 1 , 5 8
CR I ANÇ AS  ! 14 I E3 1 77 i 61 I 6 E 1 6 E I B99
T A B E L A  16 -  D i s t r i b u i ç ã o  do í n d i c e  CPOD mé d i o  e s e u s  c o m p o n e n t e s ,
p o r  I d a d e .  ( C o c a l  -  1 9 8 8 ) .
A t a b e l a  16 a n a l i s a  a h i s t ó r i a  de c á r i e  da s  c r i a n ç a s  de 
C o c a i ,  s e g u n d o  a f a i x a  e t á r i a .  0 CPOD f i n a l  e n c o n t r a d o  f o i  de 
1 , 5 8 ,  podendo s e r  c o n s i d e r a d o  b a i x o ,  se c o mp a r a d o  com os  de l e v a n ­
t a me n t o s  r ea  I I z a d o s  em á r e a s  onde a água de a b a s t e c i m e n t o  p ú b l i c o  
não é f l u o r e t a d a .  R e s u l t a d o s  s e m e l h a n t e s  em t e r m o s  de b a i x a  p r e v a ­
l ê n c i a  de c á r i e  em á r e a  de f l u o r o s e  e n d ê mi c a  também f o r a m  d e s c r i ­
t o s  por  DEAN ( 1 9 3 8 ) “ *-, SMI TH et  al  ( 1953)®*"",  ATA ( 1957) ^^,  VERTUAN 
e t  al  ( 1 9 7 0 ) ^ = ’- ,  UCHÔA & S A L I B A  ( 1 9 7 0 ) ® ' % ANDO ( 1 9 7 5 ) “' e D R I S C O L L  
e t  al  ( 1 9 8 3 ) “' ^ .  O b s e r v a - s e  um aument o do í n d i c e  CPOD com o d e c o r ­
r e r  da i d a d e ,  s e n d o que o v a l o r  ma i s  e l e v a d o  f o i  e n c o n t r a d o  nas  
c r i a n ç a s  de 1D a n os  ( E , 4 4  d e n t e s ) ,  e o m a i s b á i x o ,  a os  5 a n o s  ( n e ­
nhum d e n t e  p e r ma n e n t e  com e x p e r i ê n c i a  de c á r i e ) .  T a i s  f a t o s  c a r a c ­
t e r i z a m  0 a s p e c t o  c u m u l a t i v u  da c á r i e  d e n t á r i a  com o d e c o r r e r  da 
i d a d e ,  o que vem ao e n c o n t r o  dos  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  por  ANDO 
( 1975)"^ e CARCE RE RI  e t  al  ( 1989)-^=^.
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T AB E L A 17 -  D i s t r i b u i ç ã o  dos  v a l o r e s  a b s o l u t o s  e p e r c e n t u a i s ,  por  
I d a d e ,  do í n d i c e  CPOD e s e u s  c o mp o n e n t e s .  ( C o c a i  -  1 3 8 8 ) .
H I S T Ó R I A  I I D A D E  I
DE ! -----------------------------------------------------------------------------------------------------1 TOTAL
C Á R I E  I 5 I B I 7 I 8 I 9 I 10 I
Nol  -  I 41 841 8 EÍ  1001 1051 375
CARI ADOS  — + -------------- + ---------------+ -------------- + -------------- + ---------------+ ---------------+ -------------
% I -  i 1 0 0 , 0 0 1  8 4 , 8 5 1  8 0 , 3 9 1  8 5 , 4 7 1  6 9 , 5 4 1  7 9 , E9
N o l - î - 1 - î - l  31 6 1 9
EXTRA f DOS —  + -------------- + ---------------+ -------------- + ---------------+ ---------------+ ---------------+ -------------
% i -  I -  I -  I -  I E , 5 6 !  3 , 9 7 !  1 , 9 0
--------------------------+ -----------------+ ---------------- + ---------------- + ---------------- + ---------------- + ---------------- + --------------
N o l - ! - ! - !  1! 41 41 9 
E X T .  I N D . — + -------------- + ---------- - -  + ---------------+ -------------- + - -------------+ ---------------+ -------------
% 1 1 _ i 11 ! 0,  98 1 3 , 4 B I E , B 5  1 1 , 90
Nol i 1 15 1 1 9 ! 1 0  1 361 80
OBTURADOS— + ------------ - + ---------- —  + - ------------4- ------------+ - ------------ + - ------------+ - ----------
% 1 1 ^i 1I
4"
1 5 , 1 5 !
... — ^
1 8 , 6 3  ! 
__ ^
8 , 5 5  ! E 3 , 8 4 ! 1 6 , 9 1
No ! ! 4 ! 99 I I DE ! 1 17 1 151 1 473
% i -  1 1 0 0 , 0 0 ! 1 0 0 , 0 0 ! 1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0
A t a b e l a  17 m o s t r a  a d i s t r i b u i ç ã o  p e r c e n t u a l  do í n d i c e  
CPOD e s e u s  c o mp o n e n t e s ,  de a c o r d o  com a i d a d e .  O b s e r v a - s e  que 
8 1 , 1 9 %  dos  d e n t e s  p e r ma n e n t e s  com h i s t ó r i a  de c á r i e  c ompõem- s e  de 
d e n t e s  c a r i a d o s  e com e x t r a ç ã o  i n d i c a d a ,  ou s e j a ,  n e c e s s i t a n d o  de 
t r a t a m e n t o  o d o n t o i ó g 1 c o . i s t o  quer  d i z e r  que,  a p e s a r  do b a i x o  í n ­
d i c e  CPOD d a q u e l a  c o mu n i d a d e ,  a a s s i s t ê n c i a  em t e r mo s  de s a ú d e  b u-  
c a i  à q u e l a s  c r i a n ç a s  c o n t i n u a v a  p r e c á r i a .
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T ABE L A 18 -  D i s t r i b u i ç ã o  dos  v a l o r e s  a b s o l u t o s  e p e r c e n t u a i s ,  por  
i d a d e ,  do í n d i c e  CPOD e s e u s  c o mp o n e n t e s ,  em r e l a ç ã o  ao t o t a l  de 
d e n t e s  i r r o m p i d o s ,  c o n s i d ê r a d o s  os  t o t a i s  de d e n t e s  h í g i d o s .  ( C o ­
c a i  -  1 S 8 8 ) .
H I S T Ó R I A  I I D A D E  !
DE î ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I TOTAL
C Â R I E  Í 5 Í B I 7 1 8 I 3 1 1 0 I
No! 53 1 1 S 5 I  58^1 5 7 5  1 7 36  I 100-11 3 07 7
H Í G I DOS  —  + -------------- + --------------- + -------------- + --------------- + --------------- + --------------- + -------------
% 1 1 0 0 , 0 0 1  9 6 , 9 0 1  8 5 , 5 0 1  8-1, 931 8 6 , B 9 l  8 6 , 9S1 8 6 , 6 9
Nol  -  I <11 8-11 82 1 100 1 105 1 375
CARI ADOS — + -------------- + ------ -------- + ---------------+ --------------- + --------------- + --------------- + -------------
% 1 -  1 3 , 1 0 1  1 E , 3 0 1  1 2 , 1 1 1  1 1 , 7 2 1  9 , 0 9 1  1 0 , 5 6
-----------------------+ ---------------+ --------------- + ---------------+ --------------- 4 --------------- 4 --------------- 4 -------------
N o l - l - l - l - l  31 61 9
EXTRA Í DOS — + ------------ -  + ---------------+ ---------------+ --------------- 4 --------------- + --------------- 4 -------------
% 1 -  1 -  1 -  1 -  I 0 , 3 5  1 0 , 5 2  1 0 , 2 5
-----------------------------------------------------4 -----------------------------------4 --------------- -------------------4 ---------------------------------- 4 ------------------------------------+ ----------------------------------- + ------------------------------------+ -----------------------------
N o l - î - l - 1  1 ! *11 -11 9
E X T .  I ND. - - -  + -------------- + --------------- + ---------------+ ---------------+ --------------- + --------------- 4 -------------
■fcl  -  1 -  1 -  1 0 , 1 5 1  0, -17 1 0 , 3 5  1 0 , 2 5
------------------------- + ---------------- + -----------------+ ------------—  + ---------------- ------------------- ^ ---------------------------------
Nol  -  I -  1 151 191 101 361 80
OBTURADOS— + -------------- + ---------------+ ---------------+ --------------- + --------------- + --------------- 4 -------------
% 1 -  1 -  1 2 , 2 0 1  2 , 8 1 1  1 , 1 7 1  3 , 1 2 1  2 , 2 5
Nol  531 1291 6831 6 77  1 853  1 11551 3550
DENTES — + -------------- + — ---------- + ---------------4 --------------- 4 --------------- + — ---------- 4 ------------
% î 1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1  1 0 0 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0
A t a b e l a  18 a p r e s e n t a  a d i s t r i b u i ç ã o  p e r c e n t u a l  dos  d e n ­
t e s  h í g i d o s  e dos  c o mp o n e n t e s  do CPOD,  por  f a i x a  e t á r i a ,  em r e l a ­
ç ão ao t o t a l  de d e n t e s  i r r o m p i d o s .  0 p e r c e n t u a l  de d e n t e s  p e r m a ­
n e n t e s  h í g i d o s  f o i  de 8 6 , 6 9 %,  e n q u a n t o  que 1 3 , 3 1 %  dos  d e n t e s  i r ­
r o mp i d o s  t i v e r a m  h i s t ó r i a  de c á r i e .  0 p e r c e n t u a l  de d e n t e s  h í g i d o s  
f o i  e l e v a d o ,  quando c ompa r a do ao e n c o n t r a d o  em á r e a s  de á g u a s  não 
f 1 u o r e t a d a s .
C A P Í T U L O  VI
CONCLUSÕES
- s e -
Os d a d o s  o b t i d o s  s e g u n d o  a m e t o d o l o g i a  d e s c r i t a  no c a p í ­
t u l o  I V,  a p r e s e n t a d o s  e d i s c u t i d o s  no c a p í t u l o  V,  s u g e r e m as  s e -
g u I n t e s  c o n c l u s õ e s :
1,  Não houve d i f e r e n ç a s  q u a n t o  ao g r a u  de f l u o r o s e  e n t r e  os s e x o s ;
S .  Houve um aument o p r o g r e s s i v o  do g r a u  de f l u o r o s e  com o a v a n ç o  \ 
d a I d a d e ;
3 .  A or dem c r e s c e n t e  de g r a v i d a d e  da f l u o r o s e ,  por  g r u p o  d e n t á r i o ,  
f o i :  c a n i n o s .  I n c i s i v o s ,  s e g u n d o s  m o l a r e s ,  p r e m o l a r e s  e p r i m e i ­
r o s  mo l a r e s  ;
4 .  A f l u o r o s e  m a n i f e s t o u - s e  s i m e t r i c a m e n t e  e n t r e  os  h e m i - a r c o s  d i ­
r e i t o  e e s q u e r d o ;
5 .  A f l u o r o s e  a t i n g i u  ma i s  s e v e r a m e n t e  a a r c a d a  s u p e r i o r  que a i n ­
f e r i o r ;
B,  0 í n d i c e  c o m u n i t á r i o  de f l u o r o s e  ( C F l )  f o i  de 3 , E 8 ;
7 .  0 í n d i c e  d e n t á r i o  de f l u o r o s e  ( T F I )  ma i s  e l e v a d o  f o i  e n c o n t r a d o  
no g r u p o  dos  p r i m e i r o s  m o l a r e s  s u p e r  I o t e c  d i r e i t o s  ( 3 , 1 5 ) ,  e n ­
q u a n t o  0 ma i s  b a i x o  f o i  de 2 , 3 4 ,  nos  c a n i n o s  s u p e r i o r e s  e s q u e r -
C 0 N C L US 5 E S
dos  ;
8 . 0 ( n d i c e  CPOD f o i  de 1 , 5 8  d e n t e s ;
9.  Houve um aument o de o c o r r ê n c i a  da c á r i e  d e n t á r i a  nos  d e n t e s  com 
f l u o r o s e  s e v e r a ;
♦
1 0 . Houv e um aument o p r o g r e s s i v o  do í n d i c e  CPOD com o a v a n ç o  da 
I d a d e ;
1 1 . 0  p e r c e n t u a l  de d e n t e s  l i v r e s  de c á r i e  a p r e s e n t o u - s e  e l e v a d o .
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GAP Í TUL O VI  I
R E F E R Ê N G I A S  B I B L I O G R Á F I C A S
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ANEXOS
1 -  D I S T R I B U i C S O  DO Í NDI C E  DE FLUOROSE DE DEAN (EM GRAUS ) ,  SEGUNDO 
I DADE E S EXO,  EM CRI ANÇ AS  DE 5 A 10 ANOS DE I DADE,  QUE UT I L I Z AR AM  
ÁGUA COM ALTOS T E ORE S  DE FLÚOR DESDE 0 NASCI MENTO ( COCAL  -  URUS-  
SANGA -  SANTA CATARI NA -  1 9 9 D ) .
I DADE
1 NÚMERO 
S E X OI  DE
I CR I ANCAS
M l  7 
F ! 7 
T I 14
GRAU DE
0 1 
-----+ ■
0 , 5 1  
------ + -
1 I
-  I 
Ei  
HI
-------+ •
1 I
—  I 
I
1 I
------ + -
6 I 
4 I 
1 0 I
F L UOROSE I Í N D I C E  DE
------------------------------1 p l UOROS E
E l  3 1 4 1 ( DE AN)
-  I 41 31 3 , 4 3
-  I 3 1 E l  E , 7 1
-  I 71 51 3 , 0 7
--  + ■ 
1 I
- -  +
1 1 I 
6 I 
17 1 
- -  +
E l  181 151 
3 1 17 1 11!  
5!  35 1 E B !
—  + - 
3 1 
-  !
3 I 
—  4 -
M
F
T
I B
7
E3 1 I 
-  + - 
1 !
■ !
1 !
1 ! 
-  + ■
3 , 0 0
E , 5 7
E , 8 7
M
F
T
4 E
3b
77
E , 9 5  
3 , DO 
E , 9 7
----------- -------- -  + - -------------- --------+ -  — - --------+ - ------ ----- 4_ ------+ - -----------------
M ! 35 -  ! - 1 ! E! I D ! E E ! 3 , 5 1
8 F ! E 6 -  ! - E! 1 ! I E  ! 1 1 ! 3 , E 3
T ! 61 -  ! - 3 ! 3 ! E E I 33 ! 3 , 3 9
----- + - ----------------
M 11 34 -  ! - S i 1 1 7 I E4 ! 3 , 5 6
9 F 11 E 8 1 _ 1 11 1 1 1 1 ! 16 1 3 , 5 4
T !
— 4 —
BE -  ! -  
^ *4" ,
E!
* ~
E!
— — — ^  —
1 8 !
““ “ ““
40 ! 3 , 5 5
M 1 E7 -  1 - _ 1 1 3 1 13 ! 1 1 ! 3 , 3 0
1 0 F ! 35 -  ! - -  ! -  ! 14 ! E l  1 3 , 6 0
T ! BE -  ! - _ 1 1 3 1 E 7 I 3E ! 3 , 4 7
T
0
T
A
M ! 1B1
% I 1 0 0 , DO
F I 138
% ! 1 0 0 , 0 0
T O T A L !
GE RAL !  E99
% I 1 0 0 , 0 0
0
0
,6 ! 
- -  + 
1 ! 
, 7 !
!
E!  
,71 
-  +
10!  9!  B3!  781 
B , E I  5 , B ! 3 9 , 1 ! 4 8 , 5 l
--------+ -------- + -------- + -------- + -------- +-
8 1 5!  63 ! 61 ! 
5 , 8 !  3 , 6  1 4 5 , 7  I 4 4 , E l
i l l !  
18!  14!  1E6!  139!  
6 , 0 !  4 , 7 ! 4 E , 1 1 4 6 , 5 !
---- +-----4.-----4 -----4 -----4 .
--------
3 , E 9
3 , E 7
3 , E 8
E -  D I S T R I B U I Ç Ã O  DO Í NDI C E  DE FLUOROSE E SEUS GRAUS,  BEM COMO DO 
Í NDI C E  CPOD E SEUS COMPONENTES, SEGUNDO I DADE E SEXO ( COCAL -  
URUSSANGA -  SANTA CATARI NA -  1 9 9 0 ) .
d e n t e s : h EI CPOD
2MSD 1 1 ! 1 1 : 1 ! 1 ! 1 ! ;
ÍHSD ! 6 I 1 1 1 1 i 1 > 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3,3 6
2PSD i ! I * > > 1 1 » » I I I 11 11 0
IPSD ! : ! • 1 > t 1 1 1 í 1 1 11 >1 0
CSD ! 1 ! > 1 1 1 1 1 1 » t , 11 11 0
ILSD 1 1 ! 1 » > 1 I1 1 1 1 i 11 11 0
ICSD i ! 1 « » » 1 1 > » » 1 1 1) 11 0
ICSE 1 1 ! 1 > 1 1 , 1 » 1 1 1 1\ 1I 0
ILSE ! 1 1 J ! » 1 1 * » 1 1 1 1l >1 6
CSE 1 1 ! { ‘ » I I» « 1 1 j i1 11 e
iPSE ! 1 ! 
------------------+----------------- +------------------+ --------------
1 í ! ‘ ‘' » « j 1
-------- * — 4 .— _____ _^_____ _^_______ ___________
1
1 11 0
2PSE ! 1 ! 
__________+------------------+----------------- +________
‘ ‘ I I I 11 1t 0
ÍHSE ! 4 !
------------------+----------------- 4------------------4---------------
1 1 1 1 I » 1 1 1 1 í  1 2 í  ! 3,60 4
2HSE 1 ! 1 ■ > 1 1 1 » » I I I 11 0
2HID 1 1  ! 1 1 1 1 1 » > 1 1 1 1i 0
IHIO 1 5  1 I i 1 i i f 1 1 1 1 i 1 2 í 1 3,60 3
2PID ! 1 1 I 1 i i 1 t 1 1 i 1 11 0
íPID 1 1 1 
------------------____________________
> 1 1 1 11 1 ) 1 1 11 0
CI D í 1 í 1 1 1 1 i 1 1 1 1 I 1 0
ILID 1 1 ! 
----------------- +------------------+------------------+----------------
1 1 1 1 1 » » I I I 11 0
ICID í 3 í í » t i 1 1 » » » I I 1 3 3,00 3
ICIE ! 3 I ;
X X T  ^  —
1 1 1 1 1 » » I I I 1 3 3,00 3
ILIE 1 ! 1 » » 1 1 t 1 » 1 1 J >» 0
CIE 1 ! í ; 1 I 1 » » t i 1 1 11 e
iPIE í ! 1 1 I 1 t I > 1 1 1 1 11 0
2PIE í 1 ! > • i 1 1 • r i 1 1 1i 0
íhIE 1 5 !  I » í » > » > 1 1 ) 1 1 4 í í 3, 20 5
2HIE í 1 ! 1 » » 1 » > 1 i 1 1 11 íj e
TOTAL í 26 í 0 1 0 1 0  1 0  !6,00 1 0  1 0 2 Í6 6 1 3,23 24
I.F. 1 TOTAL
IDADE!
5 ANOS
SEXO;
HASCULINO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 7
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraídos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
DENTES! H
2MSD 1 
iHSD ! 5 
2PSD !
ÍHIE ! 
2HIE !
TOTAL I 27
El 0 ! CPOD
0 , e e 15
I . F .
3,00
3,00
3,00
2,93
TOTAL
3
27
IDftDE;
5 ANOS
SEXO:
FEMININO
----- TOTAL DE
5 CRIANCAS: 7
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraídos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
d e n t e s : h
2MSD :
-------- +-
ÍHSD : 
2PSD !
Í2
ÍPSD
-+■
CSD
lESD
ICSD
ICSE
ILSE
CSE
ÍPSE
2PSE
ÍMSE
2HSE
Í4
2MID
ÍHID 1 Í0
2PID
ÍPID
CID
ILID
Í 2
ICID 1 Í2
-------- +-------
ICIE 
IL IE  ! 3
-------- +-----
CIE 1
iPIE
2PIE i
ÍHIE ! í í
2HIE !
TOTAL ! 86 
— — +------
EI CPOD
íi
I.F. ! TOTAL
3,08
3.00
3.00
2,87
3,00
2,75
2.33
2.33
3,00
13
15
11
4
12
12
3
12
90
IDADE:
6 ANOS
sexo:
«ASCÜLINO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 16
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraídos 
Eí= extracao 
indicada 
Ü = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
DENTESl H ! C l  E ! EI 0 ! CPOD 0 1 í 1 2 3 1 4 I.F. 1 TOTAL
2HSD ! ! 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 :
iHSD ! 5 ! ! ! 11 í ! 2 1 2 ! 1,60 ! 5
2PSD 1 ! ! ! 11 1 1 1 1 11 11 0
ÍPSD ! 1 ! ! 11 t 1 1 1 1i t1 0
CSD ! ! ! 1 1i 1 1f » ii 11 0
lESD 1 1 1 1 11 t 1 i 1 11
_l
t1 0
ICSD ! 2 ! ! 1 > > > t 2 1 3,00 1 2
ICSE 1 í  ! ! ! ! 1 i
-----+—--
I
-----+-
2,00 1 1
ILSE ! 1 ! 1 1 1 1 t 1\ 1 0
CSE 1 : 1 1 1 1 1 1 »1 11 0
iPSE 1 ! 1 1 1 > 1 1 1 11 0
2PSE ! ! ! 1 I i 1 1 (i 0
ÍHSE 1 6  1 ! ! í 1 2 1 3 1 1,83 1 6
2HSE í : ! !
1 _
> 1 1 1 i 0
T T T T
2HID ! ! ! ! 1 1 » 1 11 0
ÍHID ! 6 1 ! 1
T
í 1 2 ! 3 1 1,83 ! 6
2PID ! 1 I ! > 1 1 1 11 0
iPID 1 ,1 1 1 1 1 > i 11 0
CID 1 1 i ! 1 i 1 1
-----+-'
1 0
ILID ! ! 1 ! 1 1 t 1
-------- +—
t1 0
T T —Y““““*“
ICID 1 7  1 I 1
T ~ "'
i í I 1 1 6 1 2,57 1 7
ICIE 1 7  1 ! 1 í 1 i 1 1 ó i
--
2,57 í 7
ILIE 1 1 1 ! 1 >1 1
---------------
11
-------+—
1i 0
CI E ! 1 1 ! 11
1
t 11 >1 0
iPIE 1 1 1 1 >1 1I »1 11 0
2PIE ! 1 ! 1 »1 11 11 11 0
ÍHIE 1 5  1 1 ! I1 1 • n> C- 0 ' C t 1,66 ! 5
2KIE ! 1 i 1 J} i> 1l 1J 0
TOTAL 1 39 1 0 1 0  1 0 0 1 0,00 6 1 8  1 1 24 1 0 2,10 ! 39
IDADE!
6 ANOS
SEXO:
FEHININO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 7
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extra idos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.^Indice de 
fluorose
DENTES I H 
2MSD 1
-------- +-------
ÍHSD 1 33
-------- +-------
2PSD 1
-------- +-------
iPSD I i
CSD
ILSD
ICSD
ICSE
27
29
-------- +-
ILSE
CSE
iPSE
2PSE
ÍKSE 30
2KSE
2HID
ÍHID
2PID
iPID
CID
ILID
28 Í0
22
ICID
ICIE
ILIE
4í
4Í
2í
CIE I 2
iPIE 1 í
-------- +------
2PIE ! í 
ÍKIE 1 27
-------- +------
2KIE !
íe
TOTAL I 3Í6 3i ! <ò 
--- +----- +
EI CPOD
e,i4
e,í9
0,31
0,3í
8,95 26 39 30
16
7
Í6
i2
5
Í4
i8
Í6
25
26
Í6
í
Í5
Í88
4 1 I.F. ! TOTAL
Í4 ! 2,95
1 3,00
3,00
2,8Í
2,66
I 3,í
17 ! 3 , íí
I 2,45
2,34
15 1 2,f
73 I 2,68
39
38
41
22
41
41
21
2
356
IDADE:
7 ANOS
SEXO:
MASCULINO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 42
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extra idos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
-+------- +-
DENTES! H i C ! E : EI : 0 ! CPOD 0 1 2 1 3 1 4 l.F. TOTAL
2MSD 1
1 > 
1 I
1 > 
1 1 11 >t
ÍHSD ! 25 i 8 ! 1 ! 1 ! 0,26 4 4 4 1 13 1 9 2,36 34
2PSD !
1 1 
1 i 1 1 1 > 1l 11 e
iPSD 1 1 t 1 1 t 1 1 1 11 11 0
CSD ! 1 1 1 1 t 1 1 I 1i
,_X— —
1l 0
ILSD ! l í 1 > 1 > 1 I » 1 2 2 1 I 5 
j
1 1 2,09 11
ICSD 1 24 I i  ! 1 1 I 0,03 4 1 15 1 6 2,92 25
ICSE 1 27
1 i 1 1 > 1 1 > 6 1 14 1 7 2,81 27
ILSE ! í í 1 i1 »
1 1 1 
1 1 1 1 1 1
--------
1 7 1 1 2,55 11
CSE 1 > 1 I >
1 1 1 
1 1 1
1
I
1
i
1
0
iPSE 1 í
t i 
1 t
1 t I 
1 1 1 1 11
- + -----------------
1
1 2,00 1
2PSE 1 i 1 1 1 1
1 1 1 
1 i 1 11 »1 2,00 1
ÍHSE 1 23 ! i0 1 1 1 1 !  0,31 3 5 4 1 12 1 10 2,62 34
2KSE ! 1 1 1 i
1 1 1 
1 t i
}
i
í
1 0
2HID ! 1 i 1 i
1 1 1 
! 1 1
“ T * "
1
1
>
1 0
ÍHID I Í9 1 15 1 1 1 1 1  0,46 1 6 2
T
1 15
T
I 11 
1
2,83 35
2PID 1
“ T  T
1 >
1 1
T  T  T
a
1 1 1 
i 1 >
1
1
1
1
1 0
iPID !
1 i 
1 1
1 1 1 
1 < I
“ T * “
1
1
__I__^___^
t
0
—  — “ — “ ‘ T "
CID 1 í
1 1 
1 1
_ I _________1 _
1 1 1 
> 1 1 1 1 11
_  j  _ _ _
3,00 1
ILID I 22 1 t 1 1 i ! i i  1 ) 3 2 4 ! 10 ! 3 3,26 22
ICID ! 34
I } 
1 1
1 •
T  T  T
i 1 1 
1 1 1 2 3 9 1 16 ! 4 2,50 34
ICIE ! 36 I 3 ! 1 1 1 0,09 2 3 8 1 17 1 3 2,48 33
ILIE ! 22
1 1 
1 t
1 1 1 
1 1 1 2 5 3 1 10 
1 _
1 2 
I
2,23 22
CIE ! 1 1 1 1
i  t i 
f  1 1
“ T “ “ ----- — ■
1
I
1 _
“ T “ —
1
1 0
iPIE 1
“ T ~ ~
1 1 
1 1
f » 1 ‘ 
I i >
11 >1 0
2PIE ! í 1 1 1 1
1 > i 
1 1 1 1 1 I1 3,00 1
íhIE 1 íé 1 16 : 1 1 3  1 0,54 1 5 4 1 15
■+----
1 10 2,80 35
2HIE ! i  1 1 I
t 1 1 
1 1 1
1
1
»1 0
TOTAL 1 268 I 53 1 0 1 0  1 6  1 2 21 46 42 1 151 
-+----
1 67 2,60 327
IDADE:
7 ANOS
SEXO:
FEHININO
TOTAL DE 
CRIANCAS; 35
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraídos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
LF.=Indice de 
fluorose
DENTES! H 1 C !  E ! EI 0  :  CPOD 0 1 2 3 11 4 1 I.F. ! TOTAL
2HSD ! 1 1 Î  ! 1 1 1 !  1 ! 1 1
IMSD 1 20 1 14 1 1 1 1 0,43 4 2 11 1t 18 . ! 3,23 Î 35
2PSD ! í  !
1 1 
1 1 11 1 1« ! 3,00 1 1
iPSD 1 2 ! 1 1 1 1 11 1
— + 
1 
1 1 ! 3,00 1 2
CSD ! í  ! t 1 1 1 11 1
1
1 1 3,00 Î 1
ILSD ! Í7 !
1 1 
)  t 1 1 10
•“ + '
1
1 5 ! 3,12 ! 17
ICSD ! 32 ! 1 I 1 ) 1 1 2 13
>
I
1
15 1 3,25 1 32
ICSE ! 32 1 1 1 i 1 1 1 2 11
-  +  ■ 
»
1 17 I  3,31 ! 32
ILSE : Í7 1 i 1 1 1 1 1 8 11 7 ! 3,24 ! 17
CSE 1 2 !
1 1 
1 1 1 »1
 ^t
1 1 2,00 1 2
ÍPSE 1 3 1 1 tI 1 1 2
“ T *
1
I ! 2,00 1 3
2PSE : 2 ! 1 1 i  1 1 1 II 1 1,50 ! 2
ÍHSE ! 2Í ! 11 !  1 3 :  0,40 3 2 13 11
1
17 ! 3,26 i 35
2HSE 1 11 > 1 1 1 1i i > • i t 0
2HID ! >i 1 1 1 1 11 1 1 t 1 0
T
ÍHID 1
T
Í5 ! 17 !  ! 3 i 0,57 3 1 13 11 18 1 3,31 ! 35
2PID :
T
í  !
T  T
I  1 
i 1
. » X  _____
T
1
“ + *
I
1
- + r - ------- + -
! 0,00 ! 1
ÍPID Î í  !
T  T
1 ( 
1 1 1 1> ! 0,00 1 1
CID ! 3 1 > 1 > 1
T " * * "  “ **’
1 11
í
2 1 2,67 1 3
ILID ! 25 1 1 1 1 1 3 3 16
" T “
1
1
1
3 1 2,76 ! 24
ICID 1 34 ! 1 1 1 I
T
1 2 6 22
“ T -
)
1 3 1 2,71 1 34
ICIE !
___ _ « X _
34 ! 1 1 1 1 4 5 22 >} 3 !  2,65 1 34
“  ” T
ILIE !
T
24 1
T  T
t 1 
> 1 1 1 5 16 i» 1
- + -----------+ -•
! 2,63 1 24
CIE !
T
3 i
T*“  T
i 1 
1 ) 1 2 l1 ! 2,00 ! 3
ÍPIE 1 2 1 1 1 i 1 1 1 1i
1
! Í , 5 0  1 2
2PIE : í  ! 1 1 t 1 1 It 1 0 , 0 0  1 1
ÍHIE 1 1 8  1 1 4  1 Î 3  : 0 , 4 9 2 2 15 1» 16 1 1 , 8 3  ; 3 5
2HIE ! 11 1 1 1 1 >1 1 1 1 t 0
TOTAL 1 311 ! 56 Î 0 1 0 10 1 1,89 13 26 32 178 J) 127 1 3 , 0 1  ! 376
idade:
8 ANOS
SEXO:
HASCULINO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 35
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraidos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
l.F.=Indice de 
fluorose
D E N T E S ! H  ! C  ! E E I  ! 0 C P O D 0  1 í 2 3 4 ! I . F .  ! T O T A L
O M c n  1 1 1 1 1 » 1 » 1 » » 1 1
c . n o l /  1 1 1 1 1 > 1 » 1 1 1 I  i
I M S D  ! Í 9  1 3  ! 1  !  2 0 , 2 3 í  í 2 Í 0 1 2 ! 3 , 2 0  1 2 5
2 P S D  !
1
1
1
1
1
1
— — — — — X .
1 » 
1 1 0
i P S D  Î 2  !
1
1
1
1
— — — — X .
2 ! 3 , 0 0  1 2
C S D  1
1
1
1
1 •
1
1
1 1 
1 1 0
I L S D  : Í 8  1
1
1 3  ! 2 1 0 3
. “ + --------------------- + -
! 2 , 4 4  ! 1 8
I C S O  1 2 5  ! 2  ! 2 1 4 7 1 2 , 8 8  ! 2 5
I C S E  ! 2 6  !
1
1 1  ! 3 Í 4 8 1 2 , 9 6  ! 2 6
I L S E  ! Í 9  !
1
1 1  ! 3 1 3 2 ! 2 , 6 3  ! 1 9
C S E  ! í  !
>
1 1  ! ! 0 , 0 0  ! 1
i P S E  ! 2  1
1
1
»
1 1 í !  2 , 5 0  ! 2
2 P S E  !
t 1
1 1 í 0 , 0 4
1
1 1 !  1 , 0 0  1 1
Í H S E  1 Í 6  ! 6  ! !  2 0 , 3 1 2  ! í 9 Í 2 ! 3 , 1 7  1 2 4
2 H S E  1
i
1
1
1
1
i
1 I 
1 1 0
2 H I D  !
1
»
1
1
pa>— — X — — —
1
1
— — — — X —
1 I  
1 > 0
Í H I D  !
' • T *
Í 4  !
T
1 0  !
— X — —
! í  
— — — X — —
0 , 4 2
—  
í  ! 2 1 3 9 ! 3 , 0 8  ! 2 5
2 P I D  1 2  1
T
1
t
T
»
t 2 1 3 , 0 0  ! 2
Í P I D  !
__________— A -
3  i
1
1
1
1 2 1 ! 3 , 3 3  ! 3
"“ T
C I D  i
T
3  !
1
i
— X — — — —
1
i
_ — — — X —
1 1 1 :  2 , 3 3  ! 3
I L I D  !
T
2 2  !
T ------ — —
t
1
— X — — — — X — —
T ”
1  í 3 5 Í Í 2 ! 2 , 4 5  ! 2 2
I C I D  ! 2 5  !
T
I
1
T
í
1 3 6 1 4 2 1 2 , 6 0  1 2 5
I C I E  !
___ J ___
2 5  !
_  X  «
1
1
— — X — — — — — —
1
— — — — X — — — —
1
1 3 6 Í 4 2 ! 2 , 6 0  ! 2 5
I L I E  ! 2 2  !
T
1 » 1  ! 3 4 1 2 2 :  2 , 5 0  ! 2 2
C I E  ! 3  Î
1
1
—  X ______ — — — —  —  X — —
>
i 2 1 1 2 , 6 7  1 3
Í P I E  1
— — i f
3  !
“ T
>
1
T " ” “
>
1 2 í ! 3 , 3 3  1 3
2 P I E  !
1
»
t
1
—  — X — —
1
t 1 1i  1 0
Í H I E  ! Í 4  ! 7  ! ! 3 0 , 3 8 1  ! 2 9 1 2 1 3 , 2 í  1 2 4
2 H I E  !
»
J
1
1
1
1
j  1 
1 1 0
T O T A L  ! 2 6 4  ! 2 6  ! 0 í  1 9 1 , 3 8 1 5  ! 3 1 2 5 1 5 2 7 7 ! 2 , 8 2  I 3 0 0
idade:
8  A N O S
S E X O :
F E H I N I N O
T O T A L  D E  
C R I A N C A S :  2 6
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraidos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
DENTES! H C ! E EI 0 ! CPOD 0 í 2 3 11 4 1 I.F. ! TOTAL
2HSD ! ! Î ! ' ! 1 1 : 1 ! 1 1 1
IMSD ! 26 6 1 2 ! 0,24 3 3 í 5 11 22 ! 3,18 1 34
2PSD ! 4 1i í 11 3 1 3,50 ! 4
iPSD : 5 11 í 2
1
1 2 ! 3,20 ! 5
CSD ! í 11 í
'-+■
»
1
«
— + -----
! 3,00 ! 1
ILSD ! 2í 2 ! 1 0,06 2 4 Í5
. . 4 .,
1
> 2 : 2,65 1 23
ICSD Î 32 í 1 ! 0,03 2 22 11 9 1 3,09 ! 33
ICSE ■ ! 33 í  ! ! 0,03 3 í Í9 11 11
- 4 . . ------- 4.-
! 3,03 ! 34
ILSE ! 26 2 ! ! 0,06 2 í 2 Í7 »1 6
. 4 .----------- + -
1 2,86 ! 28
CSE ! í í 11 ! 0,00 Î 1
iPSE ! 4 í 2 11 1 ! 2,50 1 4
2PSE ! 3 í 1} 2 ! 3,67 ! 3
ÍHSE ! 25 7 ! 2 i 0,26 2 2 2 8
-+-
1
1
-+-
l
1
20 : 3,24 ! 34
2HSE :
“  + “ ---------+—
> >
1 » 0
2HID i
“ T “
1
)
I  1 
1 1 0
ÍHID : 2Í 9 1 2 í  ! 0,35 4 3 8
“ T “
1
1 Í8 ! 3,21 Î 33
2PID 1 í
____________ 4 . _ _ _____
1
1 í tt
“ + ----------- + ~
! 3,00 Î 1
T
ÍPID I 6
. . . . . .
1
1 4 t1
_ X
2 1 3,33 ! 6
CID ! 3
T
1
1 í 2 »1
^ X
- + ----------- + -
! 2,67 ! 3
ILID ! 
"■ "  — — —
3í
T
1
1 2 í 2 24
“ T " "
1
1 2
- 4.----------- 4 .-..
1 2,74 ! 31
ICID 1 34
. . . . . . 4 . . . . . . .
I
1 3 í 2 27
- + -
1
1 1
- + ----------- + -
! 2,65 1 34
ICIE 1 34 1 2 2 2 26 >1 2
. 4 .-----------4— .
! 2,7í ! 34
ILIE ! 32 1 it 2 2 2 23 11 3 ! 2,72 ! 32
CIE i 4
_______ - —4.____________
1
» í 2 1 11
. 4. . - . ----- 4. . .
! 1,75 ! 4
ÍPIE ! 7
T
I
t
t
1 2 í 4 11 ! 2,22 ! 7
2PIE : í t1 }t í 11 1 3,00 Î 1
ÍHIE ! Í4 Í6 1 í 3 ! 0,58 3 3 Í2 )1
«
16 1 3,21 1 34
2HIE í 1) >I 1» 1 t t 1 0
TOTAL ! :369 44 ' !  ô 3 8 1 í,62 26 2í 30 225 1 122 i 2,93 ! 424
IDADE;
9 ANOS
SEXO:
HASCULINO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 34
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraidos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
DENTES! H C ! E 1 EI ! 0 CPOD 0 1 2 3 11 4 1 LF . 1 TOTAL
2HSD ! I 1 1 ) 1 1 I1 1 1 t 1
IMSD ! i8 1« ! ! ! 0,35 4 3 1 6 11
1
14 ! 2,82 1 28
2PSD 1 6 1 t  1 1 1 1 5
• ~ T "
i1
X .
1 1 3,17 I 6
IPSD ! Í4 1 1 1 1 9
• • T “
1
1 4 1 3,14 1 14
CSD 1 2 1 1 1 1 1 1 1 »1
t
1 1 3,50 1 2
ILSD 1 25 1 1  1 1 0,04 1 1 1 14
' “ +■
1
t
. i ^ X .
9 1 3,12 1
— X  —  X
26
ICSD : 27 1 1  1 ! 0,04 2 2 2 10
•■“ T "
»
1
- + -
1
1
, _ X -
12
•“ T  — — — +  —
1 3,00 1 
1 3,00 1
. X — — — _  X
28
ICSE 1 27 1 1 1 1 0,04 2 2 3 8 13 28
ILSE ! 26
1 1 1 
1 i > 2 1 15
' ” T *
1
1
-  + -  
1 
1
8 1 3,12 1 
1 3,50 1
26
CSE ! 2
1 1 1 
> t 1 1 1 2
iPSE 1 Í2
1 1 1 
1 ) 1 1 7 11 4 1 3,17 I 12
2PSE 1 4
i i > 
} 1 1 4 11
" + - - -------- - - f —
1 3,00 1 4
ÍHSE 1 14 13 1 1 1 1 0,50 4 3 1 8 11 12
-+---------------+------
1 2,75 1 28
2HSE !
i t  > 
1 i  1
1
>
-+----------------- - f ------
) 1 
> > 0
2HID 1 1 ) 1 I ) 1 1
__________± ____ _____± __________ X __________
1 }1
_ x «
1 3,00 1 1
IHID ! 11
T  T  T  ”
15 1 2 1 1 0,61 3 1 4 7
" " T “
1
1
— X —
11
T -----“ T ------------------------------
1 2,85 ! 28/26
2PID ! 6 1 1  1 1 0,04 2 4 11 1
" • T * * — ■— “ T —  
1 2,86 1 7
iPID 1 9 1 1 1 1 » 1
— — — —  — — — — — X —
1 6 11
1
2 1 2,67 1 9
CID ! 12 ) 1 I 1 1 1
1 __ X _ _ __ X — _ _ _
3 1 6
1
1 2 I 2,58 1 12
— “ “ “ T “
ILID ! 28 ) 1 1 1 1 1 1 4 1 14
- + -
1
1 8 1 2,86 1 28
ICID 1 28 i 1 i i  1 1 1 4 1 13
-+-
1
i
_ 1
9
-+----- — -----
1 2,89 1 28
ICIE ! 27
T  T  T ”  ”  “ “
1 1 
1 1 i 1 4 14
“ T " * '
1
1
t
8
----- -- --------- ^ ------
1 2,89 1 27
ILIE 1 27 1 1 1 1
- X . . — X . . - . _ — X —
1 5 13
• T  —
I
t
1
8
- 4- . « . — « . » 4 . —
1 2,81 I 27
T
CIE 1 13 1 I i i 1 4 1 4
“ T —
>
} 3
- 4 ----------- - - + -------
1 2,31 1 13
iPIE ! 11
1 1 
) 1
»
1 3 1 3,27 1 11
T
2PIE ! 5
1 >
4 tI 1 1 3,20 1 5
ÍHIE ! 11 14 ! 1 1 1  1 1
X  — w X — — — — — X —
0,61 4 í 3 7
1
1 12 1 2,81 I 28/27
2KIE : 1
1 i 
1 > 1 11
j
1 3,00 1 1
TOTAL 1 367 56 1 3 1 1  1 2 2,21 25 41 23 190
"  +  “ ■
j *L47 I 2,92 1429/426
idade:
9 ANOS
SEXO:
FEHININO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 28
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraídos 
Eí= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
DENTES! H C E ! EI 0 Î CPOD e í 2 3 1
«
4 ! I.F. ! TOTAL
2HSD t1 2 11 11 1 1 11 1 2,00 !
ÍHSD ii Í8 7 1» 2 Î 0,33 3 4 1 12 11
t
7 ! 2,59 1 27
2PSD 11 6 11 1I í 3
—  T *
1
1 2 1 3,00 ! 6
ÍPSD 11 Í0 t1 tt 2 7
— +• 
i 
i 1
— + ------— 4 ‘
! 2,70 !
. _ X  X
10
CSD 11 4 t1 1 1 2 1
— + - 
1 
1 i 2,00 1 4
ILSD
I
1 26 11 1 1 4 17
— + -  
1 
1 3 ! 2,77 ! 26
ICSD 11 27 11 2 4 13 t1 8
-------- +•
1 3,00 ! 27
ICSE t1 27 í í 4 12 11
1
9 1 3,00 1 27
ILSE 11 27 2 1 3 17 1 4
~ + -----------+■
! 2,74 ! 27
CSE 11 6 1 1 2 2 f» ! í,83 ! 6
ÍPSE 11 Í Í 2 7 I1 2 ! 2,82 ! í í
2PSE 7 1 4
- + ~
1
í 2 ! 3,00 ! 
1 2,62 !
7
ÍHSE 14 1« 1 i í 1 1 e,48 2 3 3 13 11 5 27/26
2MSE i
—A -
2
— — X — — >•>
1 1 11 1 2,00 1 2
2HID
T
I
i
_ 4 . _
3 1
T
— — X — —
! e,04 1 1 11 2
- + ---------- + -
! 3,00 1 4
ÍHID
T
1
i 11 íô
T
2 ! i 3 1 Ô,59 2 3 3 13 1t 4
- + -----------+ -
! 2,46 ! 27/25
2PID 11 8 1
--------
5
•“ + “
i
t 2 ! 2,88 ! 8
ÍPID
T
1
1 Í5
— — X « » —— » — — X — —
1 2 4 7
-  +  -
1
1 1
“ + -----------+ -
! 2,83 ! 15
CID
T
1
i 14
T T
— — X — —
2 5 1 6 »1 1 1,79 ! 14
ILID
T
1
i
—X —
27
T T
J
3 2 4 16 }1 2 1 2,44 I 27
ICID 11
_ X —
27
— — ______
2 4 4 15
-  +  —
1
i 2
- + -----------+ -
! 2,41 ! 27
ICIE
T * "
1
1
—X —
27
T
2 4 4 15
1
1 2
- + -----------+ -
1 2,41 ! 27
ILIE
T
1
1 27
_ _ _ _ _ _ _
í 6 4 13 1\ 3 1 2,41 ! 27
CIE i1 14
____
2 3 3 6 t1
-+-----+-
1 1,93 ! 14
ÍPIE
T
1
1 14
T
í 2 9 11 2 ! 2,64 1 14
2PIE 1i 4 í 3
í
1 ! 2,75 1 4
ÍHIE 1} 12 l ô ! í 4 ! 6,56 2 2 4 15 I1 4 ! 2,63 1 27
2HIE
T
1
1
- X - .
2 1
1
1 ! 0,64 1 2
*+ —
»
1
1
1 2,33 ! 3
TOTAL ! 392 39 3 ! 3 16 ! 2,64 29 57 55 236
• T " *
1
1 67 1 2,57 1447/444
idade:
íô ANOS
SEXO:
KASCULINO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 27
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraidos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
■NTES! H
1
I C E ! EI 0 ! CPOD ! e 1 1 2 I 3 ! 4 ! I.F. : TOTAL
ISD ! 5
1
1 1 1» ! 0,03 : 1 11 1 1 2 1 2 1 2,67 ! 6
iSD ! 16 11 12 )1 7 I 0,54 1 4 1 ! 3 I 18 1 9 ! 2,77 ! 35
SD ! 19 1t 11 I 1 i  1 1 1 I 1 ! 8 ! 8
— 4“-------------- - 4-
1 3 , 1 1  1 19
SD ! 25 11
. . 4 . .
1
1 t 
1 1
1
1 1 ! 14 ! 10 1 3,36 1 25
D : 14 11 1 ! 0,03 1 11 2 1 9 ! 4 ! 3,13 1 15
SD ! 34 11 > i > 1 2 1 1 2 1 21 1 8 ! 2,94 ! 34
SD 1 34 11 1 1 0,03 : 2 1 1 2 ! 14 1 16 1 3,17 1 35
SE 1 34 »1 1 ! 0,03 ! 1 1t 4 1 15 ! 15 1 3,23 ! 35
SE ! 
E i
34
17
1
1
1
1
> > 
i 1
1 1 
I 1
1
2
1
1
1 !
3
1
- + -------------
i 18
- + --------------
! 9
1 12 
1 4
1 3,18 :
-+-----------------+-
1 2,71 !
34
17
SE : 21 iJ 1 ! 0,03 1 1 1 1 11 1 10 1 3,36 ! 22
SE ! 21 1 ! 1 1 i 1 11 2
- 4---------------
! 10
- 4 , --------------
! 8 1 3,14 1 21
SE ! 17 12 6 1 0,51 1 5 1 1 2 ! 17 1 10 ! 2,74 ; 35
SE ! 5 1 1 0,03 1 1 J-i 1 1 2 ! 2 1 2,67 ! 6
ID : 8 tl 1 i 1 I 1 t1 ! 6 1 1 1 2,75 1 8
ID ! 13 »1 14 2 ! 6 ! 0,63 1 5 1 1 3 ! 14 ! 10 ! 2,70 ! 35/33
10 !
______ 4 .—
13 Ii
- 4—
3 1 1 0,11 ! 1 11 1 1 10 1 5
- + ----------------- + -
1 3,06 ! 17
ID ! 25
T
)
1
> 4 . -
1 í 0,03 1 2 1 2 1 13 ! 9
- + ----------------- + -
! 3,12 ! 26
5 ! 29 11 1 1 f 1 1 1 1 1 5 1 16 ! 6 ! 2,86 I 29
T
ID ! 35
T
1
1
. 4 . . .
T
l
1
__ ___ ___ X ___ _
1 1 
1 t 1
----------------- 4—
5 ! 6 ! 20
- + ---------------
! 3 1 2,54 ! 35
ID ! 35 11 t» i 1i 1 2 4 í 3 1 21 1 5
- + ----------------- + -
! 2,66 I 35
[E ! 35 11 11 i > i 1 2 4 : 3 1 21 1 5 1 2,66 1 35
lE ! 35 11 11 i 1 1 1 2 3 ! 4 ! 23 ! 3 1 2,63 ! 35
“  1 
1
-----4 . . .
30 1» í1 1 i 1 i 4 ! 4 1 17
-+----------
1 5
-+-----+—
1 2,77 1 30
lE 1 25 1> 11 1 1 I 1 3 1 1 1 12 ! 9 : 3,08 1 25
[E 1 17 »1
11 > 1 1 1 1 11 1 ! 11 1 4 1 2,76 1 17
:e 1 11 1»
■4—
>1
11
16 1 ! 1 6 í 0,69 ! 6 1 1 2 ! 14 ! 11 : 2,68 ; 35/34
:e ! 5
AL : 612
2
66
11
3 ! 1 26
1 0,06 1 
: 2,74 1
1
44
f
l
35 !
1 3 
60 1 369
: 3 
1 197
1 3,06 1 7 
: 2,91 :708/765
idade:
10 ANOS
sexo:
FEHININO
TOTAL DE 
CRIANCAS: 35
LEGENDA
H = higidos 
C = cariados 
E = extraidos 
Ei= extracao 
indicada 
0 = restaurados 
I.F.=Indice de 
fluorose
